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FORTY-THIRD A NNUAL MEETING
The gray skies under which w e  met at the Marble Collegiate 
Church on M a y  8, 1917, to hold our Forty-third Annual Meeting, 
but seemed to harmonize with the gloomy days through which 
the world is passing, and with our heavy hearts as we sorrowed 
for Dr. John G. Fagg, the President of Synod’s Board of Foreign 
Missions, and always the wise and good friend of the W o m a n ’s 
Board. -
The devotional service was conducted by Dr. Burrell.
The names of the managers for the ensuing year were placed 
in nomination by Dr. Chamberlain, and all were unanimously 
elected.
Mrs. K n o x  presented the following resolutions:
Inasmuch as it has been the will of our Heavenly Father to 
call H o m e  our beloved Dr. Fagg, it behooves us to b ow in submis­
sion to that will and be thankful for the blessed years of service, 
the consecrated character that has been such an inspiration to the 
Church of Christ.
A s  President of the Board of Foreign Missions, as Pastor of 
one of the Collegiate churches, as Friend to all that is uplifting 
and true, his loss seems almost irreparable.
H e  believed that beauty is G o d ’s handwriting; he welcomed it 
in every fine character, in every fair sky, in every fair view, in 
eyery fair flower, and this appreciation he passed on to all w ho 
knew him.
His nobility and sincerity were written on his face for all to 
read.
B E  IT R E S O L V E D  that the W o m a n ’s Board of Foreign 
Missions put on record its grateful appreciation of the never fail­
ing courtesy, invaluable counsel and brave outlook of Dr. Fagg 
in times of stress and uncertainty.
B y  experience Dr. Fagg knew that
“The Bread of Life is Love;
The Salt of Life is W o r k ;
The Sweetness of Life is Poetry;
The Water of Life is Faith.”
His mem ory will live—
“W e  others shall 
Take patience, labor, to their hearts and hands 
F r o m  his heart and hand and his brave cheer,
A n d  G o d ’si grace fructify through him to all.”
Our love and sympathy and prayers will not fail our dear Mrs. 
Fagg as the days go by. M a y  the mem ory of his life sweeten the 
sorrow of his family and m a y  God bless them each one.
• L o u i s e C h a m b e r s  K n o x .
The President, in her message, referred to the great world 
war, but w e  are engaged in an even greater— not measured by 
months and years, but by centuries— the fight against the powers 
of evil— against Satan and all his host. M e n  are eager to enlist 
for military service, but the call for missionaries is often unheed­
ed. Everyone is anxious to give for the suffering in France and 
Belgium— will they not as willingly give to the needy in heathen 
lands? ' W e  all want to care for the fatherless children of Europe, 
let us not forget the pleading little hands held up on mission 
fields. A s  w e  realize what must be spent on this war, let us give 
in like manner for the Holy War. If all were equally faithful, 
there would be no lack of funds. Be thou faithful.
The Treasurer’s statement was made by Miss V a n  Nest. The 
receipts for the year were $87,928.45. As over $6,000 was lacking 
on our appropriation, the amount was made up from a legacy, and 
the year was closed without a deficit. A n  advance of $10,000 
from regular gifts, outside of special offerings, will be needed to 
complete another year without deficit. H o w  many of .us will 
pledge ourselves to do our part ? ^
Mrs. Booth brought greetings from the two hundred and fifty 
girls of Ferris Seminary, w h o  always remember the Board in 
their prayers and addresses, and a cordial invitation to the Fiftieth 
Anniversary of the Seminary, to be held in 1920.
Miss Houghton gave us the greetings from the M ar y Taber 
Schell Hospital, and Miss Scardefield from the w o m e n  of the 
Persian Gulf.
Miss Lansing told us h o w  one Japanese, w ho had by chance 
heard the Gospel story, effected the transformation of his whole 
village. ■ .
It was a great pleasure to have with us Miss Hayashi, from 
Ferris Seminary, and Miss Tomegawa, from Nagasaki. The 
latter, in speaking of the League to enforce peace, said that the 
only lasting peace was the kind that could not be enforced, it must 
be established— the peace of Jesus.
Miss Davis, Field Secretary for You ng W o m a n ’s work, told 
of the plans for C a m p  Eendracht, at Northfield.
Miss Couch emphasized the fact that the growth of Christian­
ity in Japan had not kept in proportion with the increase of pop­
ulation. A s  Japan is the leader of the Orient, any bit of help given 
her is indirectly a help to China, Korea and even India. W h a t  
God has done is only an earnest of what H e  will do if you and I 
are faithful in praying, giving and doing.
Miss van der Linden gave a most interesting account of the 
mission work in China. Cruel, ancient heathen customs are being 
overcome, but, with the influx of western customs other evils have 
crept in— opium, n ow almost entirely abolished through the firm­
ness of the government, liquor, morphine, cigarettes. Civilization, 
science, education are doing much, but they cannot satisfy the 
heart, only Jesus and His Gospel can do that.
A  Japanese h y m n  was most sweetly sung as an offertory by 
Miss Hayashi.
The first speaker of the afternoon session was Dr. William 
Bancroft Hill, w ho commenced his address with a tribute to Dr. 
Fagg, for w h o m  there is still a strong affection felt in China. Dr. 
Hill spoke of the dangers, inconveniences and annoyances in the 
missionaries’ lives, and urged his audience to send them letters 
and cheering remembrances. H e  felt that evangelistic work was 
the great need of Japan, educational of China, and medical of 
India. More men, more money, more appliances of every kind 
are needed.
Dr. Belle Allen, of India, spoke in the interests of the proposed 
Union Medical College for W o m e n ,  urging its need most elo­
quently. '
The offertory, “I have redeemed Thee,” was again beauti­
fully sung by Miss Hayashi.
The hearty singing of “M y  Country, ’tis of Thee,” and the 
Benediction, pronounced by Mr. Booth, ended a day full of good 
things, which should be an inspiration for man y days to come.
M a r t h a  B u s s i n g N orris,
Recording Secretary pro tem.
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A N N U A L  REPORT OF THE CORRESPONDING 
SECRETARY
The solemnizing conditions of the world conflict are overshad­
owing us; our hearts and our work are necessarily exceedingly 
anxious concerning those w h o  travel on the high seas, for the year 
just closing, while uneventful in many ways, has been specially 
marked by the return of the Deputation and the speeding of Miss 
D od d who, with Mrs. Knox, Miss V a n  Santvoord and Miss Kath­
arine Olcott, left in November for India. W e  as a Board realize 
the great gift we have made in temporarily sparing Miss Dodd, 
w h o  is serving as treasurer of the Arcot Mission while in India. 
W e  look forward with highest anticipations to the return of Mrs. 
Knox, whose messages will be even more effective because of her 
further study of mission fields at first hand. Workers will live 
again before our eyes, and their work receive a new glory through 
her narration.
Shortly after the last Anniversary we welcomed Rev. and Mrs. 
Booth from Yokohama, wh o  brought with them Miss Hayashi, of 
Ferris Seminary. The latter most graciously gave of her time and 
strength to Conference work in the fall, she herself being the epit­
ome of what foreign missions are doing, visualized to the churches 
that missions are well worth while, and that they pay a large divi­
dend. Always will be remembered her beautiful and affectionate 
allusions to the “dear Mother Board.”
A s  requests for speakers increase, the consequent devoted co­
operation of members of the Board is in proportion gratefully 
appreciated. Mrs. John W .  Conklin represented us at the Confer­
ences in the West, where she was most cordially received. Miss 
Leona van der Linden, having returned from the A m o y  Mission, 
was the missionary, and Dr. Strick was present at some of the 
gatherings. The Conferences in the East usually had a mission­
ary and a member of the Board, and the deeper interest in these 
services is not without significance. •
Fr o m  the ranks of our Honorary Vice-Presidents we have lost 
Mrs. J. S. Hogan, of N e w  Brunswick. O n  account of invalidism
it was seldom w e  had the pleasure of having her at our meetings, 
but w e  all recognized her gentle, loving interest and miss her. W e  
mention also the Home-going of Mrs. Thomas C. Wood, w h o  was 
Vice-President in 1897 and 1898. W h e n  unable longer to be en­
gaged in active work, her interest remained unabated.
Sorrow has come to members of our Board and into the homes 
of our missionaries, where loved mothers and a father have been 
taken for service in the H o m e  on High. W e  have mourned with 
those w h o  mourn, and to them our sympathy has been extended.
With very keen regret w e  have been obliged to accept the res­
ignation as Manager of Miss Eliza Polhemus Cobb, w h o  is to be 
associated with Whitman College, Walla Walla, Washington, but 
we are glad to announce her appointment as Classical Committee 
for the Classis of the Cascades.
Owing to removals there have been changes in the various 
Classical Coriimittees. Mrs. Benjamin J. Meylink succeeds Mrs. 
A. Haverkamp as Committee for the Classis of Dakota; Mrs. J. A. 
Dykstra succeeds Mrs. S. T. Clifton for the Classis of Greene, 
Miss Elizabeth E. Sleght succeeds Miss Anne B. Littell for the 
Classis of Newark. Mrs. John H. Brown is an additional m e m ­
ber for the Classis of Passaic; and Miss Ma r y  E. Hughes for the 
Classis of Montgomery.
With the beginning of the year (January) Mr. H. A. Kinports, 
so long and successfully identified with the Department of Mis­
sionary Education, felt obliged to resign. His loss is unspeakable, 
for his unfailing justness and fidelity in all branches of the work 
deserve the highest commendation. It has been deemed wise that 
for the future the work of this Department shall be entrusted to a 
committee composed of one member of each of the four co-opei- 
ating Boards. This Committee has held man y meetings during 
the past months, looking toward the introduction of a series of 
graded missionary lessons for the Bible Schools. This scheme 
being such a new departure, we earnestly crave the interest of all 
our constituents that our young people m a y  have the advantage of 
this course of missionary study.
Our Treasury caused us much anxiety in the early months of 
the year. In response to the appeal for an Easter offering, many 
love tokens to “H i m  w h o m  w e  serve” were received, accompanied
by words of blessing upon the work. In some instances these gifts 
denoted a real sacrifice by those w h o  gladly pay for a "living and 
p o w m g  work.” The total amount received is $87,928.45, which 
includes $2977.73 for Ferris Seminary Gymnasium; $2033.23 for 
the Kindergarten at Chiang-chiu; nineteen Life Members and the 
following legacies: $1000.00 to endow the Ma r y  DeWitt San­
born Bed in the Ma r y  Taber Schell Hospital; $8424.00 from the 
estate of Haskell A. Searle; $50.00 from the estate of Miss Eliza­
beth Dewrtt; $250.00 from the estate of Miss Anna Fitzsimmons- 
and $1000.00 from the estate of Harriet W .  Strang.
R o o m  Ten has continued to be the c o m m o n  meeting ground for ' 
missionaries at home and for the workers at home as well. O p ­
portunities for acquaintance, both with the workers and introduc­
ing them to the variety of helps obtainable, is no small factor in 
maintaining the interest in the various societies. Probably owing 
to the increasing number of public libraries all through the coun­
try, there are fewer calls for the books in the Circulating Library. 
The larger number of Pageants given this past year have made 
extra demands upon the Costume Department.
The number of subscribers to the Mission Gleaner remains 
about the same. The following new leaflets have been issued:
I he Ceylon Basket and the Sampler, Dispensary Glimpses, The 
Long Way, M a r y  Lott Lyles Hospital, Bearing Precious Seed,
e Stranger Guest at Tong-An, A  Missionary Romance, Our 
Work.
General Synod having appointed the last Sunday in February 
as Foreign Mission Sunday, the W o m e n ’s Board of Domestic 
Missions amicably exchanged with the W o m a n ’s Board of For­
eign Missions; consequently, our Appeal to the children was sent 
out in February instead of November, as heretofore. This year 
we co-operated with the Board of Foreign Missions in an effort 
to centralize the interest of the Bible Schools in missionary work. 
O ur leaflet, Bricks for a Kindergarten in Chiang-chiu,” was pop­
ular, and the gifts amounted to $2033.23.
With the A m o y  Mission we have rejoiced in its Jubilee, and 
thanked our Heavenly Father for the “labors abundant” of the 
missionaries w ho have been privileged to do pioneer work, and
for those who, by example, teaching and preaching, are trans­
forming lives in China.
Through the activities of the young w o m e n  and their energetic 
Field Secretary, Miss Davis, m an y new societies have been 
formed. This means additional strength and impetus to the 
work. The Field Secretary for Young W o m e n ’s W o r k  will make 
her o w n  report, but when one scans the list of new societies organ­
ized this year, w e  realize that the work inaugurated was a step 
forward, and that the development of the young w o m e n  will, in 
course of time, mean their promotion into the w o m e n ’s societies 
and taking the burdens and responsibilities which are n o w  theirs.
All the missionaries on furlough have given very generously of 
their time and strength in rehearsing before the churches what 
their eyes have seen and their ears have heard in their o w n  respec­
tive fields. During the year Miss Sara M. Couch and Miss H ar­
riet M. Lansing have come home from Japan, the latter owing to 
ill-health has been exempt from speaking, but has improved to 
such an extent that the physician has granted her permission to 
return in the fall. With Miss Couch came Miss Tomegawa, w ho 
has been associated with her for years in the work at Nagasaki.
Rev. H. V. S. Peeke and family have returned from Japan, and 
Dr. and Mrs. A. L. Warnshuis, of China, are in this country for a 
few months.
Miss Lutton, of Arabia, pleaded so earnestly to return to Maskat 
that she did not spend the usual length of time in this country. 
Miss Scardefield has done her full share in arousing interest in 
“Neglected Arabia.”
The following have braved the perils of land and sea to reach 
their mission fields, -and with hearty handclasp and all good 
wishes w e  have bid them Godspeed. T o  India, Dr. Louisa H. 
Hart; to China, Miss Margaret C. Morrison and Miss Katharine 
R. Green, w h o  was gladdened by having as new missionaries ac­
companying her, Rev. and Mrs. L. A. Talman. The A m o y  Mis­
sion has rejoiced that Mr. D a y ’s health having been re-established, 
he and his family have been able to return to the Mission. Rev. 
and Mrs. Lambertus Hekhuis have been gladly welcomed in our 
Arcot Mission, but that Mission grieves over the fact that, owing 
to Mr. Potter’s ill-health, he and his wife have been obliged to
return to America. That Mission has accepted with regret the 
resignation of Dr. Hilda M. Pollard who, after rendering excel­
lent service in our Ma r y  Taber Schell Hospital, has joined her 
o w n  London Mission. During the year Mr. W .  H. Farrar and 
family came home on furlough, and last spring Miss Annie E. 
Hancock and Miss Delia M. Houghton returned to this country 
from our Arcot Mission for much-needed rest and recuperation. 
The former has spent her time with an invalid mother in Massa­
chusetts, while the latter has been taking certain courses at Colum­
bia preparatory to returning to her work in Vellore. Miss M a r ­
garet Rottschaefer, also of the same Mission, has arrived in this 
country, but is tarrying a little in California before coming East.
With the beginning of January, 1917, the North and South 
Japan Missions were reunited. Rev. and Mrs. Willis G. Hoekje 
have rejoined that Mission where, as new missionaries, Rev. and 
Mrs. A. V a n  Bfonkhorst have received a cordial welcome. Rev. 
Dr. and Mrs. James Cantine, Rev. and Mrs. E. E. Calverley, Rev. 
Paul W .  Harrison and bride have reached Arabia.
Most generously the Arcot Mission has loaned for a year Miss 
Charlotte C. Wyckoff to the Christian College for W o m e n  in 
Madras. At the expiration of her term of service she will again 
be identified with our o w n  work.
Only one new appointment can be announced this year, that of 
Miss Wilhelmina Noordyk, a trained nurse under appointment to 
the Arcot Mission.
Northfield’s unparalleled week, with its largest attendance and 
deep interest and inspiration, has surely been felt by the societies 
whose delegates attended and later shared their good things with 
those w h o  were obliged to stay at home. It has been a peculiar joy 
to listen at some of the conferences to the young w o m e n  w h o  have 
given the call for Northfield, 1917. N o  better means can be de­
vised for developing and deepening missionary interest than for 
societies to send a delegate to share in the inspiration and blessed­
ness of that week up among the hills of God, for in ways known 
, and unknown from thence ma n y  have derived strength.
The delegates to the Foreign Missions Conference at Garden 
City joined in a great meeting, splendid in its vision and its chal­
lenge, as was also the meeting held at Mrs. Olcbtt’s in the interest
of the work among the Moslems, which caused us to appreciate 
the heroic in missions as never before, and the value of the printed 
page.
Delegates to the Federation of W o m e n ’s Boards of North 
America met at Garden City immediately after the adjournment 
of the Foreign Missions Conference, when the business program 
was expeditiously carried out, leaving the afternoon free for the 
addresses in connection with the W o m e n ’s College work in the 
Orient and also the medical work in India. The day was fraught 
with m an y blessings, and those w h o  shared in the participation 
gave God thanks.
In April five of our Executive Committee availed themselves 
of the invitation of Synod’s Board to attend a meeting in the in­
terests of Christian literature in the Foreign Field. The addresses 
of Drs. C. H. Patton and A. L. Warnshuis were most interesting 
and illuminating. W e  realize anew the inadequacy of the provi­
sion made for those able and eager to read. With the far-reach­
ing opportunity, w e  are grateful for the small part we have in 
this work, which is under the direction of the Federation of the 
W o m e n ’s Boards.
Missions challenge the most brilliant women. Text-books by 
Mrs. Caroline Atwater Mason and Miss Jean Kenyon Mackenzie 
have set an increasingly higher standard for our Study Classes, 
while the new type of program for the Missionary Society is due, 
in a large measure, to the outgrowth of the Northfield S u m m e r  
School and similar schools; while, unconsciously, the current 
magazines, even the daily papers, contribute articles and items of 
world-wide interest, helpful in disseminating information. Mis­
sionary Societies are beginning to feel the emphasis of their inter­
national relationships and responsibilities.
W e  are overwhelmed as w e  listen to the correspondence from 
the fields and the urgent requests for much-needed workers. W e  
need at home a deeper consecration in responding to the urgent 
calls from our over-burdened missionaries for young w o m e n  who 
have caught the Vision and have heard the Voice saying —  “All 
power is given unto M e  —  go ye therefore, and lo, I a m  with you 
alway.”
IS
Habbakuk’s Prayer m a y  well be ours in these troublous times: 
“O h  Lord, revive T h y  work in the midst of the years.”
The very air around us is resonant with arousement, and should 
challenge our faith to go in the strength of the Lord, having con­
sciences and wills dominated with that sacrificial service which 
will not deviate from our obligations and privileges in sending 
the “Gospel’s joyful sound to earth’s remotest bound.”
O n  M a y  3rd our well-beloved Dr. Fagg entered into Life 
Eternal,— “a prince and a great man,” loved by all w h o  knew him 
as pastor, friend and missionary. His was a mind of wide hori­
zons, and a heart of broad sympathies enhanced by the gift of 
rare insight. In his m an y fields of usefulness he gave himself 
royally and unreservedly. While w e  mourn “that w e  shall see 
his face no more until the day break and the shadows flee,” we 
dimly realize the triumphant hallelujahs of the welcome to his 
Father’s Service on High.
Corresponding Secretary.
O. H. L.
SEWING GUILD
In view of the fact that last year w e  celebrated the twentieth 
anniversary of the Sewing Guild it is not surprising that the re­
sponse to our appeal for 20,000 articles, large as it then seemed, 
was not only generously met, but that we had the gratifying addi­
tion of 2,093 extra gifts, making the grand total of 22,093. It was 
an unusual collection of birthday gifts, and to the casual observer 
it might not have been attractive nor interesting. The garments 
were not made of silk, satin, and fine linen, but of gingham, outing 
flannel and unbleached muslin; the jewelry was not of silver and 
gold, but of nickel and steel fashioned after the simple design of 
the safety pin; the covers of the books were not of costly leather, 
but of paper muslin and enclosing not the masterpieces of the 
world’s great artists, but the ordinary and ubiquitous post cards. 
O n e  missionary, commenting upon the difference in the lists of 
needs made out for the Sewing Guild, wrote: “Her interest,”
referring to a co-worker, “runs mostly to dolls and picture cards 
and such like, and m ^  thoughts are more on petticoats, jackets 
and such unromantic things.” I doubt if w e  could discover much 
romance even in the 3,000 dolls with' their sawdust bodies, painted 
China heads and expressionless faces did they not often serve as 
magic keys to unlock the hearts of the children in those far away 
lands, opening them to the love of- H i m  w h o  said, when here upon 
earth, “Suffer little children to c om e‘unto M e  and forbid them not 
for of such is the Kingdom of Heaven.” r ..
The growing needs of our work m a y  soon necessitate a change 
in our corporate name from Sewing Guild to General Supply 
House to Foreign Missions.
O ne of the latest requests that has come to us is for a set of tires 
for a Ford car. Incidentally this is a tribute to the efficiency of 
our branch of the work which should not be overlooked.
W e  delight to call attention to the fact that as soon as a child 
can hold a paste brush she is eligible to membership in the Sewing 
Guild and m a y  remain an active member until the infirmities of
age demand that needle and knitting-needle be laid aside. A ’ 
mother writes: M y  daughter and a Sunday School Class col­
lected and covered 1,800 post cards, also made about 1,000 other 
cards.” In a letter, which accompanied a beautiful gift of wrist­
lets, we read these words: “The small gray pair was knit by an 
old blind and lame lady in California. She is 80 years old— a dear 
friend of m y  girlhood days.” Here we are reminded of India’s 
plea to share with China our worsted supplies. “In the hills of 
India,” writes a missionary, “a child is often seen with a ruffled 
frock, shoes and stockings and a woolen muffler tied over her 
head, with her ears well covered up.”
W e  shall miss the loving thoughts of one w h o  regularly rem em­
bered us with gifts most carefully selected and beautifully made. 
In the fullness of years Mrs. John Tyler laid aside the earthly 
service for that which is eternal.
After twenty years of effort it is a satisfaction to know that the 
Hindu Petticoat Guild, n o w  the Sewing Guild, has accomplished 
very largely the purpose in the minds of its organizers, namely, to 
furnish sufficient petticoats with which to clothe the girls in our 
schools in India. At least one missionary at one time had enough 
petticoats, as the following paragraph admits:
"First of all let m e  say that the Sewing Guild boxes have ar­
rived and the last one was opened less than a week ago. There 
are a fine lot of things and m y  thanks and appreciation go to you 
and the others responsible. A n d  right here m a y  I modify a little 
m y  requests for next year? The petticoats have held out better 
than m y  most sanguine hopes expected, and I believe you could 
reduce m y  next installment by, say, one-third of those you would 
otherwise send. But not so, jackets ! Of these there are never 
enough!” .
A  very touching appeal comes to us from one of the hospitals 
in India. “The dolls are particularly fine this year,” writes the 
missionary, “and the picture cards and scrap books a reaf treat. 
The patients do like the scrap books. They also like the Sewing 
Guild garments so much that sometimes the patient will slip away 
with a nice petticoat, and then the hospital is one petticoat short.
I suppose it isn’t easy to go back to an old dirty cloth, after hav­
ing had a nice whole garment.” ^
Probably no gifts were more enjoyed than those sent to China 
by a Circle of King’s Daughters whose members have, practi­
cally, no time for sewing, but desired to do “their bit.”
“Your lovely parcel of mirrors, eye wipers, pins and cards 
was such a delightful surprise. Best of all, it came to m e  on 
Christmas Day. There were some lonely girls at school, wh o  
couldn’t go home because of the great distance, or because they 
are orphans and have no other place to stay in vacations. There 
were twenty-four or so and w e  thought we would give them your 
surprise. Each had a mirror, with the tiny pencil attached. The 
mirrors without pencils were given to the children of the Home. 
The larger girls in the School had the safety pins, and all were 
much pleased. Your safety pins I have seen in two bridal outfits. 
The mirrors that were broken or cracked went into the waste bas­
ket, but later I saw a small boy w h o  comes around the kitchen 
with the small frames. H e  said he wanted them and intended to 
paste pictures in them, so even the frames gave happiness. The 
eye wipers w e  put away in our medicine chest. They are just 
what w e  need for the frequent sore eye cases in the School. The 
picture cards are the nicest I have ever had, and will be put away 
for use at the close of the summer term in June.”
W e  are greatly indebted to our Field Secretary for Young 
W o m e n ,  whose appeal on behalf of the work of the Sewing Guild 
has resulted in arousing an active interest in many of our junior
societies. ,
T o  the members of Synod’s Board w e  would express our sincere 
gratitude for their favorable action upon the recommendation 
of their Treasurer to supplement the transportation funds of the 
Sewing Guild. This generous and timely aid made possible the 
prompt shipment of our boxes.
A s  Chairman of the Sewing Guild Committee it is a pleasure to 
speak in words of deepest appreciation of the work done by the 
members of that Committee upon w h o m  fell the burden of un­
packing, assorting and dividing these thousands of gifts. Am i d  
favorable surroundings the task would have been difficult, but 
under conditions that exist in our over-crowded basement the ac­
complishment of the work would have been impossible to others, 
than w o m e n  w h o  count not hard, work done for His sake.
As we pause before this the twentieth milestone in the history 
of our work, and lift our eyes to the future our hearts are thrilled 
with the vision. W e  see old things passing away and the dawn of 
a new day at hand, bringing with it opportunities for service such 
as we have not yet known. Over-crowded hospitals are giving 
way to new and larger buildings, and the number of patients to be 
made comfortable will naturally increase. N e w  High Schools 
will mean more scholars to draw upon our supply of garments. 
With the growth in institutions there will be a growth in evangel­
istic work, and what is to be our share ? Are we going to provide 
more hospital supplies? Yes! More petticoats and jackets? 
Yes! More dolls and picture cards? Yes! But is this all? As 
we today pledge our material help to the growing needs of the 
work, let us pledge to those w o m e n  and children even greater 
things. Deeper interest in their welfare, greater love for their 
souls, and more earnest prayer that they m a y  be brought to the 
knowledge and love of Christ our Savior.
M a r y  F i e l d B a l d w i n ,
Secretary.
CONTRIBUTORS TO SEWING GUILD, 1916
AUXILIARIES
Albany, N. Y., First 
Albany, N. Y., Madison Ave.
Albany, N. Y., Holland, Comfort 
Circle
Amsterdam, N. Y., First 
Amsterdam, N. Y., Trinity 
Asbury Park, N. J.
Athenia, N. J.
Athens, N. Y.Bayonne, N. J., Fifth St.
Beacon, N. Y.
Bergen, Jersey City, Duryea Club 
Blawenburg, N. J.
Boyden, Iowa 
Bronxville, N. Y.
Brooklyn, N. Y.,-First 
Brooklyn, N. Y., Bay Ridge 
Brooklyn, N. Y., Church on the 
HeightsBrooklyn, N. Y., Woodlawn 
Brooklyn, N. Y., Twelfth St. 
Brooklyn, N. Y., Bethany 
Brooklyn, N. Y., Gravesend 
Canajoharie, N. Y.
Chatham, N. Y.
Chicago, 111., Englewood 2nd 
J. C. E.Chicago, 111., Roseland 1st, M. B. 
Chicago, 111., Miss Ruth Brockema’s 
S. S. C.Clifton, N. J., Clifton Hall 
Closter, N. J.
Clymer, N. Y., Clymer Hill Church 
Clymer, N. Y., Abbe 
Coeymans, N. Y.
Cohoes, N. Y.
College Point, L. I.
Coytesville, N. J., First 
Dumont, N. J.
East Orange, N. J., First 
East Greenbush, N. Y.
Ellenville, N. Y.Englewood, N. J., 2nd, Class 10 S. S. 
Fishkill, N. Y., Sewing Circle 
Flatbush, N. Y.
Freehold, N. J. '
Fultonville, N. Y., C. E. S.
Ghent, N. Y., First 
Gibbsville, Wis., Societies 
Glastonbury, Conn., M. S.
Grand Rapids, Mich., Bethany 
Grand Rapids, Mich., 4th, Y. L. M. S. 
Grand Rapids, Mich., 3rd 
Griggstown, N. J.
Guttenberg, N. J.
Hackensack, N. J., First 
Harlingen, N. J.
Herkimer, N. Y., First 
High Bridge, N. J.
Holland, Mich., 3rd, Y. L. M. S. 
Howes Cave, N. Y.
Huguenot Park, N. Y.
Hurley, N. Y., Willing Workers 
Jamaica, L. I.,«Y. W. G.
Jersey City, Central Ave.
Jersey City, First 
Jersey City, Lafayette 
Kalamazoo, Mich., First, W. W. Band 
Kalamazoo, Mich., Fourth 
Kingston, N. Y., Aux. & C. E. S. Kiskatom, N. Y., Aux.
Lawyersville, N. Y., King’s Daughters 
Lebanon, N. Y., Aux. & Nonabel 
M. G.
Little Falls, N. J., First 
Livingston, N. Y., M. S. of Linlith­
gow .
Lodi, N. Y.
Lucas, Mich.
Maurice, Iowa
Mahwah, N. J., Ramapo Aux. Dar­
lington Sunshine Club 
Mellenville, N. Y.
Metuchen, N. J.
Middlebush, N. Y.
Millbrook, N. Y.
Mountain Lakes, N. J.
Mt. Vernon, N. Y.
Muskegon, Mich., First, In His Name 
Newark, N. J., North 
Newark, N. J., Clinton Ave.
New Durham, N. J., Grove Church 
New Baltimore, N. Y.
New Brunswick, N. J., 2nd, Aux. & 
Y. W. M. G.
New Brunswick, N. J., Suydam St. 
Newburgh, N. Y.
New Hurley, N. Y., Aux.
New York, Brighton Heights 
New York, Bethany Mem., Mothers' 
Circle, Intermediate C. E. S. & 
King’s D. Circle 
New York, Elmendorf Chapel 
New York, Fort Washington 
New York, Harlem 
New York, High Bridge, King’s D., 
M. B. & Lace Class
New York, Knox Memorial,
King’s Daughters 
New York, Marble Collegiate 
New York, Marble Collegiate, Sun­
shine Chapel
New York, Middle Collegiate, Sun­
shine Circle & Crusaders’ Post 
New York, Port Richmond 
New York, St. Nicholas Collegiate 
New York, West End Collegiate, 
Aux. Guild & Jr. Guild 
New Hackensack, N. Y., Noxon Aux. 
Nyack N  Y
North’Holland, Mich., Y. L. M. C. 
Niskayuna, N. Y.
Oradell, N. J.
Otley, Iowa
Overisel, Mich. .
Passaic, N. J., North 
Passaic, N. J., Helen E. Aycrigg 
M. B.
Passaic, N. J., First 
Pella, Iowa
Plainfield, N. J., Trinity, L. C. W. S.
& Jr. C. E. & Aux.
Pompton Plains, N. J., C. E. S.
Port Ewen, N. Y.
Port Jervis, N. Y.
Pottersville, N. J. .
Poughkeepsie, N. Y.
Princetown, N. Y., Y. L. M. C. 
Pultneyville, N. Y.
Queens, N. Y., Aux. & Jr. Mission 
Circle
Rensselaer, N. Y.
Ridgewood, N. J.Rochester, N. Y., 2nd 
Roland Park, Md., Church of the Re­
deemer, Jr. Aux.
Rotterdam, N. Y., First 
Saugerties, N. Y.
Schenectady, N. Y., 2nd 
Schenectady, N. Y., Bellevue Aux. 
Schenectady, N. Y., Mt. Pleasant 
Sharon, N. Y., Aux.
Somerville, N. J., 2nd, Aux. & Sewing 
Guild
Somerville, N. J., First 
South Branch, N. J.
Spring Valley, N. Y.
Stanton, N. J.
St. Johnsville, N. Y.
Tappan, N. Y., Aux. & Light Bearers’ 
Circle
Tarrytown, N. Y., First 
Tarrytown, N. Y., Everyland Club 
Tyre N  Y
Upper Red Hook, N. Y.
Utica, N. Y., Christ Church Mission 
Study Class
Vriesland, Mich., Sewing Guild . 
.Walden, N. Y.
Warwick, N. Y., Heart and Hand S. 
& Aux.
Waupun, Mich.
Watervliet, N. Y., North 
West Hoboken, N. J., First 
West New York, N. J., Trinity, •
E. C. C. S.West Nyack, N. Y., Clarkstown S. S.
Class and Teacher 
Westwood, N. J.
Wynantskill, N. Y., First 
Yonkers, N. Y., First 
Yonkers, N. Y., Park Hill, Aux., 
Y. L. Aux., Cheerful Workers’ 
Band & S. S. Classes .
COMMITTEE ON Y O U N G  W O M A N ’S W O R K
In summing up the year’s work on behalf of the Committee on 
You ng W o m a n ’s Work, one finds little of unusual interest to re­
port; the following items, however, m a y  be of interest as a record 
of the year’s activities. Last year a need was felt for printed 
matter on our work, so during the summer material was gathered 
and in the fall three new leaflets were issued for the use of the 
Committee: “A  Stranger Guest at Ton g A n ” by Katherine Green;' 
“The Long W a y ” by Alice V a n  Doren, and “Dispensary Glimpses” 
by Mrs. Walter Scudder. These, with two short leaflets, “M y  
Flock” and “A  Trip by Basha” by Hendrine Hospers, recently 
published, furnished a leaflet on each field for which the Commit­
tee is working. A  new edition of the folder, “Foreign Mission 
W o r k  for Young W o m e n , ” was authorized; also the printing of a 
set of programs, which were prepared by Miss Frances Davis for 
the use of young w o m e n ’s societies.
The Committee has met each month on the Tuesday following 
the day of meeting of the W o m a n ’s Board; the average attend­
ance has been good. The meetings have been devoted to business 
in hand, and to discussion of matters relating to the report of the 
Field Secretary, w ho has attended man y of the meetings and made 
her o w n  report. At a recent meeting we were most happy to have 
Miss Lansing with us and to hear of the work at Kagoshima; 
where she is stationed, and to which our gifts have gone for a n u m ­
ber of years.
During the year the resignations of Miss Katherine Lyons of 
N e w  York City, and Miss Laura E. Wilbur, of N e w  Brunswick, 
were received and accepted with regret. Miss Caroline Lansing 
of Albany was elected to membership and appointed to share with 
Miss Secor the duties of Classical Committee in Albany Classis. 
Miss Elizabeth V a n  Brunt was appointed to take charge of mat­
ters connected with our share in the support of the Christian Col­
lege for W o m e n  at Madras, India. Miss Dorothy Cobb was ap­
pointed editor of a new department in the Mission Gleaner en­
titled “Gleanings for Young W o m e n . ” Miss Katherine Olcott has 
been missing from our circle, but w e  are looking forward eagerly 
to her return from her visit to India and other mission fields.
The annual appeal to young w o m e n ’s societies was sent out in 
the form of a N e w  Year greeting; with each letter went copies of 
the new leaflets and the statement of our budget for the year. 
Later, the chairman prepared a statement of the duties of the 
Classical Committee, which were sent with a personal note to each 
girl serving in that capacity, in the hope that they might realize 
our need of their co-operation. The announcement of the North- 
field Conferences with dates was prepared in the form of a blotter, 
bearing an invitation to join C a m p  Eendracht. These were sent 
with a letter to 263 societies and individuals. The annual letter 
to the college w o m e n  of our denomination, asking their gifts to­
ward the Madras College Support Fund, was prepared and sent 
out by Miss V a n  Brunt.
The Annual Conference for Young W o m e n  was held in the 
chapel of the Marble Collegiate Church, N e w  York, on Saturday, 
February 24, at 2 o’clock and was well attended. The young 
w o m e n  had the privilege of hearing Mrs. Bussing, Miss Lawrence, 
and Miss Davis. Miss Cobb and Miss Bedell outlined plans for 
C a m p  Eendracht at the Northfield Conferences, in July, and the 
inspirational address was given by Mrs. Cochran of Philadelphia.
Our work has been much benefited by the work of the Field 
Secretary; Miss Davis has been instrumental in organizing many 
new groups of girls in missionary organizations, and has also put 
the Committee in possession of much information concerning the 
problems of the work by and for young w o m e n  in the various 
churches she has visited. Twenty-five new societies have been 
organized this year.
The Library Committee was not called on for any special w o r k ; 
the Costume Committee sorted and renovated the costumes on 
hand in R o o m  10. As the year closes plans are being made for 
the Foreign Mission Conference at Northfield. C a m p  Eendracht 
is again to be under the able leadership of Miss E. P. Cobb, with 
Miss Gertrude Bruyn of Kingston as her assistant. Miss Davis 
has been delegated to attend the conferences at both Northfield 
and Silver Bay. There is also a probability of our Western C o m ­
mittee being represented at the Winona Conference for H o m e  
and Foreign Missions.
The financial statement for the year ending April 30 is as fol­
lows:
Appropriations Receipts 
Kagoshima (evangelistic work) $ 420.00 $ 203.49
Salary of Miss Hospers....  700.00 467.94
Tong A n  (educational wor k). 775.00 795.23
Ranipettai (Girls’ Boarding
School) ............  1,000.00 447.55
Tindivanum Dispensary ...  170.00 225.75
Madras College support....  100.00 45.00
Total B u d g e t .........  $3,165.00
Received on Appropriations....  $2,184.96
Received for General F u n d .....  1,222.96
Received for Arabia..........  113.00
Received for other objects.... ..........
Total Receipts...........  $3,520.92
Balance on Appropriations... $ 282.92
Unappropriated balance ...  206.94
Thus the routine work has been carried on, in the hope that our 
efforts to increase the interest and co-operation among young 
w o m e n  here may.enable us to strengthen and uphold the hearts and 
hands of our missionaries as they try to interpret the Father’s 
love to his needy children in far distant lands.
Thanks are due to the Corresponding Secretary of the Board 
for advice and help in the matter of publications, etc., and to the 
W o m a n ’s Board for its generous and cordial support. The chair­
m a n  acknowledges with gratitude the faithful co-operation of the 
members of the Committee, the valued help of the Field Secretary, 
and the good work done by some of the Classical Committees. In 
the hope that our small service has been of some real help to the 
work of the W o m a n ’s Board, this report is respectfully submitted.
A lice P o o l , Chairman.
A N N U A L  REPORT OF THE FIELD SECRETARY 
FOR Y OUNG W O M E N  FOR 1916-1917
The cycle bounding the year’s achievements during 1916-1917 
has increased and made definite the business of the Field Secre­
tary for Young W o m e n .  Twelve months ago but a beginning had 
been made. Although the work is yet initial, this year has brought 
more permanent aspects. '
The importance of any new undertaking is usually realized 
slowly, and time is needed for its establishment. This is true re­
garding the fields touched by the Field Secretary for Young W o m ­
en this year. The circle of opportunity has broadened, however, 
and the response to the presentation of the work is even more 
encouraging than noted last year.
The work groups itself around two special efforts, one during 
the fall in the Eastern section of the church, and again this spring 
in the West. This year the Field Secretary has addressed 175 
meetings, including 19 conferences, 62 young w o m e n ’s missionary 
societies, and 3 mission study classes. Twenty-five new young 
w o m e n ’s missionary societies have been organized.
The correspondence has increased in variety and quantity with 
some 700 letters received and over 900 written. O f  these 151 were 
personal notes to non-contributing young w o m e n ’s missionary so­
cieties and King’s Daughters Circles, and 26 to college alumnae 
w ho were reported as Student Volunteers for Foreign Missions.
A  set of program, “Our O w n  Fields,” 12 pages, bearing on the 
fields supported by the young women, was prepared for use in 
young w o m e n ’s societies, and also a card file of some 600 students 
and alumnae belonging to the denomination was made.
The spring trip to the Synod of Chicago was eventful and sat­
isfactory. Forty-four meetings were addressed and the societies 
thus reached give promise of greater future returns to the work 
than ever before. The cordiality and earnestness of the people in 
this part of the church was an inspiration, and the connection be­
tween the young w o m e n  and the W o m e n ’s Boards has thus been 
made closer. Four days were also spent at the Winnebago In­
dian Mission, which gave opportunity of personal observation of 
the work and valuable material for addresses on that mission.
Although the work of the summer differs from the winter, it 
brings man y of the young w o m e n  together at the conferences. 
The W o m e n ’s Boards were represented at the Student Conference 
of the Young W o m e n ’s Christian Association at Silver Bay, N e w  
York, in June, by the Field Secretary, and she also attended the 
H o m e  and Foreign Missionary Conferences at Northfield last 
July. Young W o m e n ’s W o r k  was always presented at these times. 
Speaking engagements were met during the summer months, 
which gave opportunity to reach certain churches where winter 
meetings were difficult.
Through the Young W o m e n ’s Conference in February, the 
pages on Young W o m e n ’s W o r k  in both the “Mission Field” and 
the M ission G l e a n e r , personal presentation, and other means of » 
reaching out into the churches, the circle has enlarged until it now 
includes 180 of the 700 churches of the denomination visited by 
the Field Secretary since October, 1915. All but three of the 
classes are included in these visits.
As always in any growing field of service, the closing of the 
year brings a sense of the work unfinished, attended by an enthu­
siasm to see it more fully developed. The need for enlisting the 
young w o m e n  for the work of the W o m e n ’s Boards is ever appar­
ent, and we pray that it m a y  be accomplished with their earnest, 
faithful, spiritual understanding of the joy of service in His King­
dom. A s  the work goes on the task grows larger, and the field 
reaches out and out until it includes every young w o m a n  of the 
denomination. M a y  the year just closed be but a starting point 
for greater advance during the coming year!
“A n d  though the task that I have sought 
Transcends m y  hand’s unaided skill,
I thank Thee for this mighty thought—
That all the wonders to be wrought 
Lie hidden in T hy perfect will.”
F r a n c e s  D avis.
ANNUAL REPORT OF COMMITTEE ON YOUNG W O ­
M A N ’S WORK, PARTICULAR SYNOD OF CHICAGO
The Committee on Young W o m a n ’s Work, Particular Synod of • 
Chicago, submits its fifteenth annual report. Our regular meet­
ings were held as usual. At the April meeting reports were read 
from nine Classical Committees. These reports show a gratifying 
increase in contributions.
Owing to change of residence to Chicago, Mrs. C. E. Mapes 
resigned her membership on committee. Her resignation was ac­
cepted with regret. Miss Jennie Buys was appointed in her place.
Leaflets on the work assigned to the young w o m e n  by the W o m ­
an’s Board of Foreign Missions were sent to all young w o m a n ’s 
societies with a plea for their interest in, and gifts for these fields. 
Other leaflets and parish letters were also sent out. Announce­
ments of the Girls’ Department of the Winona S u m m e r  School of 
Missions were circulated and attendance urged.
Our contributions this year were in excess of any previous year, 
the receipts being as follows:
For our o w n  fields..................  $ 961.63
For Arabia ........... ............  116.50
For other objects................ . 428.5.1
Making a total of................  $1,506.64
W e  are grateful for the opportunity given us to share in the 
work for our Master and hope for increased interest and activity 
in the coming year.
Respectfully submitted,
H e n r i e t t a  Z w e m e r , Chairman.
REPORT OF THE JOINT COMMITTEE ON THE 
MISSIONARY EDUCATION DEPARTMENT 
Adopted April 23, 1917
This Department, in which the four mission boards of the 
Church co-operate, had been served by Mr. Harry A. Kinports, as 
secretary, from the time of its inception, almost ten years ago, 
until December 31, 1916, when Mr. Kinports resigned in order to 
enSage in business. There has been a steady development in the 
Department from the time it was established as the “Department 
of Young People’s W o r k ” to the present time. F r o m  the outset 
Missionary Education was projected and urged, and many mission 
study classes were organized in young people’s societies and other 
organizations as a result of Mr. Kinports’ energy and enthusi­
asm. The approach to the Bible Schools, in the effort to secure 
the adoption of definite methods of missionary instruction, pre­
sented many difficulties. Not least among these was the lack of 
suitable material for malting missionary impressions upon young 
children. Bible classes and adult classes, like young people’s so­
cieties, could be led to use the text books published by the Mis­
sionary Education Movement and other interdenominational 
agencies; but there was nothing to offer regularly for use in 
classes of younger children. This situation led our Missionary 
Education Department, a few years ago, to publish a quarterly 
missionary leaflet, which was found to be exceedingly useful in 
man y schools, but which did not find that wide acceptance which 
its merits deserved. But even this quarterly lesson did not meet 
the whole need, since it was suited only to intermediate classes, 
and there was still nothing adequate to offer for the use of primary 
grades.
The work performed by Mr. Kinports, both by correspondence 
and by visitation of the Bible Schools, has prepared the way, it is 
believed, for a definite graded course of lessons adapted to the use 
of all of our Bible Schools in all of their departments. When, 
therefore, the resignation of Mr. Kinports made it necessary for 
the committee in charge of the Department to plan for its contin­
uance without his leadership and personality, it was decided to 
concentrate effort, for the time being, upon the production of such 
a graded course of lessons. The committee has been at work upon 
the matter for some months and is n ow able to announce that some 
of the new material will be available by November 1, so that our 
Bible Schools m a y  begin to put the courses in operation not later 
than January, 1918.
The material in preparation, or which is projected for produc­
tion in the near future, comprises the following:
1. For Primary Grades:
A  two years’ course of simple, illustrated lessons; one for 
each Sunday and each planned to take not more than five min­
utes. Included will be simple material for each child to take 
home. All material is being planned to give the children im­
pressions of the love, the service, the prayer and the sacrifice 
involved in the missionary motive.
2. For Intermediate and Junior Classes:
A  two years’ course of monthly missionary lessons, each 
planned to take not more than fifteen minutes. These lessons 
will take the form of travelogues to home and foreign mis­
sion fields. The lessons will be supplemented by charts or 
posters, and by a Missionary Catechism, which m a y  be used 
independently of the monthly lessons if desired.
3. For Senior or Adult Classes:
The Committee plans the preparation of two books, one de­
voted to Domestic Missions and one to Foreign. These are 
. designed to cover the present missionary operation of the R e ­
formed Church in a manner at once readable, informing, and 
inspirational. The two books will be adapted for a flexible 
method of use in classes or societies. Each will contain prob­
ably eight chapters, providing practical division into eight 
lessons, if desired. The books will be supplemented by the 
reports and other publications of the several boards.
It is designed that all of the courses shall promote habits of 
individual, systematic giving by the scholars; and the Missionary 
Education Department will urge the adoption by all Bible Schools
of systematic, weekly missionary offerings by means of the du­
plex envelope or some other approved method.
In the work of planning for this forward step in the production 
of missionary educational material for use in Bible Schools, the 
joint Committee of the mission boards has had the advantage of 
the constant advice and counsel of the Educational Secretary of 
the Board of Publication and Bible School Work, w ho is in hearty 
sympathy with the movement. It is hoped that a plan m a y  be 
found whereby that Board will act as the publishing agency for 
the Missionary Education Department. In any event, arrange­
ments will be made whereby this valuable material will be fur­
nished to our Bible Schools at minimum prices, so that none m ay 
be barred from its “use because of expenses.
BABY ROLL
It is with much regret that I have to report a great falling off in 
the Baby Roll for 1917.
Last year was a record year, when 292 names were added to 
the list. This year the increase has been only 172, a drop of 120. 
I cannot account for it in any way as I have made every effort to 
keep up the interest, even to sending letters to a number of 
churches urging them to organize. U p  to the writing of this re­
port, 4,509 little ones have been or are still doing their part toward 
the maintenance of the Children’s H o m e  at Amoy. N o  doubt 
man y of you read in last year’s report of China of the good work 
that is constantly being carried on in the Home, and of the grati­
fying results due to the careful Christian training received there.
W h a t  a joy it must be to take these little heathen outcasts, tell 
them the wonderful story of Jesus, teach them to love and believe 
in Him, and later see them consecrate themselves to His service! 
A n d  then is it not gratifying to the mothers of our denomination 
whose children are on the “Roll” to know they have had a part in 
this great work? In making up a report for the “Baby Roll” 
there is really so little to say, that one feels constrained to make a 
plea in its behalf, especially at this time when results have been 
rather discouraging.
I a m  afraid many mothers are indifferent, or do not see the use 
of having their children take up any sort of work for the Master 
at such an early age, while in reality the whole course of one’s life 
is often the result of early training. There should be good habits, 
good thoughts, good deeds, good ambitions, good words growing in 
each little child. Very often, however, bad habits, thoughts, and 
so forth appear. W h y  are not all boys and girls equally good ? A  
great deal depends upon the start; if it is in the right direction 
and you are taught to give and to set a good example, you will 
more than likely continue so right on through life. There is noth­
ing like starting right to build up a noble character, choke out 
everything that is bad and give only the good a chance to grow.
A s  I a m  resigning m y  position as Secretary of the Baby Roll, I 
would that the wife of every pastor, and the president of every 
Missionary Society in our Reformed Church, might make a strong 
effort to increase the membership many fold.
M a y  each little barque start out in life with a determination to 
sail on with head erect and heart courageous, remembering, h o w ­
ever many collisions he m a y  encounter, he is doing the Lord’s 
work, and if he remains steadfast he is bound to reach Port.
Retta E. M eeks, Secretary.
STATISTICAL R E P O R T  B Y  CLASSES
First, Albany ............S. S. M. B..............G. R. M. B. Prim. Dept....K. D...................Wilhelmina Club ........Madison Ave., Albany......Lawrence Miss*y Soc......K. D...................Third. Albany ............J. C. E.................K. D...................Fourth, Albany, German.....•Y. W. Soc..............•Fifth, Albany, Holland......•Y. W. Soc..............*J. C. E................•Sixth, Albany ............*J C EFirst, Bethiehem (Selkirk)...Second, Bethlehem (Delmar)..K. D...................•Junior Mission Band......J. C. E.................Second, Berne (Knox)......Clarksville ..............•Coeymans ...............Jerusalem ...............Knox ..................New Baltimore ............•New Salem ..............Onesquethaw .............Union ..................Westerlo ................
80 Miss E. D. Sumner, 306 State St., Albany, N. Y.
16
10045
*20
*52
6532
Miss M.^  M. Nash, 27 Ten Broeck St., Albany, Miss Alice Bell, 215 Western Ave., Albany,Miss Matilda Fluhrer, 20 Benjamin St., Albany, Mrs. J. W. Scudder, 117 Chestnut St., Albany, Mrs. G. H. Blakeslee, 1001 Madison Ave., Albany, Miss Jean Rowell, 142 State St., Albany,Mrs. J. Allen Wright, 438 Second Ave., Albany, Miss Mildred Elze, 33 Cuyler Ave., Albany,Mrs. J. H. Johnson, 8 McDonald Road, Albany, Mrs. W. Rausch, 1094 Madison Ave., Albany,Miss V. Garrison, 134 4th Ave., Albany,Mrs. Wm. Gansemann, 377 Hamilton St., Albany, Miss Dorothy Whitbeck, 260 Elm St., Albany, Mrs. J. Van Nouhouys, 122 4th Ave., Albany,Mrs. A. E. Rider, 683 Central Ave., Albany,Mrs. W. H. Brown, 635 Central Ave., Albany, Miss Cornelia D. Myers, Selkirk,Mrs. W. B. Phipps, Delmar,Miss Hazel Nelson, Delmar,Mrs. G. J. Hatt, Delmar,M. J. Van Vormer, Delmar,
... Mrs. T. C. Slingerland, Coeymans, 19 Miss Agnes Vanderzee, Feura Bush,
40 Mrs. A. L. Wickes, New Baltimore,... Mrs. W. T. Higgins, R. F. D. 3, Voorheesville,
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. E. J. Van Slyke, Slingerlands, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN'S WORK:
Miss Ethel Secor, 251 Sheridan Ave., Albany, N. Y.Miss Caroline F. Lansing, 119 Chestnut St., Albany, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. S. E. Hogencamp, Delmar, N. Y.Vice-President, Mrs. B. J. Hotaling, 18 Ten Eyck Ave., Albany, N. Y. Secretary, Miss Adele Van Voorhis, 65 First St., Albany, N. Y. Treasurer, Mrs. W. T. B. Van Orden, New Baltimore, N. Y.
First, HackensackY. W. M. S...•Girls* Society .
Schraalenburgh (Dumont) .....Eng. Neighborhood (Ridgefield). Second, Hackensack ........
K. D ....................K. D ............... .K. D...................J C EThird, Hackensack' ........Closter ...... .'....!.....Y. W. Dutch Girls.........Cherry Hill (N. Hackensack)....
J. C. E........... .....Spring Valley, Inasmuch Circle. Westwood .............V....J. C. E.........•Oradell ........Happy Heart M. B., Hasbrouck Heights ...
*Y. W. M. B............
*J. C. E...........•Highwood .........Rochelle Park .......J. C. E.............Bogart Memorial, Bogota.
Harrington Park . Willing Workers *K. D........
tNew Society. *No Report.
Mrs. C. Romaine, 114 Passaic St., Hackensack, N. J. Miss Emma Doremus, 26 Warren St., Hackensack, “ Miss Hazel Felter, Union and John Sts.,u Hackensack,Mrs. Wm. Hopper, Madison Ave., Dumont,Mrs. W. R. Lewis, Edgewater Ave.,'Ridgefield,Mrs. C. C. Leffingwell, Prospect Ave.,‘ Hackensack,Mrs. T. Y. Haring, Park St., Hackensack,Mrs. S. Broughton, State St., Hackensack,Mrs. E. E. Bogert, Park St., Hackensack,Miss Phyllis Staib, Ointon PI., Hackensack,
Mrs. Thos. Bump, Closter,Mrs. Kenneth N. Wray, Closter,Mrs. John N. Voorhis, North Hackensack,Mrs. H. L. Benedict, North Hackensack,Mrs. John Banta, R. F. D. 1, Hackensack,Mrs. E. W. Decker, Westwood, »Mrs. George Heck, Westwood,Mrs. A. N. Stow, Westwood,Mrs. J. A. Wells, Oradell,Mrs. C. S. Elliott, 262 Raymond St.,Hasbrouck Hts,Mrs. J. H. Overocker, Washington PL, ' "*Hasbrouck Hts.,Mrs. Denton, Franklin Ave., Hasbrouck Hts.r Mrs. W. H. Suydam, Highwood,Miss L. M. Woemer, Rochelle Park,Rev. E. C. Suit, Rochelle Park,Miss Eliza Menair, 62 Larch Ave., Bogota,Emily Kreiger, River Road, Bogota,Mrs. W. K. Van Ostrand, Harrington Park,Miss Margreta Miller, Harrington Park,Mrs. H. Eckerson, Harrington Park,
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Christie Romaine, Hackensack, N. J.Mrs. H. B. Jenkins, Dumont, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
Mrs. Isaac Park, 86 Atlantic St., Hackensack, N. J.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. W. Gulick, Dumont, N. J.Vice-President,Secretary, Miss Frances Duryee, 1827 Hackensack Road, North Bergen, N. T. Treasurer, Mrs. J. K. Overocker, Washington Pi., Hasbrouck Heights, N. J.
Number ofChurches and Societies' Members Secretaries
Bergen (Jersey City)
*J. C. E.......First Bayonne ....Y. W. G........K. D........
First, Van Vorst (Jersey City)..J. C. E.................Park (Jersey City)..........
Fifth St., Bayonne..........J. C. E...............Second, Hudson City........•Lafayette ...............Greenville ...............J. C. E.................Third, Bayonne ...........First, German Evang....... .St. John’s German Evang.....Faith ...................J. C. E.................
105 Mrs. B. T. Van Alen, 10 Tonnele Ave., „Jersey City, N. J..... Miss Mary Ervin, 7 Romaine Ave., Jersey City, “31 Mrs. R. T. Eddowes, 41 W. 35th St., Bayonne, “.... Miss Emily Scheurman, 14 E. 34th St., Bayonne, “ .... Mrs. Chas. Musser, 92 W. 33d St., Bayonne, 1.... Miss E. Angus, 482 Ave. E., Bayonne, “.... Mrs. J. W. Bouker, 27 Bartholda Ave.,Jersey City,21 Mrs. Jacob Kegelman, 262 5th St., Jersey City,.... Mrs. L. Borst, 31 Astor PI., Jersey Cityr *15 Mrs. Wm. M. Norris, 67 Newark Ave.,Jersey City, “37 Mrs. John MacCollom, 78 W. 8th St., Bayonne, “ .... Mrs. Jasper Cadmus, Newman Ave., Bayonne, “
.... Mrs. A. H. Moore, 100 Bentley Ave., Jersey City, “IS Miss Helen Reid, 119 Danforth Ave., Jersey City, “ ...i Arthur Madson, Winfield Ave., Jersey City, **
6 Mrs. H. J. Lynch, 226 Bayview Ave., Jersey City, *.* __ Mrs. David Gaddis, 4 Wegman Court, Jersey City, “
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. Boyd Hunter, 228 Wegman Parkway, Jersey City, N. J. 
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Vice-President, Secretary, Mrs. Treasurer, Mrs.
A. H. Moore, 100 Bentley Ave., Jersey City, N. J.Mrs. H. F. J. Knobloch, 42 E. 39th St., Jersey City, N. J. John MacCollom, 78 W. 8th St., Jersey City, N. J.Chas. M. Dubbs, 2545 Boulevard, Jersey City, N. J.
\Number ofChurches and Societies ' Members Secretaries
•Lynden, Y. L. S...............  Mrs. T. J. Brower, Lynden, Wash.
Manhattan, First ..........................................................Big Timber ..............................................................Monarch .................................................................
NoAhIYaWmat "47 Mrs.' P. A. Huisman, R. F. D. 1, North" Yakima, “ 
Oak Harbor . ............................................................
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Eliza Polhemus Cobb, Whitman College, Walla Walla, Wash. 
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
CLASSIS OP DAKOTA.— P. S. C.
Number ofChurches and Societies Members Secretaries
Castlewood ......... .....tCorsica .................Charles Mix (Platte)....... .Davis ...................Ebenezer (Scotland) ........Grand View (Armour).......Harrison ................M. B...................•Mission Station ...........Hope (Westfield) ..........Y. L. M. S..............M. B...................Immanuel (Springfield) ......•Willing Workers M. B.....Lake View ..............•Litchville ...............Maurice, American .........J. C. E........... ......•First Church, Aurora Co., S. D..North (Marion) .............Orange City, American......Y. L. M. S..............•Sandham Memorial (Monroe)...
tNew Society. *No Report.
18 Mrs. H. M. Pettersson, Corsica, S. D.
Mrs. L. Markus, Harrison, ^Miss Jennie V. D. Berge, Corsica, Mrs. J. Brak, Stickney,Rev. B. D. Dykstra, Platte,Miss Dora Outveld, Westfield,Mrs. Van Olst, Westfield, ^Miss Hannah DeRoos, Springfield, Miss Dora Van Der Lei, Springfield,
... Mrs. A. j. Van Werven, R. F. D., Litchville,34 Mrs. P. Van Peursem, Maurice,... Miss Marion Harrison, Maurice,... Mrs. J. P. Brack, R. F. D. 1, Box 26, White Lake, ... Mrs. B. Duven, Marion,48 Mrs. A. J. Betten, Orange City,40 Miss' Mae Van de Steeg, Orange City,... Mrs. A. Rowenhorst, Monroe,
M<1
N. D. <(
i- S-S. D.
it
Iowa
S. D. N. D. Iowa
S. D.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. B. J. Meylink, Monroe, S. D.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
Miss Anna G. De Roos, R. F. D. 2, Springfield, S. D.
MISSIONARY UNION WITH CLASSIS OF IOWA: 
President, Mrs. D. Scholten, Valley Springs, S. D. Vice-President, Mrs. M. Ossewaarde, Sioux Center, Iowa. Vice-President, Mrs. B. J. Meylink, Monroe, S. D. Vice-President, Mrs. P. A. J. Bouma, Hull, Iowa. Secretary, Mrs. A. J. Betten, Orange City, Iowa.Asst. Secretary, Mrs. D. J. Van der Schaaf, Hull, Iowa. Treasurer, Mrs. John Van der Seek, Maurice, Iowa.
Baker .................................................... :............Bethany ...................................... .........................
Bethel ......................................... ........................Chancellor ............................ ............................ .....Cromwell Center ...................................................... ....•Davis .................. .... Mrs. Bernie Alderts, Davis, S. D.Delaware ....................  ...................................... .Dempster ....................  .................................. ......Herman ................................................................Hope ........................ .........................•Lennox, Second ...............  Mrs. Heike Ennega, Lennox, “Logan .................................................................Monroe, S. D..................  ........................ ................North Sibley ....................... .................... ................Salem ..................  28 Mrs. B. Abben, Sr., Little Rock, IowaScotland ................................................Sibley ..................................................................Worthing ............................ . .................................
tNew Society. *Nb Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
•Ada ...................Atwood (Central Lake)......•Byron Center ............Coopersville ..............Y. L. M. B..............Mission Circle .... ......Decatur, Helping Hand Y. W. S.Detroit .................*Y. W. S................Fremont ................*Y. W. S................First, Grand Haven........*Y. L. M. C..............•Third, Grand Rapids........*Y. L. M. S..... ........*J. C. E................Fourth, Grand Rapids.......Y. W. S................M. B...................Fifth, Grand Rapids........Y. W. S................M. B...................J. C. E.................Sixth, Grand Rapids........Y. W. S................Seventh, Grand Rapids......Y. L. M. S..............Eighth, Grand Rapids.......Y. W. S................Ninth, Grand Rapids........Gleaners ...............Grandville ...............Y. L. M. G..............Grant ..................First, Kalamazoo ..........Y. W. S................Helping Hand (Children)...Boys’ Aux...............Third, Kalamazoo ..........Fourth, Kalamazoo .........Y. W. S................Moddersville .............First, Muskegon ...........I. H. N. Society..........Third, Muskegon ..........Y. \V. S.................Literary and Sewing......tSewing ...............New Era ................Y. W. S................•Portage ................Rothburg (Otto Township)....•Rehoboth ...............South Haven ....... ......Spring Lake ....... ......Y. L. M. S..............J. C. E.................•Twin Lake's .............
*17
'*28
*’i972
*45
*107
*35
iis
*26
*933055
30
30
50
a
77
68
35
17
21
Mrs. Louis Van Stelle, R. F. D. 45, Ada, Mich.Mrs. J. Feringa, R. F. D. 1, Central Lake, "Mrs. Frank Strick, Byron Center, “Mrs. H. Gunneman, R. F. D. 1, Coopersville, “Mrs. Henry Lubben, Rv F. D. 3, Coopersville, “ Miss Sara DeMaagd, R. F. D. 3, Coopersville, “ Mrs. A. Osterhof, Decatur, “Mrs. S. Hoogstra, 710 Sheridan Ave., “Miss Ida Boer, 819 Meldrum Ave., Detroit, "Mrs. P. Costing, Fremont, “Miss Martha Pikaart, Fremont, “Mrs. L. Hieftje, 725 Columbus St., Grand Haven, “ Miss Mary ver Berkmose, Franklin St., G. Haven, “ Mrs. A. DeVree, 100 Dwight Ave., Grand Rapids, “ Miss Minnie Van Huizen, 21 Van Dine St., G. Rap. “ Miss Elizabeth DeYoung, 920 Fountain St., G. Rap. “ Mrs. H. W. Hofs, 31 Leonard St., N. W., G. Rapids, “ Miss Mary Lootens, 351 Spencer St., G. Rapids, “ Mrs. A. Johnson, 309 Page St., Grand Rapids, “ Mrs. J. Den Herder, 879 Caulfield Ave., G. Rapids, “ Miss Harriet Welmers, 1121 Caulfield Ave., G. Rap. “ Miss D. Gryzen, 431 Breens Court, Grand Rapids, “ Mrs. S. C. Nettinga, 535 Church PI., S. W., G. Rap. “ Mrs. S. Botma, 1042 Hall St., Grand Rapids, “Miss Carrie Bounian, 1353 Kalamazoo Ave., G. Rap. “ Mrs. J. Van Boven, 1023 Fremont Ave., G. Rapids, “ Miss Anna Boshoven, 1127,Pine Ave., G. Rapids, “ Mrs. J. Van Butenbaas, 515 Burton St., S. W., G. Rap. Miss Jennie M. De Vlieg, 1812 Delwood Ave., G. Rap. Mrs. J. Van Hoeven, 844 Watson Ave., S. E., G. Rap. Miss Jennie Lindeman, 209 Lane Ave., S. W., G. Rap. Mrs. N. Stelma, Grandville, **Miss Mary Vetting, Grandville,, **
Mrs. D. Niessink, 919 S. Burdick St., Kalamazoo, Miss Elizabeth Dalm, 231 Burr Oak St., Kalamazoo, Miss Tina Noordhock, 1011 Maple St., Kalamazoo, Donald Pilaar, 308 Wall St., Kalamazoo,Mrs. F. Boekhout, 1305 N. West St., Kalamazoo, Mrs. S. Wiebenga, 207 Emerson St., Kalamazoo, Miss Van Wyke, 913 Boerman Ave., Kalamazoo,
Mrs. J. Hoekinga, 37*4 Myrtle St., Muskegon,Miss Anna Stevens, R. F. D. 4, Muskegon,Mrs. P>nE. Luidema, Washington & 6th, Muskegon, Miss Josie Rooks, 131 1st St., Muskegon,Miss Della Boukamp, Ambrose. St., .Muskegon,Miss Bessie Zuidema, 156 6th St., Muskegon,Mrs. C. Vander Slice, New Era,Miss Katherine Decker, New Era,Mrs. H. Schruing, Portage,Mrs. Thos. Cartwright, Rothburg,Mrs. James Doll, Lucas,
Mrs. Adam Wagner, Spring Lake,Miss L. Vlymer, Spring Lake,Mrs. C. D. Mulder, Spring Lake,Mrs. Henry Weenink, R. F. D. 11, Kalamazoo,
tNew Society. *No Report.CLASSICAL COMMITTEE:Mrs. A. Vanden Berg, 1009 Hermitage St., Grand Rapids, Mich. 
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:Miss Elizabeth Dalm, 231 Burr Oak St., Kalamazoo, Mich.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:President, Mrs. C. V. R. Gilmore, 60 E. 12th St., Holland, Mich.First Vice-President, Mrs. J. Van Zomeren, 1220 Davis St., Grand Rapids, Mich. Second Vice-President, Mrs. J. Van Westenberg, 909 Watson St., Grand Rapids, Mich. Third Vice-President, Mrs. B. Hoffman, Zeeland, Mich.Secretary, Mrs. E. J. Blekkink, Holland, Mich.Treasurer, Mrs. J. N. Trompen, 437 S. Lafayette Ave., Grand Rapids, Mich.
First, Athens .............J. M. B................J. C. E.................Crusaders, David Abeel Post...Catskill .................K. D...................J. C  E.................J. M. B................First, Coxsackie ...........Second, Coxsackie ..........Kiskatom ................•Rhinehart M. B..........Leeds ..................
38 Mrs. B. C. Whiting, Athens, N. Y.10 Miss Marion Halstead, Athens, “... Mrs. Nena Cooper, Athens, **
150 Mrs. F. H. Osborn, Catskill,.... Mrs. Curtis Becker, William St., Catskill,.... Mrs. J. A. Dykstra, Catskill,.... Mrs. J. A. Dykstra, Catskill,27 Miss A. M. Terry, Coxsackie,18 Mrs. G. C. Van Hoesen, Coxsackie,30 Mrs. M. Frances Lawsing, R. F. D. 1, Catskill, .... Mrs. S. O. Lawsing, R. F. D. 1, Catskill,12 Mrs. H. F. Vedder, R. F. D. 2, Catskill,
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. A. Dykstra, Catskill, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN'S WORK: 
Miss Eunice O. Smith, Catskill, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President,First Vice-President, Mrs. F. H. Osborn, Catskill, N. Y.Second Vice-President, Mrs. S. 0. Lawsing, R. F. D. 1, Catskill, N. Y. Secretary, Mrs. Norman Cooper, Athens, N. Y.Treasurer, Mrs. H. F. Vedder, Leeds, N. Y.
Beaverdam .........M. B..............Cleveland, First .....•Cleveland, Calvary ..*D. R. C..........•J. C. E...........East Overisel (Hamilton)Ebenezer ..........Gelderland ..........Graafschap .........Haarlem ... .......Hamilton ..........Y. W. M. S........First, Holland .......Y. L. M. S.........J. C. E...........Third, Holland ......Y% L. M. S.........Mission Band ......J. C. E.............•Fourth, Holland .....Y. W. S...........First, Jamestown __.....Y. W. S...........'Second, Jamestown ....Y. L. M. S.........North Blendon ...*Y. L. S......North Holland ....Y. L. M. C....■Overisel ......Y. W. S......'South Blendon ...Y. L. M. B..............Three Oaks .......Vriesland ........M. B...........•First, Zeeland ..... Tryphosa Y. L. M. S.M. B............'Second, Zeeland ....Mubesheraat Circle . J. C. E..........
17 Mrs. Jacob Hop, Box 3, R. F. D. 3, Hudsonville, Mich. .... Mrs. Jacob Hop, Box 3, R. F. D. 3, Hudsonville, Mich.25 Mrs. Wm. Rykes, 2658 E. 69th St., Cleveland, Ohio .... Mrs. H. Nykamp, 1975 W. 52d St., Cleveland, “.... Mrs. R. J. Flight. 6608 Fir Ave., Cleveland, “.... Mrs. M. A. Stegeman, 1920 W. 65th St., Cleveland, **
22 Mrs. G. H. Boeve, Box 26, R. F. D. 55, Holland, Mich.
25 Mrs. William Borgman, Hamilton,. Miss Henrietta Borgman, Hamilton,60 Miss Maud Zwemer, 353 Central Ave., Holland,27 Miss Jeannette Westveer, College Ave., Holland,.... Mr. Benj. Laman, Van Vleck Hall, Holland,60 Mrs. W. J. Van Kersen, 178 W. 15th St., Holland, .... Miss Laura Knooihuizen, 140 E. 9th St., Holland, .... Miss Matilda Muller, Holland,.... Mr. Peter Notier, 76 W. 16th St., Holland..... Mrs. Alice Timmer, 249 W. 15th St., Holland,38 Mrs. Geo. Boss, 195 W. 14th St., Holland,42 Mrs. J. Smallegan, R. F. D. 4, Hudsonville,34 Miss M. Kamer, R. F. D. 4, Hudsonville,26 Mrs. J. H. DeWeerd, R. F. D. 2, Hudsonville,28 Mrs. R. B. Stillwell, Jamestown,14 Mrs. Aalt Kuyers, R. F. D. 5, Zeeland,.... Mrs. John Grant, R. F. D. 3, Hudsonville,35 Mrs. B. Vinkemulder. R. F. D. 10, Holland,15 Miss Anna Brower, Box 150, R. F. D. 10, Holland, 45 Mrs. J. K. DeVries, R. F. D. 9, Holland,.... Mrs. H. Hoffman, Overisel,18 Mrs. P. Stegeman, R. F. D. 5. Hudsonville..... Mrs. Helen Ter Haas, R. F. D. 3, Hudsonville,22 Mrs. Peter Hellenga, R. F. D. 2, Three Oaks,25 Mrs. C. I. Den Herder, R. F. D. 4, Zeeland,.... Miss Cora Winters, R. F. D. 4, Zeeland,.... Mrs. D. P. Dejong, Zeeland, '30 Miss Caroline Meengs, Zeeland,,... Miss Mabel Dejong, Zeeland,60 Mrs. R. Veneklasen, Zeeland,.... Mrs. Donia, Zeeland,.... Miss Charlotte DePree, Zeeland,Miss Margaret Den Herder, Zeeland,
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Ralph Veneklasen, Zeeland, Mich.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN'S WORK:
Miss Jeanette Westveer, 205 College Ave., Holland, Mich.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
IPresldent,, Mrs. C. V. R. Gilmore, 60 E. 12th St., Holland, Mich.First Vice-President, Mrs. J. Van Zomeren, 1220 Davis St., Grand Rapids, Mich. Second Vice-President, Mrs. J. Van Westenberg, 909 Watson St., Grand Rapids, Mich. Third Vice-President, Mrs. B. Hoffman, Zeeland, Mich.Secretary, Mrs. E. J. Blekkink, Holland, Mich.Treasurer, Mrs. J. N. Trompen, S. Lafayette Ave., Grand Rapids, Mich.
First, Claverack . .........  32Gallatin, Mt. Ross...........  20Germantown .............. 16K. D. Circles............J. C. E.................Greenport ..... ..........M. B..................J. C. E.................Hudson .................  64J. C. E.................Linlithgo (Livingston) ...... 45Livingston Mem'l (Linlithgo)...Mellenville ..............  31♦J. C. E................*D. R. S............... .Philmont ................Y. W. S................*J. C. E................West Copake .............
Mrs. Edgar A. Milham, Claverack,Mrs. Norman Weaver, Gallatinville,Mrs. S. W. Lasher, Germantown,Mrs. Grover Rivenberg, Germantown,Rev. B. F. White, Germantown,Mrs. Martin Hallenbeek, R. F. D. 2, Hudson, Miss Jessie Coons, Greendale,Miss P. B. Hathaway, R. F. D. 2, Hudson, Mrs. Wm. H. Coon, 89 Green St., Hudson, Miss Anna Cramer, 256 State St., Hudson, Miss Margaret S. Weeks, Livingston,
Mrs. Chas. W. Miller, Mellenville,Miss Edna Miller, Mellenville,Mrs. Fred Abele, Mellenville, . *Miss Mary E. Snyder, 52 Summit St., Philmont, Miss Clara N. Harder, Philmont,Mrs. A. I. Mann, Philmont,
N. Y..
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Chas. Benson, 221 Warren St., Hudson, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. C. N. Harder, Philmont, N. Y. Vice-President, Miss Jane Wilson, Livingston, N. Y. Secretary, Mrs. Charles I. Miller, Hudson, N. Y.Treasurer, Mrs. Stanley Lasher, Germantown, N. Y.
Bethany (Roseland, Chicago).... Y. W. S................
Fairview J. C. E.Immanuel ........First, Manito ...... .
*K. D ...................‘Sunshine M. B.....Northwestern (Chicago) fTryphosa Society .....
Pennsylvania Lane (Mason City)Raritan .................‘Spring Lake K. D... ......Trinity (Chicago) ..........
tNew Society. *No Report.
126 Mrs. J. H. Nichols, 10744 Michigan Ave., Chicago; 111.30 Miss Catherine Siewers, 10453 Wabash Ave.,. Chicago, “34 Miss Etta Pfeiffer, Fairview, “ •... Rev. J. P. Winter, Fairview,31 Miss Sarah Maat, 10214 Michigan Ave., Chicago, “
.... Mrs. W. H. Jones, R. F. D. 2, Manito, “.... Mrs. Porter Black, Manito, . “22 Mrs. J. Bouwman, 819 N. Rockwell St., Chicago, '* .... Miss Jeanette Hoffenhamp, 2032 W. Ohio St.,Chicago, "
14 Mrs. S. E. Corzatt, Raritan, “... Miss Rebecca McLaughlin, R. F. D. 2, Manito, “ 30 Miss .Elizabeth Dimnent, 3911 Congress St.,Chicago, u
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss E. Dimnent, 3911 Congress St., Chicago, 111.Mrs. J. Lamar, 50 W. 111th St., Chicago, 111.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
Miss Hilda Waalkes, 10932 Indiana Ave., Chicago, 111.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
I President, Mrs. L. Dykstra, 906 W. 66th St., Chicago, 111.First Vice-President^  Mrs. J. Sietsema, 11623 Perry Ave., Chicago, 111.| Second Vice-President, Mrs. J. Woltman, 633 N. Oakley Bl*d, Chicago, 111.i Secretary, Mrs. H. Schipper, 1537 Hastings St., Chicago, 111., Treasurer, Mrs. J. Felthouse, 1307 W. Garfield Bl’d, Chicago, 111.i 1
i
Churches and Societies Number of Members Secretaries
Asbury (Palco) ......Alton .............Archer ............Bethel (Leota) ......Y. W. S...........Boyden ............Y. W. S...........•Carmel ............•Churchville (Pipestone)*Doon .............Edgerton ...........Free Grace (Middleburg). *Y. L. B..........
Y. L. M. S.....Orange City .....•Dorcas .......Mission Band ..Pella, Neb. (Adams). Prairie View ....Rock ValleyY. W. S...............Roseland, Minn. (Svea).....Rotterdam (Cawker City)....Sandstone ........... ...•Sheldon, Y. W. S..... ....Silver Creek (Maple Lake)...First, Sioux Center.......Y. L. M. B....... ......Second, Sioux Center.......•Helping Hand ..........*Y. W. S....... .......Sioux City ..............•Spring Creek (Navarre)....Volga ...............
Friesland (Sandstone) ......Holland, Neb..............Workers for Christ...... .Hospers .................Y. L. B................Hull . ..................Young Married Women’s M. S. „Y. L. M. S..............•Inwood ..... ..........Luctor (Prairie View).... .Sunshine Circle ..........•Maurice ................Y. L. M. S..............New Kirk
29 Mrs. D. Roos, Alton, Iowa
33 Mrs. John Hofkamp, Leota,.. Mrs. Henry Pronk, Leota,28 Mrs. J. S. Dethmers, Boyden,.. Miss Effie Dethmers, Boyden,.. Mrs. R. Bartles, Sioux Center,• • Mrs. Andy Kamminga, Holland, .. Mrs. E. S. Schilstra, Doon,25 Mrs. J. H. Roelofs, Edgerton,
Minn.
IowaM
Minn.IowaMinn.
Miss Tracy Vanderbilt, care of John Hubers,Orange City, Iowa
52
21SO58
*24923
Miss Jennie Den Herder, Holland,Miss Jennie Onnink, R. F. D. 3, Firth,Mrs. H. Van Rooyen, Hospers,Miss Tillie VanZyl, Hospers,Mrs. W. H. DeRoos, R. F. D. 2, Hull,Mrs. Nicholas Van Der Kooi, Hull,Miss Marie Doeksen, Hull,Mrs. H. H. Boeyink, Inwood,Mrs. Hattie Mulder, Prairie View,Miss Martha Navis, Prairie View,Mrs. J. Vander Brink, Maurice,Miss Jessie Kots, Maurice,Mrs. S. P. Dejong, R. F. D. 1, Hospers,Miss Gertie Hofmeyer, R. F. D. 1, Hospers, Mrs. Wm. Rozeboom, Orange City,Mrs. B. Vander Aarde, Orange City,Miss Jennie Roetman, Orange City,Miss Hannah Vanderbeek, R. F. D. 2, Adams, Mrs. G. A. Van Diest, Prairie View,Mrs. Wm. Schouten, Rock Valley,Miss Alice Veldboom, Rock Valley,Mrs. H. Bruggers, R. F. D. 3, Raymond,Mrs. Henry Wolberd, Cawker City,Mrs. J. Postma, Box 468, Sandstone,Miss Vena Oostenbrug, Sheldon,
Neb.
Iowa
Kans.
Iowa
Neb.Kans.Iowa
Minn.Kans.Minn.Iowa
38 Mrs. G. W. Wesselink, Sioux Center, “33 Miss Marie Vermeer, Sioux Center, “20 Mrs. A. Poppen, Sioux Center, “... Mrs. Wm. Van Steenbergen, Sioux Center, “... Miss Harriet Klein, Sioux Center, “15 Mrs. J. W. Florin, 2117 Cyprus Ave., Sioux City, “... Mrs. John Roetman, R. F. D., Edgerton, Minn.
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:Miss Marie Muilenberg, Orange City, Iowa.Mrs. A. Te Paske, Sioux Center, Iowa.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:Miss Cynthia Muilenberg, Orange City, Iowa.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION (WITH CLASSIS OF DAKOTA) President, Mrs. D. Scholten, Valley Springs, S. D.First Vice-President, Mrs. M. Ossewaarde, Sioux Center, Iowa. Second Vice-President, Mrs. B. J. Meylink, Monroe, S. D.Third Vice-President, Mrs. P. A. J. Bouma, Hull, Iowa.Secretary, Mrs. A. J. Betten, Orange City, Iowa.Assistant Secretary, Mrs. D. J. Van der Schaaf, Hull, Iowa. Treasurer, Mrs. John Van der Beek, Maurice, Iowa.
Bloomingdale (Bloomington) ...
The Clove (High Falls)......*Pine Mt. League.........Alligerville ..............Gardiner ........ .... .;...Y. W. S................•Guilford ................Hurley ..................Willing Workers .........J. C. E.................Fair St., Kingston..........J. C.t E.................Krumville ...............Lyonsville ...............Marbletown (Stone Ridge)....Sunshine Workers ........J. C. E.................North Marbletown .........New Paltz ...............Mary Beattie M. C........•Rochester (Accord) ........fY. W. S. (Mettacahonts)....Rosendale ...............Rosendale Plains (Tillson)...St. Remy ................
tNew Society. *No Report.
Mrs. L. M. Hilterbrant, Box 184, R. F. D. 1,Kingston, N. Y.Mrs. J. M. Barnhart, High Falls, "Miss Cynthia Van Wagenen, High Falls,Mrs. H. B. DeWitt, Alligerville,Mrs. John Everts, Gardiner,Miss Flora Lockwood, Gardiner,Mrs. S. Schoonmaker, R. F. D. 1, Gardiner,Mrs. J. F. Durfee, Hurley,Miss Bessie Cole, Hurley,Miss Luella Snyder, Hurley,Mrs. P. H. Osterhoudt, 18 Oak St., Kingston,Miss Marion Dick, 43 O'Reilly St., Kingston,
10 Miss Anna Lounsbery, Stone Ridge,... Miss Anna Markle, Stone Ridge,... Miss Elizabeth Elmendorf, Stone Ridge,25 Miss M. S. Bevier, R. F. D. 3, Box 51, Kingston, 50 Mrs. Philip DuBois, New Paltz,17 Miss Mary Deyo, Jr., Forest Glen,... Miss Helen Davenport, Accord,... Miss Lula Osterhoudt, R. F. D., Accord,14 Mrs. James H. Lyons, Rosendale,
20 Mrs. Katherine Sutton, St. Remy,
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Edgar Ellsworth, St. Remy, N. Y.Mrs. W. H. McGiffert, 36 Johnson Ave., Kingston, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
Mrs. M. Verne Oggel, New Paltz, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. M. A. Weed, The Huntington, Kingston, N. Y. Vice-President, Mrs. P. P. Brink, Hurley, N. Y.Secretary, Mrs. Edgar Ellsworth, St. Remy, N. Y.Treasurer, Miss Sarah M. Deyo, New Paltz, N. Y.
Jamaica ......... .......
K. D...................
•Mission Band ..........•Y. W. Church Club.......Newtown (Elmhurst) .......•Oyster Bay (Glen Head)....•North Hempstead (Manhasset)..Williamsburg ............Crystal Society ..........•First, Astoria ............K. D. Whatsoever Circle....Flushing .................K. D...................Kent St., Brooklyn.........J. C. E...................South Bushwick ...........J. C. E........ ........Second, Astoria, German... .Queens ..................Y. W. S...............•Junior Mission Circle.....German Evang. (Brooklyn)...Sayville ........ .......Locust Valley ............College Point ....... ......First, Long Island City... .
Bushwick ........ ;......German, Evang. (Jamaica)....Hicksville ...............German, Newtown (Elmhurst)...Steinway .......... .....Church of Jesus (Brooklyn).....New Hyde Park............*Y. L. Guild.............Sunnyside (Long Island City)... Winfield ................
M. B...................J. C. E.................•German Evang. (Far Rockaway)
tNew Society. *No Report.
127 Miss M. L. Johnson, 4818 Liberty Ave.,Richmond Hill, L. I., N. Y. .... Mrs. J. V. Ryerson, 67 Hardenbrook Ave.,Jamaica, L. I., N. Y.
*23
*2525
*46
*34
*50
*2145
Miss Mary Hull, Clinton Ave., Jamaica, L. I., Mrs. L. F. Booth, Box 208, Elmhurst, L. I.,Mrs. F. C. Smith, Glen Head,Mrs. George Gehring, Manhasset,Miss J. A. Smith, 666 McDonough St., Brooklyn, Miss M. L. Clark, 133 Hewes St., Brooklyn,
Miss Laura Vincent, 39 Fulton Ave., Astoria, L. I., Mrs. J. F. Poey, 225 Lincoln St., Flushing,Miss Charlotte Eadie, 121 Barclay St., Flushing, Miss Grace E. Jordan, 133 Oak St., Brooklyn,R. F. Noonan, 102 Oakland St., Brooklyn,Mrs. A. J. Meyer, 15 Himrod St., Brooklyn,Mrs. T. W. Skippe, 840 Bushwick Ave., Brooklyn, Miss L. M. Gerken, 275 Grand Ave., Astoria, L. I., Mrs. G. E. Bergen, Creed Ave., Queens,Miss Edith Benze, Meade St., Queens, .Miss A. Midgeley, Hendrickson Ave., Queens,
28 Mrs. Marinus Emmerik, West Sayville,
15 Mrs. G. A. Gray, 113 Prospect St.,Long Island City, N. Y.
M!iss Helen Baer, New Hyde Park,
Mrs. R. Fountain, 111 Burroughs Ave.,Winfield, L. I., 'Mrs. M. Kaiser, 63 Hyatt Ave., Winfield, L. I., 'Mrs. A. Glaser, 116 Burroughs Ave. Winfield, L. I., Mrs. J. H. Monsees, Cedarhurst, L. I.,
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss A. S. Wyckoff, 95 Clinton Ave., Jamaica; N. Y.Mrs. George E. Bergen, Creed Ave., Queens, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
Miss Katherine Ackert, 59 Hardenbrook Ave., Jamaica, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. D. M. Thompson, 515 Cedar Ave., Richmond Hill, N. Y. Vice-President, Mrs. A. Stockholm, Minnetonka Ave., Hollis, L. I. Secretary, Miss Josephine Kiefer, New Hyde Park, L. I.Treasurer, Miss Lillian Jones, Winfield, L. I.
IIS: IS.::::::::::::::::::
New Utrecht .............The Neighbors ..........Gravesend .. ............ .
Flatlands ................
"•New Lots, Y. L. M .........Forest Park (Brooklyn)......South (Brooklyn) . ........Y. W. S................. .
•Tweu thE'st.v 'Brooklyn:::::::::::Bethany (Brooklyn) ........K. D. Endeavor Circle.....•Church on Heights (Brooklyn)...Arabian Circle ..........New Brooklyn ............'Second, Flatbush ..........Canarsie ............ •.....Ocean Hill (Brooklyn)......•Edgewood ........ '......*Y. W. S................Greenwood Heights .... ....J. C. E............. .....Bay Ridge ...............Eendracht Club ..........•Woodlawn (Brooklyn) ......-Ridgewood ...............Barren Island ............Windsor Terrace ..........
Y. W. Aux..•Grace(Brooklyn)
104354834
60
’*37
36
2580
19
*30IS
Mrs. Albert Korber, 1312 Caton Ave., Brooklyn, N. Y. Mrs. J. D. Prince, 61 Martense St., Brooklyn, “Mrs. E. Simpson, 2011 Albemarle Road, Brooklyn, “ Mrs. L. H. Emerson, 277 Lefferts Ave., Brooklyn, u Miss Margaret Caufield, 174 Lefferts Ave.,Brooklyn, “Miss P. M. Hegeman, 7922 18th Ave., Brooklyn, “ Mrs. H. J. Holt, 1854 83d St., Brooklyn, “Miss L. R. Lake, Gravesend Ave. & Ave. P,Brooklyn, “Miss R. J. Ryder, King’s Highway & E. 34th St.,Brooklyn, “Miss Grace E. Luce, 694 Elton St., Brooklyn, “Mrs. C. G. Tillinghast, 714 Boyd Ave., Woodhaven, “ Mrs. J. M. Desmond, 342 Senator St., Brooklyn, “ Miss Nellie Saunders, 223 6th Ave., Brooklyn, “ Mr. C. A. Pearson, 7615 3d Ave., Brooklyn, “Mrs. Thos. Barringer, 206 17th St., Brooklyn, “Mrs. S. Lagerstedt, 413 8th St, Brooklyn, “Miss J. Osborne, Sterling PI., Brooklyn, “Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PI., Brooklyn, “ Miss Agnes Grady, 111 Pierrepont St, Brooklyn, “
18 Mrs. R. N. Pickering, 1180 E. 96th St, Brooklyn,
... Mrs. Alex Wilson, M41 59th St, Brooklyn,... Miss Mildred Kunkle, 1422 55th St., Brooklyn,13 Miss J. T. Phillips, 4407 6th Ave., Brooklyn,... Mrs. S. G. Tyndall, 4015 7th Ave., Brooklyn,46 Miss Alice Pool, 249 78th St, Brooklyn,... Mrs. D. C. Griffen, 223 75th St., Brooklyn,  ^... Miss Anna Lott, 1436 E. 9th St, Brooklyn,
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss M. L. Edwards, 145 Berkeley PI., Brooklyn, N. Y.Mrs. P. A. MacLean, 864 President St., Brooklyn, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
Miss Catharine Lott, 20 Mackay PI., Brooklyn, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. P. H. Clifford, 145 Neck Road, Brooklyn, N. Y. Vice-President, Mrs. Charles Livingston, 312 GarHeld PI., Brooklyn, N. Y. Secretary, Miss Louise G. Zabriskie, 878 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. Treasurer, Mrs. Louis German, 251 Canarsie Lane, Brooklyn, N. Y.
Churches and Societies Number of Members
Bethan f  “(Grand Rapid s) 63 Mrs! Pe t^ r Happe?955 Mans6ourt, Grand Rapids, “Y L M. S.............. 57 Miss Mary Dykstra, 1000 Lake Drive,.....................  Grand Rapids, “
Bethany (Ka.amazoo) ........... . «  “
......  Kalamazoo, *f
K. d .......................  Miss Bosker, 1011 Reeh St., Kalamazoo, “
t c. E..................... Miss Wilma Boekelow, 850 Lay Blvd., Kalamazoo, “
tBethel (Grand Rapids)...... 15 Mrs. Chas. Vandermeulen, 1565 ^ uee^ r^ j' Rapids “
Y. L. M. B.............. 20 Miss Marie Ondersluys, 22 Dale St. N. W.,^ ^ <#
Grace (Grand Rapids).......  46 Mrs. F. D. Warner, 823 Grandville Aye., „Grand Rapids,
T. C  E.............. ....... Mrs. C. H. Spaan, 882 Caulfield Ave.,Grand Rapids, “Second, Grand Haven........  23 Mrs. James Cantwell, 134 Church St.,Grand Haven,J. C. E.....................  Mrs. Frank Kaatz, Columbus St., Grand Haven, “First, Grand Rapids........  33 Mrs. B. Langelaar, 518 Lafayette Ave., N. E., G. Rap.J. C. E.....................  Mr. J. Pohlman, 1356 College Ave. N. E.,Grand Rapids,•Second, Grand Rapids...........  Miss Mary Witman, 727 Union Ave., Grand Rapids, **Y. L. S........ .............  Miss Clara Verschoor, 616 Livingston Ave.,Grand Rapids, “*M. B.......................  Miss Josephine Tazelaar, 955 Scribner^  St.^  ^  ^
Hope (Holland) ...........  80 Mrs. C. J. Dregman, 65 W. 14th St., Holland, **•Immanuel (Grand Rapids)......... Mrs. A. Den Hollander, 635 Pleasant St.,Grand Rapids, "Y. W. S.....................  Miss Gertrude Plasman, 634 Prince St.,Grand Rapids,K. D.......................  Miss Jennie Damstra, 500 Worden St.,Grand Rapids,*J. C. E......................  Miss Marie Veldman, Sherman St., Grand Rapids, “•Second, Kalamazoo.............  Mrs. Peter De Young, 516 Oak St., Kalamazoo,Y. L. M. B................... Miss Blanche Porter, Stockbridge Ave.,Kalamazoo, “Mission Band ................ Miss Elma Lage, 606 Axtel St., Kalamazoo, **North Park St., Kalamazoo......... Mrs. Jacob Bosker, 629 N. West St., Kalamazoo, •"Y. L. S.....................  Miss Cora Moll, 1308 N. Church St., Kalamazoo, **tDorcas ....................  Miss Anna Bosker, 729 N. West St., Kalamazoo, ’ “Second, Muskegon .........  56 Mrs. C. E. Kuizenga, 37 E. Isabella St., Muskegon,Y. M. M. C.............. 26 Miss Josie Rooks, 134 1st St., Muskegon, “s Trinity, Holland ..........  74 Mrs. H. Routing, 44 W. 17th St., Holland, ‘‘ Y. W. S.............   33 Miss Michmershuizen, 399 College Ave., Holland,Trinity, Grand Rapids.......................................... ............Y. L. M. S.............. 19 Miss Catherine Kriekard, 1105 Alpine Ave.,. Grand Rapids, ‘
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. V. R. Gilmore, 60 E. 12th St., Holland, Mich.Mrs. Ame Vennema, Holland, Mich.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN'S WORK:Mrs. Garret Hondelink, 135 Jefferson St., Muskegon, Mich. 
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:Same as Grand River and Holland.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION— KALAMAZOO CONFERENCE: 
President, Mrs. John Steunenberg, 323 W. Cedar St., Kalamazoo, Mich. First Vice-President, Mrs. J. Bilkert.Second Vice-President, Mrs. J. Webinga.Third Vice-President, Mrs. De Haan, N. West St., Kalamazoo, Mich. Secretary, Miss Minnie Appledoorn, W. Cedar St., Kalamazoo, Mich. Treasurer, Mrs. P. J. Weenink, N. West St., Kalamazoo, Mich.
^  Number ofChurches and Societies Members Secretaries
First, Freehold (Marlboro).K. D.... ..........Holmdel .............Middletown . ........Steady Gleaners ......Second, Freehold ......Y. W. S............J. C. E.............Keyport .............Long Branch .........
•J. C. E................Colt's Neck ..............Asbury Park .............•The Gleaners ..........
Red Bank ................
tNew Society. *No Report.
25 Mrs. S. B. Wells, Box 60, Marlboro, N.... Mrs. C. E. Tilton, Marlboro, “... Miss Ella DuBois, R. F. D. 2, Matawan, "23 Mrs. D. D. Hendrickson, Middletown, "... Miss Helen Conklin, Middletown, “18 Mrs. D. Perrine Pittenger, R. F. D. 3, Freehold, ••, Miss Eliza Statesir, Broad St., Freehold, **... Miss Catharine DuBois, R. F. D. 5, Freehold, **20 Miss J. E. Moore, Keyport, **15 Mrs. M. B. Bailey, 30 Washington St., Sta. B,a Long Branch, “... Miss Mary Menke, Norwood Ave., Long Branch, °12 Miss Elizabeth Soffel, Colts Neck, 4130 Mrs. Margaret Howell, 123 Heck St., Ocean Grove, **... Miss Isabel Ryerson, 58 Embury Ave.,. Ocean Grove, “17 Miss M. L. Matthews, 41 Maple Ave., Red Bank, "
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Edgar Schenck, R. F. D. 2, Matawan, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN'S WORK: 
Mrs. J. Holmes Conover, Lyncroft, N. J.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Lester G. Leggett, 130 Bridge Ave., Red Bank, N. J. Vice-President, Mrs. F. T. B. Reynolds, Keyport, N. J.Secretary, Mrs. James T. Baird, Marlboro, N. J.Treasurer, Mrs. Edgar Schenck, R. F. D. 2, Matawan, N. J.
Number ofChurches and Societies Members Secretaries
First, Amsterdam ......Trinity, Amsterdam ....
tY. W. Mission GuildAuriesville ........Canajoharie .......Cicero ............Columbia .........Cortland ..........Cranesville ........*Currytown ........•Florida (Minaville) ...Fonda ............Fort Plain ........Fort Herkimer ......Fultonville ........Glen .............•Hagaman ........M. B............Herkimer .........Y. W. S..........J. M. B..........Interlaken ........Y. W. S..........K. D............Johnstown ........J. C. E..........Lodi .............Manheim (Little Falls).Mapletown ........•Mohawk .........•J. C. E.........Naumberg ........
Owasco- Outlet ............St. Johnsville .............
K. D...................Sprakers ................•Stone, Arabia ............First, Syracuse ......... .K. D...................•Second, Syracuse .........Thousand Island's ..........Utica ...................K. D................. .Y. W. S................M. B...................
35 Miss Anna Sebrun, 151 Florida Ave., Amsterdam, N. Y. 57 Miss Eliza Snyder, 30 Northampton Road,Amsterdam, *16 Miss Ethel Hughes, 24 Wilson Ave., Amsterdam, 0 
30 Mrs. Peter Van Evera, Canajoharie, “
.... Miss Sarah Dievendorf, R. F. D. 1, Sprakers, .... Mrs. Wm. Kelly, R. F. D. 2, Amsterdam,35 Mrs. Howard T. Dow, Fonda,84 Mrs. Howard D. Smith, Fort Plain,
15 Mrs. James S. Smith, Fultonville,40 Miss Edna Serviss, Glen,... Mrs. Frank L. Hart, Hagaman,18 Miss Freda Johnson, Hagaman, ,23 Mrs. W. I. Petrie, 301 Green St., Herkimer,.. Miss R. Henricsen, Bellenger Ave., Herkimer,.. Miss Anna B. Harter, 429 Prospect St, Herkimer,24 Miss M. H. Eylenbergh, Interlaken,.. Miss E. McKelvie, Interlaken,.. Miss E. Jefferds, Interlaken,34 Mrs. A. A. Seeley, 22 Matthews St., Johnstown,.. Mrs. P. S. Beekman, 1 Irving St., Johnstown,44 Mrs. A. D. Traphagen, Lodi, Seneca Co.,
50
53
27
17
20
Mrs. H. W. Bellinger, Mohawk, Miss A. Crandall, Mohawk,
Mrs. N. B. Ford, Owasco,
Mrs. Seward Walrath, 3 W. Main St.,St. Johnsville,Miss Kate Nellis, East Main St., St. Johnsville, Mrs. M. H. Allen, Sprakers, .Miss Jennie .Brower, Stone Aralna,Mrs. Edward F. Hammekin, R. F. D. 1, Clay,Miss Ethel Vinney, 519 James St., Syracuse,Mrs. H. H. Snyder, 217 Shuart Ave., Syracuse, Mrs. Ralph Trickey, Alexandria Bay, .Miss S. B. Seaton, 1601 Seymour Ave., Utica,Miss Clara Kipp, 1183 Kossuth Ave., Utica,Mrs. Theo. Haas, 623 Plant St., Utica,Miss Alice Atkinson, 11 Avery PI., Utica,
West Leyden .............
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Henry Zoller, Fort Plain, N. Y.Miss Mary E. Hughes, Fultonville, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
Miss Lucy G. Nichols, 508 Elm St., Syracuse, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. John H. Wilkie, Amsterdam, N. Y. Vice-President, Mrs. H. C. Cussler, Fonda, N. Y.Treasurer, Mrs. E. S. Van Deusen, 430 Allen St., Syracuse, N. Secretary, Miss; Mary E. Hughes, Fultonville, N. Y.
Y.
'Belleville ... First, Newark Y. W. Soc..
'Irvington .........•J. C. E..........New York Ave, Newark.K. D.............J C EFranklin (Nutleyj .. .J. C. E...........North Newark ..... .Young Woman’s Guild. Young Woman's Club.. Clinton Ave., Newark...,Heidelberg Guild ...Sunergoi Society ...J. C. E...........West, Newark ......Trinity, Newark .....M. B.............J. C. E...........Linden ............Christ (Newark) ....Brookdale .........First, Orange .......
*Y. W. B. Dorcas...*J. C. E..........
Trinity, PlainfieldY. W. M. G....J. C. E.......German, Plainfield Montclair Heights •Mission Circle .
Hyde Park, East Orange 
Netherwood .........
.... Mrs. L. Davenport, 29 Union Ave., Belleville, N. J.31 Miss A. M. Enders, 195 Roseville Ave., Newark, 44 .... Miss Matilda Eyrich, 189 Weequahic Ave.,Newark, 44.... Mrs. E. O. Ward, 840 Clinton Ave., Newark, 44.... Miss Florence Packer, 56 Bruen Ave., Irvington, 44 7 Mrs. W. H. Kirk, 140 Elm St., Newark, 44.... Mrs. J. H. Steel, 140 Elm^  Street, Newark, 44.... Mrs. Helen Johnson, 18 Nichols St., Newark, 4424 Mrs. Nellie Chaffee, 291 Franklin Ave., Nutley, 44.... Miss M. E. Tuers, 157 Church St., Nutley, 44.... Miss A. B. Littell, 24 James St., Newark, 4435 Miss N. B. Swanson, 457 Orange St:, Newark, 4425 Miss E. Clark, 38 Quincy Ave., Arlington, 4414 Mrs. C. E. Wyckoff, 62 Nairn PI., Newark, 44109 Miss M. C. Traphagen, 133 S. 10th St., Newark, 41 .... Miss Grace Forschler, 53 Murray St., Newark, 44 .... Miss Lilian Vosburgh, 59 Sherman Ave., Newark, 44
24 Mrs. John Venters, Jr., 651 Ferry St., Newark, .... Mrs. C. B. Condit, 483 Ferry St., Newark,.... Mrs. J. Bosworth, 515 Ferry St., Newark,
32 Miss Mary L. Fenby, 364 William St.,East Orange, 44... Miss N. Simpson, 242 Amherst St., East Orange, 44 ... Wentworth Lawson, 40 Carleton Ave.,East Orange, 4477 Mrs. V. Chickering, 822 Madison Ave., Plainfield, 44 38 Miss Mabel Wilson, 1229 Lenox Ave., Plainfield, 44 • •• Mrs. G. C. Church, 2d St., Plainfield, 44
12 Mrs. W. C. Farnsworth, Montclair Hts.,.... Miss Marguerite Bogert, Mountain Ave.,Montclair Hts.,30 Miss Lillian Davenport, 18 Wilcox PI.,East Orange,
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Elizabeth E. Sleght, 644 Clinton Ave., Newark, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
Miss Mabel1 B. Littell, 24 James St., Newark, N. J.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. A. T. Broek, 147 Johnson Ave., Newark, N. J. Vice-President, Mrs. Chas. B. Condit, 483 Ferry St., Newark, N. J. Secretary, Mrs. C. Leverich Brett, 371 Washington Ave., Belleville, N. J. Treasurer, Miss E. E. Sleght, 644 Clinton Ave., Newark, N. J.
First, New Brunswick.......Y. L. M. G.............
T C ESix Mile Run (Franklin Park).. Missionary Guild .........
Hillsborough (Millstone) ....Y. W. M. G.............M. B...................Middlebush ..............tY. W. S...............Sunshine Workers ........Griggstown ..............Cheerful Workers . .... .Second, New Brunswick...,....
Y. W. M. G..............
Bound Brook (S. Bound Brook;..
•East Millstone ............tY. L. M. S........... .Metuchen ................•Sunshine Society ........•Suydam St., New Brunswick... Campbell M. B............
Junior Society ..........
Crusaders ........... ...Highland Park (New Brunswick)
*J. C. E.................
Spotswood ..........St. Paul’s (Perth Amboy).Rocky Hill ..........*J. C. E...........
.... Mrs. S. K. Siver, 85 Bayard St., New Brunswick, N. J. .... Miss Bertha M. Acken, 163 New St.,New Brunswick, “ .... Miss Lockwood, 112 Bayard St., New Brunswick, “63 Miss Dora K. Cushman, Franklin Park, “25 Miss Marion Garretson, R. F. D. 5,New Brunswick, “62 Miss E. Gertrude Nevius, East Millstone, “.... Miss Helen Amerman, Millstone, “.... Miss Sara Van Nuys, Millstone, “34 Mrs. J. C. Roach, Middlebush, “.... Miss Elsie Campbell, Middlebush, “9 Miss Mary D. Cain, Middlebush, “14 Mrs. H. W. Hoagland, R. F. D. Skillman, “.... Miss Lillian Hoagland, R. F. D., Princeton, “85 Miss Annie Atkinson, 11 Hardenbergh St.,New Brunswick, ".... Miss Catherine Schneeweiss, 49 Bayard St;,New Brunswick, “30 Mrs. A. F. Winberg, Bound Brook, “.... Miss Clara Wolferz, Bound Brook, “.... Mrs. C. A. Dunn, East Millstone, “.... Miss Ruth Garretson, East Millstone, “38 Mrs. T. G. Van Kirk, Metuchen, “.... Miss Eloine Powell, Metuchen, “.... Mrs. S. W. Strong, The Bayard, New Brunswick, “22 Miss Charlotte K. Drury, 218 Redmond St.,New Brunswick, “.... Miss Charlotte K. Drury, 218 Redmond St., ^New Brunswick, “
55 Mrs. T. VV. Welsh, 118 Raritan Ave., HighlandP’k, New Brunswick, “.... Mrs. Chas. Corwin, Wayne St., Highland P’k^New. Brunswick, “ 8 Miss Anna Irons, Spotswood, “
30 Mrs. P. V. Cortelyou, Rocky Hill, ... Mrs. Fred Harris, Rocky Hill,
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. J. H. Gillespie, New Brunswick, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
OFFICERS OF MISSIONARY UNION: *
President, Mrs. George Donovan, Rocky Hill, N. J.Secretary, Miss Jessie Trempy, New Brunswick, N. J.Treasurer, Mrs. Theo. Welsh, Highland Park, New Brunswick, N. J. .Cor. Secretary, Miss Mae W. Osborn, 222 Seaman St., New Brunswick, N. J.
Collegiate, St. Nicholas......Junior Aux..............W. Aux.................tBusy Bees .............Collegiate. Marble .........Y. W. Club..............Collegiate, West End.......Guild ..................Jr. Guild ...............Collegiate, Middle .........Crusaders . .............Collegiate. 34th St...;.....tGirls* Band .. :.........Knox Memorial ...........K. D...................Vermilye Chapel ... .......Harlem. Elmendorf Chapel....J. C. E.................Harlem .................Y. W. Dorcas............•Girls’ Guild ............•Manor .................•Staten Island (Port Richmond)K. D...................*Y. W. Guild........'....Fordham Manor ...........
68th St., German.....St. Paul’s (Mott Haven).
75 Miss Evelina Deyo, 64 West 47th St., New York, .... Miss Elizabeth Klapp, 50 E. 80th St., “42 Mr$. Henry D. Chapin, 51 W. 51st St.,—  Miss Charlotte Wood, 1 W. 48th St.,112 Mrs. Louis A. Baker, 509 W. 121st St.,15 Miss M. Kunsman, 197 Madison Ave.,69 Mrs. W. M. Wyant 201 W. 55th St.,.... Miss Maud Daeniker, 258 W. 85th St.,15 Miss Isabel Benedict, 375 West End Ave.,106 Miss A. W. Olcott, 111 W. 13th St.,.... Mrs. DeWitt Knox, 1748 Broadway,46 Miss Grace L. Veghte. 333 W. 23d St.,.... Miss Edna Stoops, 307 W. 34th St.,35 Miss A. B. Bisbee, 405 W. 41st St.,-- Miss A. B. Bisbee, 405 W. 41st St.,
N. Y.
45 Miss A. Worthington, 17 W. 126th St.,.... Miss Louise Bowen, 6 W. 129th St.,36 Mrs. Thos. Vaughan, 364 W. 121st. St.,-- Miss Harriet Deyo, 2108 Fifth Ave.,.... Miss Edith Varian, 356 W. 121st St.,.... Mrs. F. E. Bolster, 350 W. 26th St.,.... Mrs. A. J. Weed, 37 Roe St., W. New Bright©--..... Mrs. H. M. Thayer, 168 Main St., WesterTeigh, IS .... Miss Hazel Bissinger, Broadway, Port Richmond,31 Mrs. R. B. Rogers, 2405 Grand Ave.,Fordham, New York City
K. D. .......Union, High Bridge. K. D. M. B....
J. C. E..
Brighton Heights
Mission Band ...........German Evang. Mission......Grace ...................Hamilton Grange ..........Church of the Comforter.....Anderson Memorial ........West Farms ..............St. Peter’s German Evang....Bethany Mem’l Mothers’ Circle..K. D...................Melrose, German ..........Fourth, German ...........tDorcas League ..........Trinity, Belfast, Me........Huguenot Park ...........Young Peoples’ Soc........Avenue B., German...... ..Mariner’s Harbor ..........Fort Washington ..........Columbian Mem’l’ ..........Comanche ...............Fort Sill ... ...........Mescalero ................
13 Mrs.
... M1S3 44 Mrs. ... Miss
... Miss
90 Mrs.
... Miss
J. W. Blackman. 1256 Findlay Ave.,New York, ND. Walter, 292 E. 164th St., “W. T. Roberts, 900 Summit Ave., New York City Maud S. Clark, 1130 Anderson Ave.,. New York, N. Y.Nellie Wood, 1120 Woodycrest Ave.,New York CityEdw. Lemon, 108 St. Marks PI.,New Brighton, S. I.Edith Lawrence, Grymes Hill, "
20 Mrs. 16 Mrs. F. H. Ridgway, 97 Morris St., Yonkers, N. Y. A. N. Amundsen, 551 W. 157th St., New York, "
Miss L. B. Perkins, 400 E. 67th St.,
26 Miss A. Dauer, 410 W. 45th St.,... Miss Carrie Schmidt, 426 W. 45th St.,
28 Mrs. F- Keeping, 4305 Broadway, 10 Miss Mary Jensen, Colony, Okla.
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Anna W. Olcott, 111 West 13th St., New York, N. Y. 
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
Bloomingburg ............
tSunshine Society ........Callicoon ........ .......Cuddebackville ............Claraville (Grahamsville) ....Deer Park (Port Jervis)......
 ^..........
Ellenviile ... *............J. C  E................Fallsburgh (Woodbourne) ....Grahamsville .............Kerhonkson ..............Mamakating (Wurtsboro) ....Minnisink (Montague) ......Montgomery ..............*Y. W. S...............Newburgh ...............New Hurley ..............*J. C. E................New Prospect (Pine Bush)....Second, Port Jervis........Shawangunk ...............Unionville ...............Walden .................*Y. W. S............. .*J. C. E................Wallkill Valley ...........tY. W. Guild............Upper Walpack (Dingman’sFerry, Pa.)Lower Walpack (Bushkill, Pa.). Warwarsing (Napanoch) .....
39 Mrs. Frances E. Clapham, Box 233,Bloomingburg, N. Y.
.... Miss Georgianna McDermott, Box 32, High View, “
69 Miss Mary E. Marvin, 34 Brooklyn St.,Port Jervis,
.... Mrs. Swinton, 15 Kingston Ave., Port Jervis,59 Mrs. John Harper, 9 Hickory St., Ellenviile,.... Miss Evelyn Strouse, Canal St., Ellenviile,
.... Miss Alice Smith, Montgomery,.... Miss Helen Bedle, Montgomery,96 Mrs. Ella Townsend, 253 3d St., Newburgh,25 Mrs. Jesse T. Brown, Wallkill, ......... Mrs. Frank Schoonmaker, R. F. D. 2, Wallkill, 47 Mrs. Simon Vernooy, Lock Box 27, Pine Bush,
45 Miss Marianna Bruyn, R. F. D. 1, Wallkill,
101 Mrs. John W. Crowell, Walden, .... Mrs. Elkanah Evans, Walden, .... Miss Elsie Rapelyea, Walden, .... Mrs. Matthew Dunn, Wallkill, .... Miss Edith Warner, Wallkill,
65 Mrs. H. F. Hoornbeck, Napanoch,
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. H. Nearpass, 4 Catherine St., Port Jervis, N. Y.Mrs. B. S. Galloway, Wallkill, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN'S WORK:
Miss Carrie B. Ronk, 46 Farrington St., Newburgh, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Bruce Ballard, Montgomery, N. Y.Vice-President, Mrs. R. D. Dark, Ellenviile, N. Y. .Corresponding Secretary and Treasurer, Mrs. Joel Whitten, Pine Bush, N. Y. Recording Secretary, Mrs. Dewitt Crowell, Wallkill, N. Y.
Number ofChurches and Societies Members Secretaries
New Durham ...... .Worth While Society..J. C. E...........Trinity, West New York
E. C. Circle...... .
First, Hoboken ...........*K. D..................First, West Hoboken........K. D.... ..............J. C. E................•Charles St. Chapel.........•North Bergen, Y. W. S......German Evangelical (Hoboken).Y. W ...................Coytesville ..............J. C. E.................Guttenberg ...............
Central Ave., Jersey City.J. C. E............Secaucus ........ .Woodcliff, K. D.......
J. C. E.
52 Mrs. Arthur O. Smith, 4727 Boul’d, North Bergen, N. J. .... Miss Mildred Clapp, 55 2d St., Union Hill, “.... Miss Lulu Duryee, 400 Columbia St., Union Hill, “26 Mrs. Edw. Beck, 4729 Hudson Boul’d, 'North Bergen, “.... Miss E. Blomquist, 710 Madison St.,W. New York, "
MissMrs.MissMrs.MissMissMissMissMrs.Mrs.Miss
Mrs.Mrs.
B. Yearick, 417 Palisade Ave., W. Hoboken, E. H. Kuhlman, 537 Union PI., Union Hill,E. Diehm, 561 Central Ave., W. Hoboken,F. Bauer, 104 Shippen St., Weehawken Hts. Carrie Smith, 373 Summit Ave., W. Hoboken, Josephine Fuchs, 208 Gardner St., Union Hill, Helen Fernbach, 20 5th St., Weehawken, M. Schweizer, Box 15, North Bergen,Wm. Norman, Box 52, Coytesville,Wm. Norman, Box 52, Coytesville,R. S. Jones, 5568 Hudson Boul’d,North Bergen,
Robt. Abell, 135 Bowers St., Jersey City,C. Gelhaar, 282 Sherman Ave., Jersey City,
27 Miss Stella Case, 228 34th St.,Woodcliff on Hudson, N. J. .... Mrs. L. L. Monnie, 304 32d St.,Woodcliff on Hudson “
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. I. W. Gowen, Church Lane, North Bergen, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
Miss Carolyn Duryee, 1827 Hackensack Road, North Bergen, N. J.
„ OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. I. W. Gowen, Church Lane, North Bergen, N. J. Vice-President, Mrs. A. W. Hopper, 409 16th St., West New York, N. J. Secretary, Mrs. Edward Beck, 4729 Boul’d, Union Hill, N. J.Treasurer, Miss Juliana Fredericks, 411 Columbia St., Weehawken, N. J.
Number ofChurches and Societies Members Secretaries
Acquackanonck (Passaic) ....Aycrigp M. B............
Centerville (Athenia) .......Y. W. G................
King's Helpers’ Band......Clarkstown (West Nyack)....Clifton .................K. D...................J. C. E.................Clifton, Holland ..........
*Y. W . S...............Darlington ..............K. D...................Garfield ....;............Glen Rock (Ridgewood).....tHawthorne ............ ..tHohokus .. •.............First, Holland (Lodi)........Buds of Promise..........Second, Lodi ........ .....North, Paterson ...........Paramus ............... ;.Pascack, Park Ridge........J. C. E.................North, Passaic ............
tY. W. S..............Q  £..... ......... .
First, Holland (Passaic)......*Y. L. M. S.............Broadway (Paterson) .......*K. D. . ............;...tChurch of the Covenant,Paterson, N. J.First Holland, (Paterson).. ..Second Paterson ...........J. C. E............... .Piermont . ..............Ramapo (Mahwah) .........Sunshine Club ..........*K. D..................Ridgewood ...............Y. W. M. S..............
j. c. e.......:.....•Saddle River ............Spring Valley . ...........Tappan ..................Light Bearers ...........•Waldwick ..............Warwick ................Heart and Hand..........J. C  E.......... ......West New Hempstead (Monsey) First, Holland (Wortendyke)....*y> §...............
Trinity (Wortendyke) ......tY. W. S...... .........
81 Miss A. E. Gaston, 180 Lexington Ave., Passaic, N. J. ... Miss Jessie Briggs, 101 Ascension St., Passaic, u ... Mrs. L. A. Morey, 80 Van Houten Ave., Passaic, “
36 Mrs. Edwin Starbuck, 602 Clifton Ave., Clifton, “25 Miss Edna M. Schilling, 59 Orono St., R. F. D. 1,Passaic, “30 Miss Katharine Borneman, Clifton Ave., Athenia, “30 Mrs. Samuel Nickerson, West Nyack, N. Y.35 Mrs. J. C. A. Becker, 330 Clifton Ave., Clifton, N. J. ... Mrs. A. Trott, 258 Sherman St., Passaic, “... Miss E. Watt, 178 Passaic Ave., Clifton, “15 Miss Agnes Roosjen, 109 Clinton Ave., Clifton, •*... Miss Nellie Dejong, 329 Burgess PI., Passaic, "8 Mrs. Francis Henion, Ramsey, "... Miss Edna Henion, Ramsey, **
.. Mrs. H. M. Dawson, Lafayette Ave., Hawthorne, 14 Mrs. J. A. Earl, Hohokus,20 Mrs. J. Nysse, 83 Autumn St, Lodi,.. Miss Maggie Nijsse, Lodi, .
22 Miss Marie Tallman, Paramus Road, Ridgewood, “30 Mrs. N. B. Ackerman, Woodcliff Lake, u.. Miss Mary Myers. Park Ridge, “30 Mrs. Russell C. Winship, 51 Paulison Ave.,Passaic, ".. Miss Madge Crowther, 152 Jackson St, Passaic, u.. Miss Ethel J. Spear, 280 Paulison Ave., Passaic, “
39 Mrs. P. Walsh, 161 Passaic Ave., Clifton, ".. Miss Tillie Vonk, 20 Bloomfield Ave., Passaic, **
42 Mrs. G. E. Tilt, 272 E. 32d St. Paterson, “.. Miss A. Van Kirk, 456 River St, Paterson, ' **Mrs. Geo. Hewitt, 447 Van Houten St., Paterson, “
Mrs. T. W. Welles, 406 E. 30th St, Paterson,Mrs. W. J. Lonsdale. 267 Graham Ave., Paterson, Miss A. E. Haring, Piermont,35 Mrs. David Hopper, Mahwah,24 Miss Emma Hopper, Mahwah,... Mrs. Philip Esterbrook, Ramsey,75 Mrs. A. Van Orden, 268 S. Maple Ave., Ridgewood, 35 Miss Jennie Dickinson, 82 S. Irving St.,• Ridgewood,... Mrs. W. G. Hull, 116 Orchard PI., Ridgewood,... Mrs. J. A. Smith, R. F. D., Monsey,85 Mrs. W. D. Kerr, Spring Valley,25 Miss C. M. Stephens, Tappan,... Miss Lillian Kunz, Tappan,... Mrs. H. D. Mills, Waldwick,109 Mrs. I. A. Hawkins, Warwick,... Miss Mary Wheeler, Warwick,... Mrs. Taber Knox, Warwick,50 Miss Anna A. Coe, Suffern,14 Mrs. G. White, Midland Park,... Miss Minnie R. Beekman, Wortendyke,7 Mrs. C. B. Williams, Midland Park,... Miss Lydia Cronk, Centre St., Midland Park,
N. Y. N. J. N. J.
N . ’i
N. J. N. Y.
N. J.
fNew Society. *No Report.
. CLASSICAL COMMITTEE:Mrs. Philip Van Alstine, Spring Valley, N. J.Mrs. Edward Dawson, 185 Paulison Ave., Passaic, N. J. 
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: Miss Ida Jelleme, 95 Lafayette Ave., Passaic, N. J. 
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:President, Mrs. L. B. Pittenger, Paterson, N. J.First Vice-President, Mrs. Henry J. Scudder, Athenia, N. J. Secretary and Treasurer, Mrs. E. L. Zabriskie, Ridgewood, N. J. Assistant Secretary, Mrs. Charles R. Mastin, Wortendyke, N. J.
Number ofChurches and Societies Members _____ _____Secretaries
"Boonton ............•J. C. E............•Fairfield ..........."•First, Little Falls....•Second, Little Falls....•Girls* M. B.........Montville ...........Mountain Lakes ......J. C. E............ .People’s Park (Paterson). Pompton (Riverdale) ..fY. W. S..........K. D.... \......•Pompton Plains .......*J. C. E...... ......fPonds (Oakland) ......Preakness (Paterson) ...Riverside (Paterson). ....Sixth, Holland (Paterson)..Rhoda Y. W. S.......•First, Totowa (Paterson)..K. D......... .Union, Holland (Paterson)*Y. L. S............•♦Wanaque ............Wyckoff ............*J. C. E............
28 Mrs. H. M. Ball, R. F. D. 1, Boonton, .. Miss Nora Nix, Boonton,
.. Mrs. Walter S. Flint, Little Falls,.. Mrs. N. J. Flystra, Little Falls,.. Miss Julia Flystra, Little Falls,
25 Mrs. W. A. Voigt, R. F. D. 1, Boonton, .. Mr. F. V. Baker, Mountain Lakes,
9 Mrs. Newton Doremus, Riverdale,.. Miss Mildred Mead, Riverdale,.. Mrs. C. Banks, Pompton Lakes, #.. Miss Anna E. Graham, Pompton Plains, .. Miss Beatrice Stagg, Pompton Plains, 38 Mrs. Wm. V. D. Strong, Oakland,
376361
22
Mrs. J. B. Church, 518 River St., Paterson,Mrs. W. De Young, 349 Madison Ave., Paterson, Miss Maggie Post, 113 Peel St., Paterson,Miss Minnie Smit, 822 Market St, Paterson, Miss Estelle Christie, 535 E. 25th St, Paterson,
Miss Gertie Breen, 88 Passaic Ave., Hawthorne, Mrs. Edward Brown, Haskell,Mrs. P. Van Houten, Wyckoff,Rev. A. F. Parker, Wyckoff,
N. J.
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. L. E. Voorhis, 453 Mt Prospect Ave., Newark, N. J. Mrs. J. H. Brown, William St, Boonton, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. J. H. Brown, Boonton, N. J.First Vice-President, Mrs. L. E. Voorhis.Second Vice-President, Mrs. C. M. Dixon, Riverdale, N. J. Secretary-Treasurer, Mrs. Ira Mitchell, R. F. D. 1, Paterson, N. J.
•Bethany (Sully) ..........Bethel (Pella) ............Bethel Star..... ........Bethlehem (Taintor) “.......Ebenezer (Leighton) ........Willing Workers .........
•Eddyville ...............•Galesburg ...............•Kilduff .................Muscatine ...............•New Sharon, Willing Workers.Otley, Dorcas .............*Y. W. Banner Bearers.....First, Pella ..............Dorcas ................Moonlight Band ..........Sunshine Mission Circle.. .Second, Pella ............
J. <5. E...............Third, Pella ..............Martha Society ..........Mission Circle ...........Mission Circle (Girls)......•Sully ..................Prairie City ........... ...Willing Workers ........•East Prairie Mission........Oskaloosa ...............•Pleasant Grove ...........
tNew Society. *No Report.
... Mrs. J. Dykhuis, Reasnor, Iowa17 Mrs. Henry VanderWilt, R. F. D. 1, Pella, “18 Miss Lena Van Braalen, R. F. D. 1, Pella, “
2523
16
**29
"352532
**53
"31
Mrs. Ira P. DeCook, R. F. D. 3, Pella, "Miss Dena Van Roekel, Box 42, R. F. D. 1,Leighton, 41Mrs. R. C. Lamers, R. F. D. 1, Eddyville, **'Miss Minnie Marks, Reasnor, ”Mrs. C. G. Harthoorn, Kellogg, *4Mrs. F. Vander Ploeg, 989 Lucas St., Muscatine. 4*Mrs. Tunis Brom, New Sharon, “Mrs. J. Hiemstra, R. F. D. 3, Monroe,Miss Lena Keuning, Otley, **Mrs. J. Braam, 500 Washington St., Pella, 44Mrs. Wm. Verros, 413 Union St., Pella, “Miss Cornelia Hospers, 900 Liberty St., Pella, *•Mrs. Nellie Tyseling, Pella, 44Mrs. G. S. Baron, Pella, **Miss Effie Stubenrauch, Pella, 44
Miss Charlotte Boyd, Pella, **Mrs. Bennink, Broadway, Pella,Miss Nellie ‘M. Bennink, Pella, “Miss Henrietta Pothoven, R. F. D. 5, Pella, 44
.... Mrs. Peter Lubberden, Sully,9 Mrs. L. Van Wyck, Prairie City,15 Miss Alida Van Engen, R. F. D. 2, Monroe, .... Mrs. G. B. Kolenbrander, R. F. D. 2, Pella, 11 Mrs. G. Dykstra, R. F. D. 1, Oskaloosa,.... Mrs. T. K. Schippers, R. F. D., Pella, Iowa.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. G. S. Baron, Pella, Iowa.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN'S WORK: 
Miss Dorothy Wormhoudt, 910 Washington St., Pella, Iowa.
Humber ofChurches and Societies Members Secretaries
North and Southampton(Churchville)Harlingen ...............Bright Hope M. B........Neshanic ................tL. B. Club..............First, Philadelphia .........
♦Girls' Club ............
Second, Philadelphia ..... ..♦Fourth, Philadelphia, K. D..
Blawenburgh .............Stanton .................Clover Hill ..............Willing Workers .........♦Fifth, Philadelphia, K. D........•K. D..................
•K. D..................
•K. D. (Girls)............
♦K. D. Children..........Addisville (Richboro) .......Three Bridges ........ ....Y. W. S................Talmage Memorial (Philadelphia) K. D...................
J.All C. E........Souls’ (Florence)
54 Mrs. H. B. Van Nuys, Belle Mead, <■ N. J.__ Mr. Leonard Cruser, Belle Mead, . _ .42 Miss C. S. Wilson, R. F. D. 1, Neshanic Station, “__ Miss Helen L. Amerman, Neshanic Station,21 Miss Sophie B. Jones, 1550 Oakdale ®^.jadej hia Pa
.... Miss Margaret Koch, care A. J. Rodebaugh O).,1009 Filbert St., Philadelphia, ‘
Miss F. Norbury,' 4310 Dexter St., RaxO’, ^ , ^  „
31 Mrs. P. R. Stryker, Skillman, N. J.20 Mrs. Voorhees Melick, R. F. D. 1, Lebanon,17 Miss Kate Nevius, Clover Hill,.... Miss Mary Nevius, Clover Hill, ........ Mrs. Metzger, 2216 Gaul St., Philadelphia,.... Miss Frieda Hubman, 1516 E. Susq. A v e . , (i
.... Miss Dora Schimpf,, 1543 E. Berks Sp^;ladeIphia
N. J. Pa.
... Miss Mary Hanaman, 29th & Dover Sts.,........ Philadelphia,... Mrs. Metzger, 2216 Gaul St., Philadelphia, "33 Miss Rosa McNair, Richboro,45 Mrs. C. E. Connet, Three Bridges, N.( J.25 Miss Marie Rockafellow, Flemington,
::: mVs:j: m: Ehiv;Vk* Ridge'Ave.;-roxo.;^ ;^^ .^
tNow Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:Mrs. W. H. Williamson, 1615 Wallace St., Philadelphia, Pa. Mrs. W. L. Sahler, Harlingen, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
_ Number ofCburches and Societies Members Secretaries
Alexander ...............First, Aplington ...... ....Bailey ville . .............Buffalo Center . ..........Ebenezer (Oregon) . ........Elim . ...... ............Forreston ................*Y. W. S................Hope (George) ............Immanuel (Belmond) .......First, Lennox ............Meservey ................Monroe (Aplington) ........Monroe, S. D.. ...........Parkersburg ...... .......Second, Pekin ............Peoria, Dorcas ............M. B...................Y. W. S..........Ramsey (Titonka) ..... ....Silver Creek (German Valley)...Dorcas ................K. D................. .Stout ...................•Washington (Ackley) ......Wellsburg, Dorcas, Y. L. S....Zion (Chapin) ............Zoar (Ackley) ............
20 Miss Nellie Zindler, Aplington, Iowa
.... Mrs. L. Ludwig, Kings,25 Miss Gertrude Thielken, Forreston, .... Mrs. C. C. Fonken, Forreston,
in.
19 Mrs. Jacob Poppenga, 407 Barker Ave., Peoria,.... Miss Emma Reeverts, 418 Reed Ave., Peoria, 44.... Mrs. Fred Harms, 409 Cedar St., Peoria, 44
25 Mrs. R. Menenga, German Valley, “30 Mrs. Petrus J. Mennenga, German Valley, 44.... Miss Anna Cordes, German Valley, ■ '*
.... Mrs. Dick Burma, Ackley, fowaa20 Mrs. Ben. Peters, Wellsburg, “30 Mrs. W. T. Janssen, Chapin, Franklin Co!, 44
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:Mrs. George Schnucker, German Valley, 111.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN'S WORK: Miss Gela Schnucker, German Valley, III.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
Humber ofChurches and Societies Members Secretaries
Poughkeepsie ....
Y. W. Guild.....IGirls* Society ....
Van Gieson Post..K. D..........Hopewell .......New Hackensack ....K. D..........Noxon Aux......Fishkill ........Rhinebeck ......M. B..........K. D..........Crusaders . ....Y. L. Dorcas Guild Fishkill-on-Hudson ..
Hyde Park ......Glenham ........Cold Spring .....#Millbrook ......Arlington .......Upper Red Hook..•Mission Band ....
tNew Society. *No Report.
40 Mrs. D. Crosby Foster, 132 S. Hamilton St.,Poughkeepsie, N. Y.
Miss Mildred Nesbitt, 148 Montgomery St.,,, „ Poughkeepsie,Mrs. S. W. Buck, 330 Mill St., Poughkeepsie, Mrs. Frank E. Duddy, 1 May St., Poughkeepsie, Miss R. L. Montfort, Hopewell Junction,Mrs. W. A. Conger, R. F. D., Arlington,Mrs. Ungrich, New Hackensack,Miss Sadie M. Warren, LaGrangeville,Miss Ruth Sherwood, Fishkill,Miss E. C. Schell, Rhinebeck,Miss Bernice Tremper, Rhinebeck,Mrs. R. R. Rikert, Rhinebeck,
30 Miss Elsie G. Cramer, Box 205, Rhinebeck,20 Mrs. L. T. Brinckerhoff, 140 Newburgh Ave.,Beacon,
.... Miss Elizabeth Hotaling, Millbrook,25 Mrs. A. H. Collins, Arlington,26 Mrs. Wm. H. Boice, Red Hook,.... Miss Anna B. Moore, Red Hook,
CLASSICAL COMMITTEE:Mrs. J. E. Lyall, South Millbrook, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: Miss Edna A. Lansing, 166 S. Water St., Poughkeepsie, N. Y.
OFFICERS, OF MISSIONARY UNION:~ Ci. Poughkeepsie, N. Y.President, Mrs. Ernest Clapp, 103 Market St, tighk Vice-President, Mrs. P. E. Huyler, Rhinebeck, N. Y. Secretary, Miss Laura Roosa, Fishkill, N. Y. Treasurer, Miss Elizabeth Smith, Millbrook, N. Y.
Churches and Societies
Number of Members
First, Raritan (Somerville)...  75
Try Again Society.............K. D...................  23Readington ..............  50*Y. W. S....................J. C. E.....................Bedminster Aid .........  71Missionary Soc...........  30Lebanon . ...............  43Nonabel Guild ........ .......J. C. E.... .................•Rockaway (Whitehouse) .........*M. B............... .......North Branch ............  29Lend-a-Hand Soc..........  10Y. L. M. S...................Second, Raritan (Somerville).... 165
*W. W. Club ................
Y. W. S.....................•Peapack, K. D................South Branch .............  43Mission Band ................New Center Society........ 11Third, Raritan ............” 36*J. C. E.....................Pottersville ..............  8High Bridge .............. 21J. C. E.....................*Annandale ..................Fourth, Raritan (Somerville)......
tNew Society. *No Report.
Somerville, N. J.Miss J. E. Demaray, 284 Altamont PIMiss Evelyn C. Slater, N. Bridge St., Somerville, Mrs. J. A. Seltzer, 52 E. High St., Somerville, Mrs. J. K. Thompson, Readington,Miss Sophie Thompson, Readington,Miss Sophie M. Thompson, Readington,Mrs. John McLaughlin, Bedminster,Mrs. Joseph Layton, Bedminster,Mrs. F. K. Shafer, Box 116, Lebanon,Miss Helen Henry, Lebanon,Mrs. C. J. Fingar, Lebanon,Miss Ada Buck, Whitehouse Station,Miss Madeline Durling, Whitehouse,Mrs. M. A. Hamann, North Branch,Mrs. G. R. Van Derveer, North Branch Depot, Miss Ethel J. Waldron, North Branch,Mrs. C. S. Hamilton, 139 West End Ave.,Somerville,Miss Caroline E. Fritts, 224 E. Main St.,Somerville,Miss Mary Laughton, 125 W. High St., Somerville, Mrs. J. Watson Plotts, PeapeclT,Mrs. I. Sperling, South Branch,Miss Arietta Quick, R. F. D., Neshanic,  ^Mrs. Joseph S. Ten Eyck, R. F. D. 1, Somerville, Mrs. J. C. Wyckoff, Raritan,Miss Rilla Van Syckle, Raritan,Mrs. David Sowers, Pottersville,Mrs. W. H. Black, High Bridge,Mrs. E. I. Cregar, High Bridge,Mrs. S. E. Emmans, Annandale,
CLASSICAL COMMITTEE:Mrs. James L. Griggs, Somerville, N. J.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: Miss Edna Hardcastle, N. Bridge St., Somerville, N. J.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:President, Mrs. C  J. Fingar, Lebanon, N. J.First Vice-President, Mrs. B. V. D. Wyckoff, Readington, N. J. Second Vice-President, Mrs. Lewis Sauerbraun, North Branch, N. J. Secretary, Mrs. C. H. Bateman, Somerville, N. J.Treasurer, Mrs. Joseph Layton, Bedminster, N. J.
Number ofChurches and Societies Members Secretaries
•Blooming Grove ..Castleton (Emmanuel)*J. C. E........Phllathea Class .... Chatham ........
First, Ghent ..............tY. W. “F. R. C.”.........Second, Ghent ............J. C. E.................Greenbush (East Greenbush)..J. C. E.................Kinderhook ..............Nassau ..................Mission Band ...........New Concord .............First, Rensselaer ... .......Schodack ................
Schodack Landing .........•Stuyvesant ..............Stuyvesant Falls ...........
.... Mrs. J. L. Dings, R. F. D. 4, Troy, N. Y.
.... Mrs E. E. Thomas, Castleton, “
40 Miss Bessie Jones, Chatham,.... Miss Stella Hill, Chatham,14 Mrs. Charles Tracy, Ghent,.... Miss lola Philip, Ghent,24 Mrs. John I. Kittle, Ghent,.... Rev. Peter DeMeester, R. F. D. 1, Ghent,60 Mrs. John S. Harrington, East Greenbush,.... Miss Bessie Gurnsey, East Greenbush,16 Miss Florence L. Pruyn, Kinderhook,52 Miss Belle Hopkins, Nassau,.... Miss Verna Sheldon, Nassau,10 Mrs. T. L. Tompkins, R. F. D. 1, East Chatham, 22 Mrs. J. C. Chandler, 1528 Fourth St., Rensselaer, 12 Mrs. H. Van Valkenburg, R. F. D.,Schodack Landing,
.... Mrs. H. S. Vosburgh, Stuyvesant,
tNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:Mrs. Charles Tracy, Ghent, N. Y.Mrs. W. J. Leggett, Chatham, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:President, Mrs. W. E. Simpson, East Greenbush, N. Y. Vice-President, Mrs. Wilber Duff, Kinderhook, N. Y. Vice-President, Mrs. John Harrington, East Greenbush, N. Y. Secretary, Mrs. George Pitts, Nassau, N. Y. •Treasurer, Mrs. J. C. Chandler, 1528 Fifth St., Rensselaer, N. Y.
Humber ofChurches and Societies Members Secretaries
Abbe (Clymer) ............J. C. E................•Arcadia (Newark) ........Brighton (Rochester) .......•Light Bearers ..........
J. C. E.................•Buffalo .................Clymerhill (Clymer) ........East Williamson ........ .Y. W. M. B.............Willing Workers .........K. D..................First Marion ..............tY. W. S...............•Second, Marion ...........*Y. W. S...............New York Mills............Ontario ..................Y. W. S. Loyal Workers...•Palmyra ................Pultneyville ..............M. B.... :.....:.......J. C  E..................First Rochester . ..........Second, Rochester ....... ..
K. D..................K. D..................J. C. E.................Tyre ....................•Sodus ..................Williamson ..............
58 Mrs. Henry Damkott, Jr., Clymer, N. Y,... Rev. A. Klerk, Clymer,... Mrs. Isaac DeSizery, Church St., Newark,33 Mrs. J. Willink, 301 Winton Road, N., Rochester,... Miss Martha Catteau, 512 S. Clinton St., 'Rochester,... Rev. A. Stegenga, 246 Winton Road, N., Rochester,... Mrs. F. E. Shaw, 117 Norwood Ave., Buffalo,20 Mrs. H. Beckerink, Box 57, R. F. D. 59, Clymer,31 Mrs. J. Ossewaarde, East Williamson,45 Mrs. John Platschart, East Williamson,35 Mrs. L. Holland, East Williamson,... Mrs. H. A. Van Eenwijk, East Williamson,Mrs. Isaac Schoonerman, Marion,Miss Ada L. Bushart, Marion,Mrs. Isaac Gilman, R. F. D., Marion,Mrs. A. Nortier, Marion,
Miss May Vanderlike, Williamson,Miss Anna Moll, Williamson,Mrs. John Van Bortel, R. F. D., Walworth,Mrs. N. S. W. Claerbout, Pultneyville,Mrs. A. Robin, Pultneyville,Mrs. Abram Curlier, Pultneyville,Mrs. Mina Lagner, 31 Tracy St., Rochester,Mrs. W. L. VandeWalle, 1660 East Main St.,Rochester,Mrs. J. Mengerink, 180 Goodman St., Rochester, Mrs. H. Glenkie, 815 Garson Ave., Rochester,Miss B. White, 81 Manhattan St., Rochester,
.. Mrs. J. Meulendyke, Sodu: 23 Mrs. And. Monje, Williars,iamson,
fNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. W. L. Van de Walle, 1660 East Main St., Rochester, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
Miss Anna C. De Dee, Williamson, N. Y.
Number ofCburches and Societies Members Secretaries
•Boght (Cohoes) ..........Buskirk .................•Cohoes .............. ....Easton Ladies* Aid.........Fort Miller...............Gansevoort ..............Greenwich ...............Northumberland (Bacon Hill)__Y. W. S............. .Saratoga (Schuylerville) .....•Schaghticoke (Reynolds) ....•West Troy, North (Wateryliet)..
Wynantskill ..............
tNew Society. *No Report.
.... Mrs. Wm. Reamer, R. F. D., Cohoes,15 Mrs. G. W. Pratt, Buskirk,-- Mrs. Elizabeth Carter, 241 Saratoga St., Cohoes,
N. Y.
16 Mrs. Luther Purinton, R. F. b 1, Gansevoort,42 Mrs. F. C. Scoville, Greenwich,20 Mrs. Reed Peck, R. F. b. 2, Schuylerville,... Miss Marietta Weils, R. F. D. 2, Schuylerville,32 Mrs. E. E. Hinman, Schuylerville,... Mrs. Golden, Reynolds,... Miss Fannie Waterman, 1537 First Ave.,___ Watervliet,23 Mrs. George H. Meyer, Box 18, R. F. D. 2,Wynantskill,
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. Edward Whiteside, 175 Market St., Amsterdam, N. Y. Miss Jessie B. Angell, Greenwich, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
Miss Mary Robinson, 1429 First Ave., Watervliet, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. William McMillan, Greenwich, N. Y. ' Vice-President, Mrs. C. W. Kinney, Schuylerville, N. Y.Secretary, Mrs. E. S. Becker, Greenwich, N. Y.Treasurer, Mrs. A. T. Van Vranken, 303 16th St., Watervliet, N. Y.
Number ofChurches and Societies Members Secretaries
Altamont .........J. C. E..........Amity (Vischer Ferry).J. C. E..........Bellevue (Schenectady) Y. W. Ramabai ClubJ. C  E..... ....First, Glenville ....Scotia ...........tY. W. G........
Helderberg (Guilderland Center)*Y. W. Gleaners.........•Lisha's Kill (West Albany)....•Horton Band ........ ....Mount Pleasant ........ .*J. G  E................
Niskayuna ...............J. C. E................Princetown . .... .........Y. L. M. C..............First, Rotterdam (Pattersonville) Second, Rotterdam (Schenect’y). First, Schenectady, Griffis Soc....fDutch Daughters .......Second, Schenectady ........•Woodlawn (Schenectady) ....
35 Miss Emma A. Mitchell, Altamont, N. Y..... Miss Myra L. Furbeck, Altamont, “18 Mrs. R. D. Scrafford, Rexford, “.... Mrs. J. De Hollander, Rexford, “40 Mrs. James Harkey, 608 Broadway, Schenectady, “.... Miss Jane Skeels, 510 Broadway, Schenectady, “.... Mrs. Miles Hawes, 6 Euclid Ave., Schenectady, “30 Miss Julia A. C. Harmon, R. F. D. 5, Amsterdam, “81 Mrs. J. E. Butler, 22 Ballston Ave., Scotia, “Mrs. Chas. H. Hallenbeck, 13 Glenwood A-ve^  ^ tt
.... Miss Blanch Blowers, Bruce St., Scotia, “62 Mrs. H. R. Jacobson, R. F. D. 3, Altamont, **... Mrs. John York, Guilderland Center,.... Miss M. W. Lansing, R. F. D., West Albany, “.... Miss Marjorie Bain, R. F. D. 1, W. Albany,40 Mrs. F. E. Dimorier, 4 Vermont Ave., Schenectady,.... Mrs. Chas. McIntosh, 302 Michigan Ave.,Schenectady, (72 Mrs. R. J. Brownsey, R. F. D. 1, Schenectady, “.... Mrs. C. P. Ditmars, Niskayuna, *11 Miss E. Elizabeth Fryer, R. F. D., Duanesburg, *.... Mrs. Clarence Gray, R. F. D. 5, Schenectady,35 Mrs. J. H. Schiller, Pattersonville,25 Miss Lena B. Jessop, R. F. D. 3, Schenectady, ‘50 Mrs. Theodore Button, 69 Union St., Schenectady,.... Miss Helen Jackson, 615 Union St., Schenectady, “52 Mrs. L. Thurston, 856 Eastern Ave., Schenectady,.... Miss M. Ritz, R. F. D. 49, Schenectady, “
fNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. C. P. Ditmars, Niskayuna, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN'S WORK: 
Mrs. F. T. Marks, Niskayuna, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Thomas D. Boyles, 1367 Union St., Schenectady, N. Y. Vice-President, Mrs. Berton C. Perry.Secretary, Miss Anna M. Ostrom, R. F. D.^  No. 1, West Albany, N. Y. Treasurer, Mrs. Lewis Sebring, 320 Summit Ave., Schenectady, N. Y.
Tel. Schenectady 2365 W.
Tel. Schenectady 630 F. 12. Tel. Schenectady 972 J.
Humber of •Churches and Societies Members Secretaries
Beaverdam (Berne) ...First, Berne ........M. B.............Central Bridge ......*Cobleskill .........Eminence ..........Gilboa ............Grand Gorge (Prattsville)First, Howe’s Cave....*Loyal Workers ....•Second, Howe’s Cave....Lawyersville .......K. D......... ....Middleburgh ........North Blenheim ......First, Prattsville .....•Schoharie ..........Sharon ............South Gilboa ........
14 Mrs. Wm. I. Becker, Berne,.... Mrs. E. E. Haverly, Berne,
.... Mrs. M. Hubert, Prospect St., Cobleskill,
10 Mrs. Alice E. Boom, Howe’s Cave, .... Mrs. Ira Bullock, Howe’s Cave,.... Mrs. Clarence Robinson, Howe’s Cave, 47 Mrs. L. N. Dana, Cobleskill,.... Miss Amy Wakeman, Lawyersville,32 Miss Cornelia Bouck, Middleburgh,
.... Mrs. Mary T. Grant, Schoharie,32 Mrs. J. D. Hiller, R. F. D. 1, Sharon Springs,
fNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs; Jared Van Wagenen Sr., Lawyersville, N. V. Mrs. O. F. Durfee, Central Bridge, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG WOMAN’S WORK:
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. O. F. Durfee, Central Bridge, N. Y. Vice-President, Mrs. G. Z. Collier, Middleburgh, N. Y.Secretary, Mrs. G. Parsons, Lawyersville, N. Y.Treasurer, Mrs. Stanley Baxter, R. F. D. 1, Sharon Springs, N. Y.
Number ofChurches and Societies Members Secretaries
Blue Mountain (Saugerties)...Church of the Comforter(Kingston)Esopus (Ulster Park)........J. C. E.................Flatbush ................K. D...................Jay Gould Mem’l (Roxbury)..Katsbaan ................First, Kingston ............Port Ewen ...............Plattekill (Mt. Marion)......•Saugerties ..............
fMission Band ..........First, Shokan ............First, Woodstock ..........
26 Mrs. E. B. Myer, R. F. D. 2, Box 28, Saugerties, N. Y.
26 Mrs. R. Peters, Smith 12 Mrs. Will Terpening,12 Leslie Herring, Ulster Park,25 Mrs. B. I. Osterhoudt, R. F. D. 4, Saugerties,... Mrs. Laura Jansen, Saugerties,35 Miss C. H. More, Roxbury,
183 Mrs. J. V. Bruyn, 167 Main St., Kingston,22 Mrs. Sylvanus Van Aken, Port Ewen,
.... Miss Jennie A. Van Hoesen, 205 Main St.,Saugerties, “.... Miss Frances Keeney, Saugerties, “
18 Mrs. Abbie C. Short, Zena,
Ave., Kingston,Box 12, Ulster Park,
fNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Mrs. DeWitt Roosa, 212 Fair St., Kingston, N. Y.
■ CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
a Miss Cora Miller, 322 Albany Ave., Kingston, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Mrs. Richard Peters, Foxhall Ave., Kingston, N. Y. Vice-President, Mrs. C. Van Ostenbrugge, Ulster Park, N. Y.Secretary and Treasurer, Mrs. Harry Walker, 14 Warren St., Kingston, N. Y.
CLASSIS OP WESTCHESTER.— P. S. N. Y.
Humber ofChurches and Societies Members Secretaries
•Bronxville .............•Young Girls* Guild.......*K. D..................♦Cortlandtown (Montrose) ....Greenburgh (Elmsford) .....
*J. C. E................•Greenville .............Hastings ...............Mt. Vernon .............tY. W. S...............Mile Square (Yonkers)......•Crescent Place, Sherwood Park.Nyack .................K. D...................M. B..................Park Hill, Yonkers.........J. C. E................K. D...................Y. W. Aux.............Mission Band ..........
Peekskill ...............First, Tarrytown ..........Far and Near Club.......
Second, Tarrytown ........Y. W. Club.............Every land Club ... ......J. C  E.......... ......First, Yonkers ............Unionville (Hawthorne) .....
Mrs. C. H. Hathaway, Alger Court, Bronxville, N. ' Miss Marion Post, Bronxville, **Mrs. R. J. Colony, Bronxville, *Mrs. Alfred Reynolds, Montrose,Miss S. Spachman, 37 Greenridge Ave.,•White Plains, “Mrs. A. V. S. Wallace, Elmsford, “Mrs. M. I. B. Hoover, Scarsdale, ‘
60 Mrs. M. D. Casler, 108 N. High St., Mt. Vernon,.. Miss Lillian Fawcett, 19 Harrison St., Mt. Vernon, 13 Mrs. F. W. Muller, 234 Mile Sq. Road, Yonkers,.. Mrs. Chas. Losee, 31 Crescent PI., Yonkers,23. Mrs. W. C. Polhemus, 114 S. Broadway, Nyack, Miss Helen L. Blanch, Midland Ave., Nyack,Miss Jean Polhemus, 114 S. Broadway, Nyack,62 Mrs. Milton P. Kaler, 2 Halcyon PI., Yonkers, Mrs. J. B. Taik, 106 Morris St., Yonkers,Miss Lillian Crane, 158 McLean Ave., Yonkers, Miss Mary L. Bruce, 15 Morris Crescent, Yonkers, Miss Genevieve Waters, 500 Van CortlandtP’k Ave., Yonkers,
83 Miss A. G. Webster, 84 Neperan Road, Tarrytown, “ .. Miss Martha Anderson, Sleepy Hollow Road,N. Tarrytown, “35 Mrs. H. R. Frost, 119 Grove St., Tarrytown, “• • Miss Elizabeth Wood, 4 Archer PI., Tarrytown, “.. Miss Beatrice Brown, Elizabeth St., Tarrytown,.. Miss Elizabeth Hover, Elmsford, “30 Mrs. W. A. Wiggins, 673 Palisade Ave., Yonkers, “ 22 Mrs. W. J. Felt, Hawthorne, “
fNew Society. *No Report.
CLASSICAL COMMITTEE:
Miss Mary L. Powles, 40 Prospect Drive, Park Hill, Yonkers, N. Y.
CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK: 
Miss Ethel Scholfield, 12 N. High St., Mt. Vernon, N. Y.
OFFICERS OF MISSIONARY UNION:
President, Miss Mary L. Powles, 40 Prospect Drive, Yonkers, N. Y. Vice-President, Mrs. D. E. Crocheron, Mt. Vernon, N. Y.Secretary, Mrs. A. C. Haff, Tuckahoe, N. Y.Treasurer, Miss May Blauvelt, 100 South Broadway, Nyack, N. Y.
Humber ofChurches and Societies_____ Members_____________ Secretaries__________________
Alto .....................  85 Mrs. J. H. Kastein, R. F. D. 18, Fairwater, Wis.Y. L. M. B................... Miss Minnie Rossenbrook, Brandon, “Baldwin ..................  45 Mrs. Wm. DeMaster, Baldwin, “Y. L. M. C...................  Miss Josie Simelink, Baldwin, “Cedar Grove .............. 30 Mrs. H. J. Hilbelink,M. B........................ Miss Mable Weavers, R. F. D. 14, Cedar Grove, “J. C. E.....................  Christifor Walvoord, Cedar Grove, “First, Chicago ..............  62 Mrs. J. Vanderberg, 2744 S. Hamlin Ave., Chicago, 111.tY. L. S..................  47 Miss Jeannette Klei, 1406 S. 58th St., Chicago, “Chicago, West Side.............. Miss Ella Smith, 1340 S. 57 Court, Cicero, “Danforth ................  7 Mrs. E. Kuipers, Danforth, "Y. L. S.....................  Miss Bertha Kramer, Danforth, “De Motte .................  15 Mrs. A. Belstra, R. F. D. 1, Thayer, Ind.Dolton’ .................................................................Ebenezer (Morrison) .........  32 Mrs. E. Ostema, 309 S. Clinton St., Morrison, 111.First, Englewood (Chicago)............................... ...................Y. L. M. B.............................................................Second, Englewood .........  42 Mrs. C. C. Wagner, Argo,*Y. W. S....................  Miss Esther Summers, 2035 W. 68th St., Chicago, “J. C. E.................  .... Mrs. E. E. Takken, Cor. 67th St. & May St.,Chicago, “Forestville ..............................................................Fulton ...................  44 Mrs. John Zuidema, Fulton, 44*Y. L. M. S..................  Miss Minnie Flikkema, Fulton, 44Fulton, Second .............  34 Mrs. Mino Flikkema, Fulton, 44 .Girls’ M. B..................  Miss Jennie Flikkema, Fulton, 44Friesland .................  28 Mrs. N. De Young, R. F. D. 2, Randolph, Wis.Gano . ...................  45 Mrs. H. Bogaard, 132 W. 118th St., Chicago, III.Martha Circle ................ Miss Jemina Myroup, 11616 Lafayette Ave.,Chicago, 44Y. L. M. B......... ..........  Mrs. H. Dekker, 11946 Perry Ave., Chicago, 44Gibbsville . ...............  20 Mrs. A. Dulmes, Box 82, R. F. D. 4, Sheboygan, Wis.*Y. L. Mission Band..........  Miss Hattie Lammers, R. F. D. 12, Oostburg, 44•Greenleafton (Preston) .......... Mrs. B. Wieberdink, Preston, Minn.•Workers for Christ, Y. L. S...... Mrs. B. Wickes, R. F. D. 2, Preston, * 44Hingham ................  15 Mrs. J. A. Mentink, R. F. D. 10, Sheboygan Falls, Wis.Y. W. S................  40 Miss Jennie Hoftiezer, Waldo, • 4-J. C. E...................... Miss Cora Oppener, R. F. D. 10, Sheboygan Falls, 44Indianapolis .............. 19 Mrs. R. Reitsma, 1607 Churchman Ave.,Indianapolis, Ind.Koster (Wichert) ...........  16 Mrs. vander Vliet, Wichert, 111.•Lafayette, Ind.................  Mrs. W. A. Ungersma, 1230 N. 16th St., Lafayette, Ind.Y. L. S..............   20 Miss Jennie Polstra, 1523 N. 14th St., Lafayette, 44Lansing .............     20 Mrs. Wm. Vander Linden, Lansing, 111.Y. L. S..................... Miss Nellie Jongkryg, Lansing, 44•Milwaukee  .......... ......  Mrs. J. Rietveld, 639 31st St., Milwaukee, Wis.'J. C. E.....................  Miss Hermanna Van Kooy, 949 11th St.,Milwaukee, 44Newton ....... .......... 20 Mrs. George Houzinga, Box 48, R. F. D. 1, Fenton, 111.tY. M. B....................  Miss Tena Brondyke, R. F. D. 1, Erie, 44•Oostburg .............  Mrs. H. M. Koskamp, Oostburg, Wis.Y. L. S.....................  Mrs. Jacob Wykhuis, Oostburg, 44Busy Workers ..........  20 Miss Hattie Lammers, R. F. D. 12, Box 88,•Randolph .................... Oostburg, 44Mrs. N. dejong, R. F. D. 2, Randolph, 44First, Roseland (Chicago)......  70 Mrs. C. Tanis, 10604 Michigan Ave., Chicago, HI.Y. W. M. B.................  Mrs. Peter N. Baas, 10741 Lafayette Ave., Chicago, 44•Hope (Sheboygan) .............  Mrs. Ed. Sanders, 1517 N. 17th St., Sheboygan, Wis.Sheboygan Falls ............  12 Mrs. Chris. Koskamp, Sheboygan Falls, 44South Holland ..............  61 Mrs. H. Reukema, South Holland, 111.*Y. W. S....................  Mrs. B. C. Dalenberg, South Holland, 44Ustick .................................................................•Waupun .....................  Miss Allie Kastein, Waupun, Wis.Orange Circle .......    Miss Gertrude Schmidt, Waupun, 44Mt. Greenwood ............ 37 Mrs. S. Aggen, Box 127, R. F. D. 1, Blue Island, 111.Summit ................................................ ................twilling Workers .............  Miss Hannah Van Vossen, Summit, __________
tNew Society. *No Report.CLASSICAL COMMITTEE:Miss Hannah Walvoord, Cedar Grove,'Wis.Mrs. Jacob De Young, 10559 Wabash Ave., Chicago, 111.Miss Johanna Harmeling.CLASSICAL COMMITTEE ON YOUNG W O M A N ’S WORK:Miss Kate Evenhuis, 1757 W. 14th Place, Chicago, 111.Miss Susan Soevens, Oostburg, Wis.OFFICERS OF MISSIONARY UNION— ILLINOIS AND WISCONSIN:President, Mrs. L. Dykstra, 907 W. 66th St., Chicago, 111. .Vice-President, Mrs. J. Sietsema, 11623 Perry Ave., Chicago, 111.Secretary, Mrs. H. Schipper, 1537 Hastings St., Chicago, 111.Treasurer, Mrs. J. Felthouse, 1307 W. Garfield Bl’d, Chicago, 111.OFFICERS OF MISSIONARY UNION— WISCONSIN CONFERENCE:President, Mrs. W. H. Bruins, 1015 Harmon St., Milwaukee, Wis.First Vice-President Miss Hannah Walvoord, Cedar Grove, Wis.Second Vice-President, Mrs. J. J. Hollebrands, Waupan, Wis.Secretary, Mrs. G. J. Gelleke, 116 Wright St., Milwaukee, Wis.Treasurer, Mrs. Herman Leemkuil, Oostburg, Wis.
TREASURER’S REPORT APRIL, 1917 
RECEIPTS.
CLASSIS OF ALBANY— P. S. A.
Albany, N. Y.— First
Church ............ 650.00
Auxiliary .........  281.10
Auxiliary, H.G.S..... 50.00 ■
Auxiliary, M.T.S.H.B.F. 200.00
Auxiliary, Arabia ...  21.00
Willing Workers, K.D.,
H.G.S. . ......... 36.00
K.D. Circle ........  16.00
Golden Rule M.B.... 20.00
Wilhelmina Club ...  25.00Y.P.S.C.E., Arabia ..  27.00 1,326.10
Albany, N. Y.— Madison Ave.
Auxiliary .........  883.50
Auxiliary, H.G.S..... 150.00
Auxiliary, Arabia...  100.00
Lawrence, M.S....... 30.00
Lawrence, M.S., Arabia 15.00
Sunday School ..... 14.10
S.S., M.T.S.H.......  35.00 1,227.60
Albany, N. Y.-Thlrd
Auxiliary ..........  55.00
King’s Daughters ...  10.00 65.00
Albany, N. Y.— Fourth
Auxiliary ..........  17.00
Sunday School ..... 10.00 '
Sunday School, Arabia 5.00 32.00
Albany, N. Y.-Flfth (Holland) 
Auxiliary ..........
Albany, H. Y.— Sixth
Auxiliary
Clarksville, If. Y.
23.80
Auxiliary 1.09Sunday School .....
Coeymans, N. Y.
Auxiliary
Delmar, If. Y.
15.00
Auxiliary .......... 77.25 . 78.00Auxiliary, Arabia ...  -75
Jerusalem, If. Y.
Auxiliary
Knox, If. Y.
10.00
Auxiliary
New Baltimore, N. Y.
Auxiliary
New Salem, N. Y.
43.00
Onesquethaw, N. Y. 
Sunday School ..... 2.57
Selkirk, N. Y.—First Bethlehem
Auxiliary .......... 143.50
Sunday School ..... 8.25 151.75
Vesterloo, N. Y.
CLASSIS OF BERGEN— P. S. N. B.
Bogota, N. J.— Bogart Memorial
Auxiliary ..........  11.90
Sunday School ..... 15.00 26.90
Closter, N. J.
Auxiliary ..........  47.00
Auxiliary, Arabia ...  5.00
Dutch Girls .......  5.00 57.00
Dumont, N. J.
Auxiliary ..........  91.10
Auxiliary, H.G.S..... 5.00 96.10
Hackensack, N. J.— First
Auxiliary ..........  170.00
Auxiliary, H.G.S..... 5.00
Auxiliary, M.L.L.H. ... 25.00
Auxiliary, Arabia ...  45.00
Young Woman’s M.S... 25.00
Sunday School ..... 36.91 306.91
Hackensack, N. J.— Second
Auxiliary ..........  67.00
Hackensack, N. J.— Third
Auxiliary ..........
Harrington Park, If. J.
Auxiliary ......... . 15.00
Sunday School .... . 6.50 21.50
Hasbrouck Heights, N. J.
Auxiliary ......... . 25.00
Sunday School .... . 5.00 30.00
Highwood, N. J.
Auxiliary ......... 5.00
North Hackensack, N. J.
Auxiliary ......... . 21.82
Auxiliary, Arabia-- . 9.82
Junior C.E......... . 4.00 35.64
Oradell, If. J.
Auxiliary .......   67.77
Auxiliary Arabia ...  3.33
Happy Heart, M.B... 21.00 92.10
Ridgefield, N. J.
. Auxiliary ..........  11.75
Rochelle Park, N. J.
Auxiliary .......... 12.00
Spring Valley, N. J.
Inasmuch Club ...__ 12.00
Tenafly, W. J.
Sunday School ..... 15.00
Westwood, W. J.
Auxiliary .......... 51.00Auxiliary, H.G.S..... 5.00
Sunday School ..... 2.75Junior C. E ......... 5.00 63.75
CLASSIS OF SOUTH BERGEN— P. S. N. B.
Bayonne, N. J.— First
Auxiliary ..........  65.00
Auxiliary, Arabia.... 25.00 90.00
Bayonne, N. J.— Fifth St.
Auxiliary ..........  120.15
Auxiliary, H.G.S.....  5.00 125.15
Bayonne, N. J.— Third 
Hudson City, H. J.— Second
Jersey City, N. J.—Bergen
Auxiliary ..........  214.34
Auxiliary, Arabia.... 39.92 254.26
Jersey City, N. J.—First Van Vorst 
Auxiliary .......... 62.38
Jersey City, W. J.—Faith German Evan. 
Jersey City, N. J.— Faith
Auxiliary ..........  5.00
Y.P.S.C.E........... 3.60
Sunday School .'....  15.00
S.S., M.L.L.H.......  59.54 83.14
Jersey City, N. J.— Greenville 
Auxiliary .........  21.00
Jersey City, N. J.— Lafayette 
Auxiliary .........  36.50
Jersey City, N. J.—Park
Auxiliary, Arabia... 5.00. Jersey City, N. J.—St. John’s Ger. Evan.
CLASSIS OF THE CASCADES— P. S. C.
Worth Yakima, Wash. Oak Harbor, Wash.
Auxiliary ..........  20.00 Auxiliary ..........  30.00
Auxiliary, Arabia ■...  5.00 25.00 .
CLASSIS OF DAKOTA— P. S. C.
Armour, S. D.— Grand View Hull, la.--First
Corsica, S. 1). Reliable Reapers ... .. 5.00
Church ............ 10.00 Sunday School .... . 2.55
Dempster, S. D.— Castlewood Lake View, S. D.
Harrison, S. D. Church ...........Church, Arabia .... 88Auxiliary .......... 85.22
Young Ladies’ M.B__ 35.87 Litchville, N. D.Young Ladies M.B. Auxiliary .........M.T.S.H.......... 15.00Young Ladies’ M.B., Maurice, la.—American
Arabia .......... 10.00 Auxiliary ......... . 12.00Sunday School Class... 5.00 151.09 Sunday School .... . 5.20
7.55
5.00
15.00
Auxiliary
North Marion, If. D. 
Auxiliary ..........
Orange City, la.— American
Auxiliary ..........
Young Ladies’ M. C__
Sunday School .....
Platte, S. D.— Charles Mix
Springfield, S. D.— Immanuel
50.00 Church ............ 15.78Auxiliary ..........  55.36
Willing Workers....  10.00Willing Workers,
M.T.S.H..........  35.00
Y.P.S.C.E........... 10.00
Sunday School ..... 13.50
Stickney, S. D.—Aurora
Auxiliary ..........  50.00
Sunday School ..... 2.25
Westfield, If. D.
Church ............ 46.69
Auxiliary ......... : 75.50
Y.P.S.C.E........... 25.00
CLASSIS OF DAKOTA— Continued.
Monroe, S. D.—Sandham Memorial
CLASSIS OF GERMANIA
Chancellor, S. D. George, la.
l u S y  ichoo! laoo 20.00 . Lenno*> S-D-D^areMission Fest........
Clara City, Minn.— Bethany
Church .......... 10.00 Lennox, S. D.-Second
___ „ . _ Little Rock, la.—SalemCromwell Center, la. . . ...Auxiliary ..........
Davis, S. D.
.. r. „ Monroe, S. D.Dell Rapids, S. D.
Auxiliary ..........  5.00 North Sibley, la.
Dempster, S. D. Scotland, S. D.
CLASSIS OF GRAND RIVER— P. S. C.
Auxiliary
Ada, Mich.
Byron Centre, Mich. 
Auxiliary ..........
Fremont, Mich.
Auxiliary ..........  31.44
Auxiliary, Arabia ...  1.00
44.51 Sunday School .....  7.61
Central Lake, Mich.— Atwood
Coopersvllle, Mich.
Auxiliary .......... 57.75Auxiliary, Arabia ... 37.00 94.75
Decatur, Mich.
Auxiliary .......... 10.85Helping Hand (Y.L.S.) 3.15Sunday School ...__ 5.00 19.00
Detroit, Mich.
Auxiliary .......... 20.00Whatsoever Circle __ 15.00Whatsoever C, Arabia. 15.00 50.00
Grand Haven, Mich.— First
Auxiliary ..........  70.00
Auxiliary, M.L.L.H. ... 35.00
Auxiliary, Arabia...  15.00
Young Ladies’ M.C... 15.00
Grand Rapids, Mich.— Third
Auxiliary ..........  142.50
Auxiliary, Arabia...  20.00
Young Ladies’ M.S... 28.50
Y.P.S.C.E..........  105.00
Jr. and Int. C.E.....  15.00
139.64
52.25
147.19
38.50
10.00
40.05
135.00
311.00
Grand Rapids, Mich.— Fourth
Auxiliary ..........  20.00
Auxiliary, Arabia.... 10.00
Young Ladies’ M.S...  35.00
Young Ladies’, Arabia. 1.50 66.50
Grand Rapids, Mich.— Filth
Auxiliary... ......  124.27
Auxiliary, Arabia.... 25.00
Tryphosa Club ...... 4.25
Junior M.B......  21.56
Young Ladies’ M.S...  53.00 228.08
Grand Rapids, Mich.— Sixth
Auxiliary ..........  10.00
Auxiliary, Arabia ...  10.00
Sunday School ..... 15.75 35.75
Grand Rapids, Mich.—Seventh
Auxiliary ..........  45.00
Auxiliary, Arabia...  17.65
Young Ladies’ M.S__  20.00 82.65
Grand Rapids, Mich.— Eighth 
Auxiliary .......... 25.00
Grand Rapids, Mich.— Ninth
Auxiliary ......   16.50
Auxiliary, Arabia...  16.50
Gleaners ........... 20.00
Sunday School ..... 15.00 68.00
Grandville, Mich.
Auxiliary ..........  20.00
Young Ladies’M. G.... 10.00
Sunday School ..... 23.37 53.37
Kalamazoo, Mich.—First
Auxiliary ..........
Young Ladies’ M.C—
93.25
100.00 193.25
Kalamazoo, Mich.— Third
Auxiliary .......... 50.00
Kalamazoo, Mich.—Fourth
Auxiliary ..........
Dorcas, Y.L.S.......
10.00 
‘ 15.00 25.00
Muskegon, Mich.--First
Auxiliary, M.T.S.H. ...
Auxiliary, Arabia...
Y.P.S.C.E., M.T.S.H. .. 
Sunday School .....
35.00
45.00
35.00 
25.21 140.21
Muskegon, Mich.— Third
Auxiliary ... ......
Auxiliary, Arabia ...
Young Ladies’ M.S...
10.00
5.00
4.00 19.00
New Era, Mich.
Auxiliary ..........
Sunday School .....
19.06
5.00 24.06
Otto Township, Rothbury, Mich.
“Linea Ladies’ Aid”--  10.00
Portage, Mich.
Auxiliary ..........  15.00
Spring Lake, Mich.
Young Ladies’ M.C... 15.00
Young Ladies’ M.C... 10.00 25.00
Twin Lakes, Mich. '
Auxiliary ..........  17.00
Sunday School ..... 9.00 26.00
CLASSIS OF GREENE— P. S. A.
Athens-on-Hudson, N. Y. Coxsackie, N. Y.— First
Auxiliary .......... 23.00 Prayer and Miss. Circle Sunday School .....
45.50
4.38Auxiliary, Arabia ... 10.00 Four-Mile Point S.S. ... 4.00 53.88
Junior M.B......... 3.00 36.00 Coxsackie. N. Y.— Second
Catskill, N. Y
Auxiliary .......... 62.10
Klskatom, N. Y. 19.90Auxiliary .......... 21.69 Auxiliary ..........
Auxiliary, M.T.S.H. ... 40.00 Leeds, N. Y.Auxiliary .......... 15.00
Auxiliary, Arabia... 10.00 71.69 Sunday School ..... 2.32- 17.32
\
Beaverdam, Mich. 
Auxiliary ..........
Cleveland, Ohio—First 
Auxiliary ..........
Cleveland, Ohio— Calvary
Lydia Society . .....  25.00
Daughters R.C......  5.00
Y.P.S.C.E........... 108.15
Graafschap, Mich.
Y.P.S.C.E...........
Hamilton, Mich.— First
Auxiliary ..........
Young Ladies’ M.S...
Harlem, Mich.
Auxiliary ..........  '
Holland, Mich.— First
Auxiliary ...........  64.00
Auxiliary, Arabia ..... 40.00
Young Ladies’ M.S... 15.00
Sunday School ..... 5.00
' Holland, Mich.— Third
Auxiliary ..........  155.80
Auxiliary, Arabia...  20.00
Young Ladies’ M.S..... 84.55
Women’s Bible Class .. 21.00
Children’s M.B......
North Blendon, Mich.
23.65 Auxiliary .......... 10.00
Willing Workers ... 5.00
25.00 Young People’s Society 8.75 23.75
North Holland, Mich.
Auxiliary .......... 32.50
Young Ladies’ M.C__ 10.00
138.15 Y.L.M.C., Arabia ... 5.00 47.50
Holland, Mich.
6.00 Hope College Y.W.C.A.,
M.T.S.H..........
Hope College Y.W.C.A.,
10.00
M.L.L.H.......... 11.70 21.70
Overisel, Mich.
Auxiliary .......... 112.10
Auxiliary, M.T.S.H. ... 35.00
Auxiliary, Arabia ... 45.00
Young Ladies’ M.S__ 15.00 207.10
124.00 South Blendon, Mich.Auxiliary .......... 24.00
Young Ladies’ M.B— 15.00
Sunday School ..... 4.50 43.50
Three Oahs, Mich.
281.35 Auxiliary .......... 5.00
Holland, Mich.—Fourth
Auxiliary ..........  37.00
Holland, Mich.— Ebenezer
Auxiliary .......... 30.00
Auxiliary, Arabia... 10.00
Y.P.S.C.E........... 10.00 50.00
Jamestown, Mich.— First
Auxiliary ....... . 37.17
Auxiliary, Arabia... 20.59
Young Women’s Soc... 21.00 78.76
Jamestown, Mich.—Second
Auxiliary ....   30.00
Auxiliary, Arabia...
Young Woman’s M.S... 65.00
Y.W.M.S., Arabia...  15.00 110.00
Vriesland, Mich.
Auxiliary ..........  55.00
Auxiliary, Arabia ...  23.00
Y.P.S.C.E..........  5.00 83.00
Zeeland, Mlch.-First
Auxiliary ..........  120.00
Tryphosa Soc.......  50.00
Auxiliary, Arabia...  15.00 185.00
Zeeland, Mich.— Second
Auxiliary ..........  178.87
Auxiliary, M.T.S.H.
End’t ...........
Mubesheraat C......  20.00
Young Woman’s Soc... 30.00 228.87
Claverack, N. Y.
Auxiliary ..........
S.S. (Humphreyville)
Hudson, N. Y.
Auxiliary ., 
Junior C.E.
Gallatin, H. Y.
, Germantown, N. Y.
Auxiliary .......... 12.30
Sunday School ..... 5.00
. Greenport, H. Y. 
Auxiliary, M.T.S.H. ...
93.45 Auxiliary ..........  63.00
Llnlithgo, IT. Y.— Livingston Memorial
Auxiliary ..........
7.85 Livingston, IT. Y.— Llnlithgo
1.69 9.54 Auxiliary ......... . 15.00
Mellenville, N. Y.
Auxiliary .......... 17.00
^  2o Sunday School  ....  9.07 26.07
Philmont, N. Y.
Auxiliary ..........  113.55
35.00 West Copake, N. Y.
CLASSIS OF ILLINOIS— P. S. C.
Chicago, 111.— Bethany, Roseland Manito, HI.
Auxiliary .......... 79.00 Auxiliary 5.00
Auxiliary, Arabia ...  15.00 94.00 King’s Daughters C —  7.00
Sunday School ..... 2.50 14.50Chicago, 111.— Immanuel
Sunday School .....
Chicago, 111.— Northwestern
Auxiliary ..........  7.50
Holland, S.S........  4.00 11.50
Chicago, m.— Norwood Park
Auxiliary ..........
Chicago, HI.— Trinity
Auxiliary ..........
Falrview, HI.
Auxiliary ..........
Pennsylvania Lane
Church
Raritan, HI.
Auxiliary, Arabia...
Spring Lake, HI. 
King’s Daughters C.... 
Y.P.S.C.E...........
Summit, HI.
45.00 Auxiliary
4.05
3.00
2.00 
5.00
CLASSIS OF IOWA— P. S. C.
Alton, la.
Young Ladies’ M.B. 
Y.P.S.C.E........
Archer, la.
Auxiliary 
Helping H
Church ..
Boyden, la.
Cawker City, Kan.— Rotterdam
75.09 Auxiliary ..........  10.00
50.00 Young Woman’s M.S... 9.82Y.W.M.S., Arabia...  10.00
20.00 145.09 Chandler, Minn. 
Auxiliary ..........
15.00 Church ............
15.00 30.00 Clara City, Minn.l.
5.00 Crawford, Colo.— Fruitland Mesa Sunday School .....
115.00 Doon, la.
35.00 150.00 Auxiliary ..........
10.00
7.80
25.00
Edgerton, Minn.
Auxiliary ..........
Young Ladies’ 5.00
Holland, Hob.
‘ Auxiliary ..........  100.00
Young Ladies’ M.S.... 35.00
Sunday School . .... 35.51Auxiliary, Arabia...  40.00 216.51
Hospers, la.
Auxiliary ..........
Young Ladies’ M.B__ 25.00
Jr. Soc.............  16.00
Sunday School ..... 10.00 51.00
Hull, la.— First
Auxiliary ..........  120.00
Auxiliary, Arabia...  16.00
Young Ladies’ Soc... 40.00
Y.L.S., Arabia ..... 20.00 196.00
Inwood, la.
Auxiliary, Arabia...  15.00
Ireton, la. .
Auxiliary ..........  3.90
Tithing Band ......  1.50 5.40
Leota, Minn.— Bethel
Church ..........   118.75
Auxiliary ..........  25.00
Young Ladies’ M.B—  25.00 268.75
Pipestone, Minn.— Churchvllle
Auxiliary ..........
Prairie View, Kan.— First
Auxiliary ..........  62.60
Sunday School ..... 20.00
Auxiliary, Arabia ...  25.00 107.60
Prairie View, Kan.— Luctor
Auxiliary ..........  35.00
Rock Valley, la.— First
Auxiliary .....   50.00
Auxiliary, Arabia...  20.00
Young Ladies’ M.B__ 17.00
Sunday School ..... 3.56 90.56
Rock Valley, la.— Carmel 
Auxiliary ..........
Sanborn, la.
Auxiliary .......... 5.00
Sanstone, Minn.— Friesland
Auxiliary ..........  10.00
Sunday School ..... 91.87 101.87
Sheldon, la.
Auxiliary ..........  25.00
Dorcas Society...... 40.00
Young Ladies’ M.B.... 25.00 90.00
Sibley, la.
Maple Lake, Minn.— Silver Creek 
Auxiliary ..........  5.00
Maurice, la.— First
Auxiliary, M.L.L.H. ... 35.00
Y.L.M.S............ 30.00 65.00
Mlddleburg, la.— Free Grace 
Auxiliary ..........  60.00
Sioux Center, la.— First
Auxiliary ..........  182.50
Young Ladies’ M.B.... 82.50 265.00
Sioux Center, la.— Central
Auxiliary ..........  130.00
Auxiliary, Arabia....  30.00
Tryphosa Society...  25.00 185.00
Newkirk, la.
Auxiliary . .........
Young Ladies’ M.B.,
M.T.S.H........ .. 35.00
Orange City, la.— First
Auxiliary .......   131.41
Auxiliary, M.T.S.H. ... 10.00
Dorcas M.S.....  50.00
Young Ladies’ M.B.... 35.00
Y.L.M.B., M.L.L.H. ... 17.50 243.91
Pella, Neb.
Auxiliary ..........  15.00
Auxiliary, Arabia...  5.00 20.00
Sioux City, la. 
Auxiliary ..........
Spring Creek, Minn.
Auxiliary ..........
Sunday School ..... 5.33
. Steen, Minn.
Auxiliary ..........  . 10.00
Svea, Minn.— Roseland
Auxiliary ..........  70.00
Volga, S. D. 
Wichita, Kan.
Accord, N. Y.— Rochester Ch.
Auxiliary ........   30.00
Auxiliary, H.G.S..... 112.50
Bloomington, N. Y.
Auxiliary ..........  13.47
Auxiliary, H.G.S..... 8.00
Gardiner, N. Y.
Auxiliary ..........  18.00
Aux. and Social M.C., ■
H.G.S............  6.50
Guilford, N. Y.
Auxiliary ..........  4.00
Auxiliary, H.G.S..... 3.00
High Falls, N. Y.— Clove
Auxiliary ..........  60.60
Auxiliary, H.G.S..... 11.00
Alligerville Auxiliary,
H.G.S............  3.00
Hurley, N. Y.
Auxiliary .......•.... 30.05
Auxiliary, H.G.S..... 7.50
Auxiliary, Arabia...  2.58
Willing Workers....  5.76
W.W., H.G.S........ 3.00
W.W., Arabia....... 1.50
5.5., Sunshine C..... 1.50
Kingston, N. Y.—Fair St.
Auxiliary . ......... 85.00
Auxiliary, Arabia...  18.00
5.5., Home Dept.,
H.G.S............  15.00
Krumvllle, N. Y.
Church ............
Lyonsville, N. Y. 
Church ............
21.47 New Paltz, N. Y.
Auxiliary .......... 41.83
Auxiliary, H.G.S..... 10.50
Mary Beattie M.C... 15.80
24.50 M.B.M.C, H.G.S..... 4.25M.B.M.C., Arabia... 10.00
Kettleboro, S.S...... 2.00
7.00 Libertyville, S.S..... 3.00Middletown, S.S..... .50
North Marbletown, „N. Y.
Auxiliary .......... 12.00
Auxiliary, H.G.S..... 3.00
74.00 Rosendale, N. Y.
Auxiliary .......... 5.50
Auxiliary, H.G.S..... 3.50
Auxiliary, Arabia... 2.00
Sunday School ..... 2.00
Stone Ridge, N. Y.
51.81 Auxiliary .......... 16.00Auxiliary, H.Ci.S..... 7.00
Sunshine M.B....... 4.00
St. Remy, N. Y.
Auxiliary .......... 5.00
118.00 Auxiliary, H.G.S..... 6.50
1.50
87.88
15.00
13.00
27.00 
11.50
NORTH CLASSIS OF LONG ISLAND— P. S. N. Y.
Astoria, N. y.—First
Auxiliary ..........  25.00
Astoria, N. Y.—Second
Auxiliary ..........  25.00
Brooklyn, N. Y.— Bush wick
Auxiliary ..........
Brooklyn, N. Y.— Kent St.
Auxiliary ..........
Brooklyn, N. Y.— South Bushwick
Auxiliary ..........  45.00
Brooklyn, N. Y.— Willlamsburgh
Auxiliary .......... 62.50
Crystal M.S.... :.... 45.00 107.50
College Point, N. Y.
Sunday School .....  10.00
Elmhurst, N. Y.— Newtown
Auxiliary ..........  60.00
Far Rockaway, N. Y.
Auxiliary ...............  5.00
Flushing, N. Y.
Auxiliary ...........  71.60
Sunday School ..... 18.33 89.93
Jamaica, N. Y.
Auxiliary ..........  176.79
Auxiliary, Arabia...  10.00
Young Woman’s C.C... 20.00 206.79
Long Island City, N. Y. Oyster Bay, N. Y.
Auxiliary ......... . 45.00
Auxiliary, Arabia__ . 5.00
Sunday School .... . 14.10 64.10
Manhasset, N. Y.
Auxiliary ......... 25.00
New Hyde Park, N. Y.
Auxiliary ......... . 5.00
Church ........... . 5.24 10.24
SOUTH CLASSIS OF LC
Brooklyn, N. Y.— First
Auxiliary ......... . 386.00
Auxiliary, H.G.S.... . 150.00
Auxiliary, Arabia-- . 125.00
Jr. Crystal M.S..... 661.00
Brooklyn, N. Y.— Bay Bridge
Auxiliary ......... . 66.72
Eendracht Club .... . 28.00
Sunday School .... . 16.70
S.S., M.T.S.H...... . 35.00 146.42
Brooklyn, N. Y.— Bethany
Auxiliary ......... . 51.00
Bible School, M.S... . 30.00 81.00
Brooklyn, N. Y.— Canarsle
Auxiliary ......... 10.00
Brooklyn, N. Y.— Edgewood
Auxiliary ......... . 40.00
Auxiliary, Arabia-- . 5.00 45.00
.Brooklyn, N. Y. Flatbush
Church, M.L.L.H. .... 20.00
Auxiliary ......... . 640.50
Y.W. Auxiliary.... .. 30.00
Sunday School .... . 15.50 706.00
Auxiliary
Queens, N. Y.
Auxiliary .........  99.78
Auxiliary, H.G.S....  15.00
Auxiliary, Arabia... 15.00
Junior M.C.........  10.00
W est Sayrllle, N. Y.
Auxiliary
139.78
10.00
Brooklyn, N. Y.- 
Auxiliary .......
-Second Flatbush
5.00
Brooklyn, If. Y.—Flatlands
Auxiliary ........ ... 33.00
Auxiliary, Arabia — .. 15.00 58.00Sunday School ... ... 10.00
Brooklyn, N. Y.--Forest Park
Auxiliary . ....... .. 40.00 50.45Sunday School ... ... 10.45
Brooklyn, If. Y.— Grace
Auxiliary ........ 83.00
Brooklyn, K. Y.—Gravesend
Auxiliary ..........  224.25
Auxiliary, H.G.S. ..... 35.00
Auxiliary, M.T.S.H. ... 35.00
Auxiliary, Arabia...  2.75
Sunday School ..... 5.00 302.00
Brooklyn, N
Auxiliary ..
C.E.S.....Junior C.E. ___
Intermediate C.E.
-Greenwood Heights
...  34.00
...  5.00
... 1.00
...  1.00 41.00
Brooklyn, N. Y.— New Lots
Young Woman’s M.G.. 15.00
Brooklyn, N. Y.— New Utrecht
Auxiliary ..........  30.00
Neighbors’ M.S...... 20.00 50.00
Brooklyn, N. Y.— Ocean Hill
Sunday School ..... 5.95
Brooklyn, N. Y.— On-the-Helghts
Auxiliary ..........  192.00
Auxiliary, H.G.S. ...'. 
Auxiliary M.T.S.H. .. 
Auxiliary, Arabia .... 
Arabian Circle, Arabia
150.00 
35.00
645.00 1,022.00
Brooklyn, N. Y.— South
Auxiliary ......
Auxiliary, H.G.S. . 
Auxiliary, Arabia . 
Young Womans’ M.S
5.5., Jr. Girls’ Dept..
5.5., Beginners’ Dept
Junior C.E......
50.00
25.00
25.00
25.0020.00
5.005.00 155.00
Brooklyn, W. Y.— Twelfth St.
Auxiliary ..........
Auxiliary, H.G.S..... 125.00
Sunday School .....
Brooklyn, N. Y.— Woodlawn
Auxiliary ........... 80.10
Auxiliary, H.G.S. __ .. 25.00Auxiliary, Arabia __.. 5.00King’s Daughters C..... 2.00 112.10
C L A S S I S  O F  M I C H I G A N — P. S. C.
Grand Haven, Mich.— Second
Auxiliary ..........  50.00
Grand Rapids, Mich.—First 
Auxiliary .......... 2.00 ,
5.5., Prim. Dept..... 20.00 22.00
Grand Rapids, Mich.— Second
Church, M.T.S.H..... 35.00
Muneer Soc. (Y.L.S.) .. 10.00
Muneer Soc., Arabia... 15.00 60.00
Grand Rapids, Mich.— Bethany
Church ............
Auxiliary ..........  36.00
Auxiliary, Arabia...  10.00
Auxiliary, M.T.S.H. .. 10.00
Young Ladies’ M.S__ 29.00
Sunday School .....    534.88
5.5., Arabia .......
Catechumens.....:..
Men’s M.S..........
Y.P.S.C.E............  5.00 624.88
Grand Rapids, Mich.— Bethel
Auxiliary ..........
Young Ladies’ M.B.... 5.00
Grand Rapids, Mich.—Grace
Auxiliary ..........  20.00
Auxiliary, Arabia ...  5.00
Sunday School ..... 10.00 35.00
Grand Rapids, Mich.—Immanuel
Auxiliary ..........
Auxiliary, Arabia ...
What I Can Society.... 
Ladies’ Mission and Aid
10.00
Society ......... 18.30
L.M. and A.S., Arabia.. 6.00
Sunday School...... 13.26 47.56
Grand Rapids, Mich.— Trinity
Auxiliary .......... 10.00
Young Ladies’ M.G-- 5.00 15.00
Hamilton, Mich.--American
Auxiliary .......... 51.27
Young Ladies’ M.S.... 45.00 96.27
Holland, Mich..—Hope
Auxiliary .......... 109.10Auxiliary, H.G.S..... 15.00Auxiliary, Arabia...Y.P.S.C.E.......... mnn 134.10
Holland, Mich.— Trinity
Auxiliary .......... 10.00
Young Ladies’ M.S__ 2.50
Sunday School ..... 41.49 53.99
Kalamazoo, Mich.—Second
Auxiliary .......... 74.50Auxiliary, Arabia...
Young Woman’s Aux.. 10.00Y.W.M.B. .........
Y.P.S.C.E., M.L.L.H. ..
Sunday School Class... 20.00 104.50
Kalamazoo, Mich.— Bethany
Auxiliary .......... 35.00Young Ladies’ M.B__ 20.00Auxiliary, Arabia... 15.00 70.00
Kalamazoo, Mich.— No. Park St.
Auxiliary ............ 13.25
Whatsoever Society ... 8.00
Mission Band........  10.00
Y.P.S.C.E.......... 31.25
Muskegon, Mich.—Second
Auxiliary, M.T.S.H. ... 35.00
Aux. and Aid Soc...
Aux. and Aid Soc.,
M.T.S.H. . .......
Young Ladies’ M.C__ 25.00
Y.L.M.C., Arabia ...  5.00
Asbury Park, N. J.
Auxiliary ..........  20.00
“Gleaners” (Y.W.S.) ..
Sunday School ..... 4.75
Colt’s Neck, N. J.
Auxiliary ...... .
Freehold, N. J.— Second
Auxiliary ..........  125.00
Sunday School ..... 5.70
Holmdel, N. J.
Auxiliary ..........
Keyport, N. J. 
Auxiliary ..........
Long Branch, N. J. 
Auxiliary ..........
24.75 Marlboro, N. J.— First Freehold
Auxiliary ..........  80.05
3500 Auxiliary, Arabia ...  10.40
Middletown, N. J.
Auxiliary ..........  53.51
130.70 Auxiliary, Arabia...  5.00
48.00
10.00
Red Bank, N. J.
Auxiliary .......   32.00
Auxiliary, Arabia...  18.00
Sunday School ....... 6.00
C L A S S I S  O F  M O N T G O M E R Y — P. S. A.
Alexandria Bay, N. Y.
Auxiliary .......... 22.30
Amsterdam, N. Y.— First
Auxiliary ..........  60.65
Amsterdam, N. Y.— Trinity
Auxiliary ..........  57.50
Auxiliary, Arabia...  7.50
Sunday School ..... 48.00
Y.P.S.C.E.......  6.00 119.00
Hagaman, N. Y.
Auxiliary .......... 57.00
Girls’ M.B.......... 10.00
Herkimer, N. Y. 
Auxiliary -..........
Interlaken, N. Y.
Auxiliary ..........  50.31
Young Women’s Soc... 40.00 
Sunday School ..... 9.14
AuriesTille, N. Y.
. Canajoharle, N. Y,
Auxiliary ..........
Cicero, N. Y.
Johnstown, N. Y. 
Auxiliary ..........
15.00 Little Falls, N. Y.— Manheim
Sunday School .....
Cortland, N. Y.
Currytown, N. Y.
Auxiliary ..........  34.07
Sunday School ..... 5.67
Fonda, N. Y.
Auxiliary ..........  45.00
Auxiliary, Arabia...  10.00
Fort Plain, N. Y.
Auxiliary ...........  76.00
Auxiliary, Arabia ..... 10.00
Fultonville, N. Y.
Auxiliary . 
Y.P.S.C.E.
Lodi, N. Y.
39.74
Auxiliary .
Minaville, N. Y.
55.00 Auxiliary . Y.P.S.C.E.
Mohawk, N. Y.
86.00 Auxiliary .
Owasco, N. Y.
Sunday School
50.00
5.00
Auxiliary .....
Auxiliary, Arabia 
Sunday School .
Sprakers, N, Y.
3.50 Auxiliary ..........
Auxiliary
Glen, N. Y. St. Johnsrille, N. Y. 
Auxiliary ..........
90.45 
58.51
56.00
67.00
40.00
99.45
33.00 
18.20
55.00
24.00
2.00
6.00
65.00
Syracuse, N. Y.—First
Auxiliary ..........  160.00
Auxiliary, Arabia ...  10.00
King’s Daughters C__ 1.00
Sunday School ..... 30.00 201.00
Syracuse, K. Y.— Second
Auxiliary ..........  15.00
Sunday School ..... 5.00 20.00
Utica, N. Y.— Christ Ch.
Auxiliary ...........  45.50
Auxiliary, Arabia...  6.00
Sunday School ....... 4.21 55.71
West Leyden, N. Y.
Auxiliary .......... 6.00
C L A S S I S  O F  N E W A R K — P. S. N. B.
Belleville, N. J.
Auxiliary ..........  78.41
Auxiliary, Arabia...  5.00 83.41
Brookdale, N. J.
Auxiliary .......... 5.00
East Orange, N. J.—First
Auxiliary ..........  664.08
Auxiliary, Arabia...  65.78 729.86
East Orange, N. J.— Hyde Park
Auxiliary ..........  55.00
Sunday School ..... 30.00 85.00
Irvington, N. J.
Auxiliary . ...... .«..
Linden, H. J.
Auxiliary ..........
Bible 'School ....... 5.25
Newark, N. J.— New York Ave.
Auxiliary ..........  24.50
Auxiliary, Arabia...  5.00
Ministering Circle, K.D. 5.00
Sunday School ..... 6.70 41.20
Newark, N. J.— North
Auxiliary ..........  2,008.66
Auxiliary, Arabia...  15.00
Young Woman’s Guild. 35.00
S.S., Home Dept...  27.70
Miss M. O. Duryee’s Cl. 40.00
Kearney Miss. S.S... 5.00
Afternoon S.S....... 15.00 2,146.36
Montclair Heights, N. J.
Auxiliary ..........  22.50
Auxiliary, M.T.S.H. .. 35.00
Mission Circle ...... 57.50
Newark, N. J.— Trinity
Auxiliary ..........  17.50
Sunday School .....
Newark, N. J.—First
Auxiliary ..........  50.00
Aux., In Mem. Amanda '
Van Houten, Arabia. 10.00
Mission Circle ........ 5.00 65.00
Newark, N. J.— Christ Ch.
Auxiliary ..........
Newark, N. J.— Clinton Ave.
Auxiliary ..........  10.00
Heidelberg Guild ...... 90.00
H.G., H.G.S......... 150.00
H.G., M.T.S.H......  50.00
Junior C.E.......... 5.00
Ladies’ Bible Cl..... 5.00
Sunergoi Soc.......
Bible School .......  37.50 347.50
Nutley, N. J.
Auxiliary ..........  35.88
Jr. C.E........ .'.... 5.00 40.88
Plainfield, N. J.— Netherwood 
Auxiliary ..........
Plainfield, N. J.—Trinity
Ladies’ Christian Work
Soc.........    45.00
Young Woman’s M.G... 15.00
Bible School .......  28.56 88.56
Bound Brook* N. J.Auxiliary ......... . 27.50
Sunday School .... . 26.00
East Millstone, ft. T.Auxiliary .........
Young Woman’s M.S..
Sunday School ....
Franklin Park, N. J.Auxiliary ......... . 57.65Auxiliary, Arabia__ . 48.82
Mission Guild ..... . 50.00
Sunday School .... . 3.00
Griggstown, N. J.Auxiliary ......... . 57.68
Auxiliary, Arabia ..... • .62
Cheerful Workers M.B. 15.00
C.W.M.B, Arabia__ . 10.00
S.S, Birthday Bank.... 10.02
Bright Hope M.B... . 50.00
Highland Park, N. J.Auxiliary ......... . 55.00
Sunday School .... . 8.55
Metnchen, N. J.Auxiliary ......... . 44.22
Auxiliary, Arabia__ . 4.75
Middlebush, N. J.Auxiliary .........
“Sunshine Workers” .
Millstone, N. J.— HillsboroughAuxiliary ......... . 65.00
Harriet Coe M.B.... . 13.35
Harriet Coe M.B,
Arabia ......... . 13.00
Young Woman’s M.G.. 60.61
Y.W.M.G, M.T.S.H. .. 5.00
Y.W.M.G, Arabia ..... 5.00
Sunday School..... 22.06
Bible Class ....... . 10.00
Auxiliary, Interest on
Disborough Legacy .. 100.00
53.50
46.00
159.47
144.32
63.55
48.97
33.00
294.02
New Brunswick, N. J,—Theological Seminary
Society of Inquiry...  25.00
New Brunswick, N. J.—First
Auxiliary ........ . . 92.39 ,
Young Woman’s M.G.. 
S.S................
' 20,00 15.50-^
Jr. C.E.S. .......... 127.89
New Brunswick, N. J.—Second
Auxiliary ......’..... 122.00
Young Woman’s M.G... 35.00
Y.W.M.G, Arabia .... 15.00
Y.W.M.G, M.T.S.H. .. 5.00
Sunday School ..... 177.00
New Brunswick, N. I.--Suydam St.
Church ....... .... 500.00
Auxiliary.... ...... 37.00
Campbell M.B. . ..... 70.00
C.M.B, Arabia...... 15.00
Jr. Soc............ 2.50
Sunday School ..... 13.08 637.58
New Brunswick, N. J.— Throop Ave. Chapel
S.S., Home Dept....
S.S, Miss M. W. Os­
born’s Cl, Arabia__
Rocky Hill, N. J.
Auxiliary ......   10.00
Auxiliary, Arabia...  5.00
Sunday School ....... 2.50 17.50
Spotswood, N. J.
Auxiliary ..........  20.00
C L A S S I S  O F  N E W  Y O R K — P. S. N. Y.
New York City— Marble Collegiate
Auxiliary .......... 2,311.66
Auxiliary, H.G.S..... 175.00
Auxiliary, M.L.L.H. .. 35.00
Aux, M.L.L.H. End't.. 100.00
Aux, Interest on Fur- 
nald Legacy ...... 735.00
Young Woman’s Club.. 10.00
Y.P.S.C.E.......... 30.00
Aux, Interest on Pryer 
Legacy .......... 103.34
In Memory of Miriam 
and Katharine.... 335.00 3,835.00
New York City— Middle Collegiate
Auxiliary ..........  451.89
Auxiliary, M.L.L.H. ...
Auxiliary, Arabia...  505.00
Baby Roll .......
Crusaders Post, M.L.L.H.
Little Crusaders ....
Girls’ Gym. Class...
Industrial School ...
Sunday School ..... 128.65 1,085.54
S.S.M.T.S.H........
New York City— St. Nicholas Collegiate
Church ............
Auxiliary . ......... 3,202.00
Auxiliary, M.T.S.H. ... 35.00
Auxiliary, Arabia ...  500.00
Young Woman’s Aux.. 100.00
Junior Aux.........  100.00
Sunday School ...... 35.00
Busy Bees, H.G.S.... 5.00 3,977.00
New York City— West End Collegiate
Auxiliary ..........  1,085.76
Auxiliary, H.G.S.....
Auxiliary, Arabia ...
Guild .............  171.00
Guild, M.T.S.H...... 35.00 '
Guild, Arabia ....... 35.00
Y.P.S., H.G.S.......
Sunday School ..... 48.00
S.S., Prim. Dept..... 15.00
Jr. Guild .......... 34.25 1,424.01
New York City—Fort Washington Collegiate
Auxiliary ..........  80.00
Auxiliary, H.G.S.....
Auxiliary, Arabia...
Sunday School ...... 10.00 90.00
New York City—Knox Memorial
Auxiliary ..........  45.55
Saturday Bible Training 
School ..........  10.00 55.55
New York City— Thirty-fourth St. 
Auxiliary ..........  25.00
New York City— Vermllye Chapel 
Sunday School......
New York City— Anderson Mem’l
Scudder Mission C... 4.00
Scudder M.C., Arabia..
New York City— Avenue B (German) 
Auxiliary ..........  20.00
New York City— Bethany MemT
Mothers’ Circle ..... 5.00
Moth. C, M.T.S.H... 43.00
Wide Awake K.D.C... 10.00
Kings’ Daughters C,
M.T.S.H..........
Y.P.S.C.E........... 1.00
Int. C.E.S. . .......  5.00
Jr. C.E.S........... 8.00
Sunday School ..... 50.00 122.00
New York City— Brighton Heights
Auxiliary .......... 24.25
Auxiliary M.T.S.H. ... 35.00 59.25
New York City— Comforter 
New York City— Fordham Manor
Auxiliary ..........  50.00
Sunday School ..... 16.63 66.63
New York City— Fourth German
Auxiliary .......... 10.00
Y.P.S.C.E.......  25.00
Jr. C.E......... 12.00 47.00
New York City— Grace
Auxiliary ......... . 50.00
Sunday School .....
New York City— Hamilton Grange
Auxiliary ............ 100.00
Auxiliary, M.T.S.H. .. 35.00
Auxiliary, Arabia ...  15.00
Y.P.S.C.E..........
Sunday School ......  24.25 174.25
New York City— Reformed Church of Harlem
Auxiliary ...........  40.00
Auxiliary, Arabia...  100.00
Bible School .........  25.00
Bible School, Arabia... 100.00-
Y.P.S.C.E......  50,00..,
Y.P.S.C.E., Arabia .... 25.00
Fortnightly, C... 5.00 345.00
New York City— Elmendorf Chapel
Auxiliary ..........  45.00
Sunday School ......  50.04
Little Girls’Sewing Sch. 7.81 102.85
New York City— Huguenot Park
Sunday School .....
New York City— Manor
Auxiliary  ...... 25.00
New York City— Mariner’s Harbor 
Auxiliary .......... 5.00
New York City— Melrose (German)
New York City— Mott Haven
Auxiliary .......... 13.00
Bible School .......  5.00 18.00
New York City— Port Richmond
Auxiliary ......... .
Auxiliary, M.T.S.H. ..
Auxiliary, Arabia...
Young Woman’s G ...
146.00
10.00
New York City— 68th St. (German)
New York City— St. Peter’s German Evangelical
New York City— Union High Bridge
Auxiliary ..........  4.25
Auxiliary, H.G.S.....  150.00
Auxiliary, M.L.LiH. .. 35.00Auxiliary, Arabia ...  20.00
King’s Daughters M.B. 5.00
Junior C.E....... 7.50
Sunday School .....
S.S., Prim. Dept....  8.10 229.85
New York City— West Farms
Sunday School ..... 15.35
New York City— Zion German Evangelical
Auxiliary ..........  16.00
McKee, Kentucky
Girls’ Class ........  3.01
Winnebago, Nebraska
Indian W.M.S., H.G.S. 25.00
Colony, Oklahoma
Church ............  10.00
Sunday School ...... 7.70 17.70
Lawton, Oklahoma 
Comanche Indian M.S.. 12.00Church ............  10.85 22.85
C L A S S I S  O F  O R A N G E — P. S. N. Y.
Bloomingburg, N. Y.
Auxiliary ..........  5.00
Auxiliary, Arabia...  10.00
Sunday School ..... .61 15.61
Callcoon, N. Y.
Cuddebackvllle, N. Y.
New Hurley, N. Y.
Auxiliary ..........  15.00
Pine Bush, N. Y.— New Prospect
Auxiliary .........  45.50
Auxiliary, H.G.S....  10.00
Auxiliary, Arabia... 15.00 70.50
Ellenville, N. Y.
Auxiliary ..........  45.00
Auxiliary, Arabia...  5.00
Sunday School ..... 10.00 60.00
Grahamsville, N. Y. 
Kerhonkson, N. Y. 
Montague, N. Y.— Minisink
Port Jervis, N. Y.
Auxiliary .......... 25.00
Walden, N. Y.
Auxiliary ..........
Auxiliary, Arabia...
Mission C..........  10.00
Y.P.S.C.E., M.L.L.H. ..
Montgomery, N. Y. 
Auxiliary .......... 20.00
Wallkill, N. Y.— Shawangunk
Auxiliary ..........  58.71
Sunday School ..... 10.00 68.71
Napanoch, N. Y. 
Sunday School ..... 6.00
Newburgh, N. Y.
Auxiliary ..........  75.00
Auxiliary (from four 
friends), Arabia .... 15.00
Auxiliary, Arabia ...
King’s Daughters C....
Sunday School ..... 20.61
Italian S.S.........  1.00 111.61
Wallkill, N. Y.— Wallkill Valley 
Auxiliary ..........
Bushkill, Pa.— Lower Walpack
Dingman’s Ferry, Pa.— Upper Walpack
Woodbourne, N. Y.
Sunday School ..... 10.00
Coytesville, If. J.
Auxiliary ..........  7.50
Sunday School ..... 20.00 27.50
Gnttenberg, If. J.
Auxiliary ..........  10.00
Hoboken, If. J.— First 
Jersey City, If. J.— Central Aye.
Ladies’ M.C......... 25.00
Sunday School ..... 7.00 32.00
Hew Durham, H. J.—Grove
Auxiliary ..........  16.50
Auxiliary, H.G.S..... 150.00
Sunday School ..... 50.00 216.50
North Bergen, N. J.
Auxiliary.... .....
Young Woman’s M.S... 90.00
Sunday School ..... 5.00 95.00
Secancus, N. J.
West Hoboken, N. J.
Auxiliary ..........  42.30
King’s Daughters C.... 10.00 52.30
West New York, N. J.-Trlnity
Auxiliary ..........  35.00
Eleanor Calverley C.,
Arabia ............ 10.00 45.00
C L A S S I S  O F  P A R A M U S — P. S. N. B.
Athenia, N. J.
Church, M.T.S.H. ..... 37.20
Auxiliary ..........  26.77
King’s Helpers’ M.B... 18.00
Sunday School ..... 12.03
Y.W. Guild ........  29.00 123.00
North Paterson, N. J.
Sunday School .....  4.15
Park Ridge, N. J.—Pascack
Auxiliary ..........  51.00
Passaic, N. J.— First
Clarkstown, N. Y.
Auxiliary ..........
Dorcas Soc.........  8.41
Dorcas Soc., H.G.S__ 10.00 18.41
Clifton, N. J.
Auxiliary ...........  18.00
Auxiliary, Arabia ...  5.00
Jr. C.E............  3.00
Sunday School ......  10.00
Y.L.S..............  36.00
Garfield, N. J,
Church ............ 435.46
Auxiliary .........  366.00
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
Auxiliary, Arabia...  73.00
H. E. Aycrigg M.B... 70.00
H. E. Aycrigg M.B.,
M.T.S.H.......... 35.00
H. E. Aycrigg M.B.,
Arabia ..........  20.00
Sunday School, H.G.S.. 133.31
S.S................  66.69
Bible Sch., Home Dept. 80.00 
Franklin Av. Chapel... 4.60 1,294.06
Passaic, N. J.—First (Holland)
Hawthorne, N. J.
Lodi, N. J.— First HoUand 
Auxiliaty and Buds of
Promise .........
Sunday School......
5.5., Adult Bible Cl....
5.5., Adult B.C.,
M.T.S.H..........
Lodi, N. J.— Second
Auxiliary ..........  60.00
Auxiliary, M.T.S.H. ..
Young Ladies’ M.S.... 15.00 75.00
Passaic, N. J.—North
Auxiliary ......... 84.88
Auxiliary, H.G.S.... . 15.00
Jr. C.E........... ,. 9.15
S.S., Prim. Cl......
Bible School ...... . 12.10
Mission Guild ..... . 3.00 124.13
Mahwah, N. J.—Ramapo
Auxiliary ..........  63.41
Auxiliary, H.G.S........5.00^
Darlington Reading C. 14.00 ' 
Sunday School ..... 5.00 87.41
Paterson, N. J.— First HoUand 
Paterson, N. J.— Second
Auxiliary ..........  57.00
Auxiliary. H.G.S..... 10.00
Sunday School ..... 32.15 99.15
Paterson, N. J.— Broadway
Auxiliary ..........  45.20
Auxiliary, H.G.S..... 10.00 55.20
Plermont, N. T.
Auxiliary .......... ' 14.00
Auxiliary, H.G.S..... 5.00
Sunday School ..... 10.00 29.00
Ridgewood, IT. J.— First
Auxiliary ..........  85.55
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
Auxiliary, Arabia...  25.00
Y.W. Aux., Arabia__  10.00
Jr. C.E............
Hohokus S.S.......
Biblk-School .......  5.00
Young Women’s Soc... 5.00 140.55
Ridgewood, IT. J.—Paramos
Auxiliary ..........  47.04
Auxiliary, H.G.S..... 15.00
S.S., M.T.S.H.......  35.00
Sunday School .....  10.00
C.E.S..............  1.98 109.02
Saddle River, IT. J.
Auxiliary ..........  5.00
Spring Valley, IT. V.
Auxiliary ..........  122.13
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
W. Christian Asso... 2.50 134.63
Tappan, IT. V.
Auxiliary ..........  62.47
Auxiliary, H.G.S..... 5.00
Auxiliary, Arabia...  1.00
Light Bearers C..... 3.00
Sunday School ......  16.00 87.47
Waldwlck, N. J.
Auxiliary ..........  7.00
Warwick, IT. Y.
Auxiliary ..........  111.10
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
Auxiliary, M.T.S.H. ..
Heart and Hand Soc... 11.84
Jr. C.E............. 8.00
Sunday School...... 19.12
S.S., Cradle Roll... 160.06
West Kew Hempstead, H. Y. 
Auxiliary ..........  10.40
Wortendyke, N. J.—First Holland
Auxiliary ..........  46.00
Sunday School ..... 6.05 52.05
Wortendyke, IT. J.— Trinity
Auxiliary .......... 16.00
P.S.S................... 55 16.55
C L A S S I S  O F  P A S S A I C — P. S. N. B.
Boonton, IT. J.
Auxiliary ..........  10.00
Auxiliary, H.G.S....... 10.00
Auxiliary, Arabia.....  25.00
Sunday School ..... 6.00 51.00
Fairfield, IT. J.
Little Falls, IT. J.— First
Auxiliary ..........  28.87
Auxiliary, H.G.S....... 10.00
Auxiliary, Arabia.....  5.00
Pequannock S.S...... 16.75 60.62
Little Falls, H. J.— Second
Auxiliary ..........  2.50
Girls’ M.B..........
Montvllle, IT. J.
Auxiliary ..........  20.00
Mountain Lakes, IT. J.
Auxiliary ..........  10.00
Auxiliary, H.G.S..... 5.00
Sunday School ..... 15.00
Pompton, IT. J.
Auxiliary ..........  50.39
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
King’s Daughters C..-.. 10.00
Mrs. C. W. DeBows’ Cl.
Auxiliary, Arabia...  10.00 80.39
Pompton Plains, N. J.
Auxiliary ..........  112.75
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
Auxiliary, Arabia...  25.00
Jr. C.E.S...........
Sunday School ..... 50.15 197.90
Preakness, N. J.
Auxiliary .......... 971
Sunday School ..... 3.10 12.81
Paterson, N. J.—People’s Park
Young Women’s S... 12.S0
Paterson, N. J.—Riverside
Auxiliary .......... 10.00
Auxiliary, H.G.S.....
Paterson, IT. J.— Sixth Holland
Church ............ 650.00
Young Ladies’ Soc...
Paterson, N. J.—First Totowa
Paterson, N. J.— Union '
Young Ladies’ Soc...
Wanaque, N. J.
S.S. (Midvale) ....
Wyckoff, N. J.
Auxiliary, H.G.S..... 5.00
Auxiliary, Arabia...  15.00 20.00
C L A S S I S  O F  P E L L A — P. S. C.
Eddyville, la.
Auxiliary ............ 15.00
Auxiliary, Arabia...  4.18 19.18
Galesburg, la.
Auxiliary .......... 20.00
Kllduff, la.
Auxiliary ..........
Leighton, la.
Ladies’ Aid & Dorcas.. 47.90
Willing Workers....  48.00
W.W., Arabia .......  15.00 110.90
Muscatine, la.
Auxiliary .......... ' 5.00
New Sharon, la.—First
Auxiliary ..........  5.00
Willing Workers....  10.00 15.00
Otley, la.
Dorcas Soc........... 58.50
“Banner Bearers” ..... 45.00
Dorcas Soc., Arabia... 10.00 113.50
Pella, la.
East Prairie M.S.... 100.00
Pella, la..— First
Dorcas ..........
Aid and Miss. Soc....,.. 62.50Moonlight M.B.... .. 40.00 102.50
Pella, la.— Second
Church ............. 621.00Auxiliary ........ ... 65.00 686.00
Pella, la.— Third
Church ........ .. .. 650.00Auxiliary ........ .. 10.00Martha M.C...... ,.. 53.00
Young Ladies’ M.C. ... 20.00 733.00
Pella, la.— Bethel
Auxiliary ........ .. 15.00
Young Woman’s C... .. 25.00 40.00
Pleasant Grove, la.
Auxiliary ........ 20.00
Prairie City, la.
Auxiliary ........ .. 15.00
20.00Willing Workers ..... 5.00
Sully, la.— First
Auxiliary ........ 5.00
Sully, la.—Bethany
Auxiliary ........ 10.00
C L A S S I S  O F  P H I L A D E L P H I A — P. S. N. B.
Blawenburg, N. J.
Auxiliary ..........  7.63
Auxiliary, H.G.S..... 7.50
Mission Guild, H.G.S.. 7.50 22.63
Clover Hill, N. J.
Auxiliary, H.G.S.....
Willing Workers ...
Churchvllle, Pa.—N. and S. Hampton Florence, S. C.— All Souls
7.50
Harlingen, N. J.
Auxiliary .......... 30.11Auxiliary, H.G.S..... 7.50Auxiliary, Arabia... 15.00
Bright Hope M.B....
Sunday School ..... 4.65 57.26
Neshanic, K. J.
Auxiliary .......... 54.00
Auxiliary, H.G.S..... 10.50
Sunday School ..... .75 65.25
Philadelphia, Pa.— First
Auxiliary ..........  5.00
Auxiliary, H.G.S...  7.50
Sunday School ......  18.92 31.42
Philadelphia, Pa.— Second 
Philadelphia, Pa.— Fourth 
King’s Daughters C.... 35.00
Y.P.S.C.E., H.G.S. ... .
S.S., Prim. Dept.,H.G.S. 15.00 50.00
Philadephla, Pa.— Fifth
King's Daughters C__ 5.00
Philadelphia, Pa.— Talmage Mem’l 
King’s Daughters C.... 10.00
K.D.C., H.G.S.......  7.50
Junior C.E. . ......  3.50 21.00
Richboro, Pa.— Addisville
Auxiliary ..........  28.00
Sunday School ..... 3.80 31.80
Stanton, N. J.
Auxiliary, H.G.S..... 5.00
Auxiliary, Arabia ...  5.00 10.00
Three Bridges, N. J.
Auxiliary ..........  23.13
Auxiliary, H.G.S..... 7.50 ‘
Young Ladies’ M.S.,
H.G.S............  5.00 35.63
Timmonsville, S. C.— Zion
Auxiliary
Auxiliary .-.........  5.00
Sunday School ......  11.89 16.89
Aplington, la.— Monroe
Auxiliary ..........  20.00
Baileyville, HI.
■ Belmond, la.
Bristow, la.
Sunday School ....... 14.20
Buffalo Center, la.
Auxiliary ..........  25.00
Chancellor, S. D.
Chapin, la.— Zion
Auxiliary ..........  20.00
Dumont, la.
Forreston, 111.
Dorcas Soc.......
Church Member.....
German Valley, m.— Silver Creek
Dorcas Soc...........  28.83
Frauen Verein ..... '20.00
King’s Daughters C.... 38.84 87.67
Zings, 111.— Elim
Auxiliary ..........  10.00
Meservey, la.
Parkersburg, la.
Pekin, 111.— Second
Sunday School ..... 3.76
Peoria, 111.
Dorcas Soc.........  6.25
Frauen Verein ...... 5.00
Sunday School ......  13.97 25.22
Stout, la.
Auxiliary ............... 26.00
' Titonka, la.— Ramsey 
Auxiliary ............... 25.00
Wellsburg, la.
Dorcas Soc. (Y.L.S.) ..
Worthing, S. D.
C L A S S I S  O F  P L E A S A N T  P R A I R I E — P. S. C.
Ackley, la.— Washington
Alexander, la.
. Arlington, H. Y.
Auxiliary ..........
Beacon, 17. Y.
Auxiliary ..........  72.00
Sunday School ..... 4.36
Cold Spring, N. Y. 
FishMll, N. Y.
Auxiliary ..........  43.00
Sunday School ..... 21.75
Hopewell Junction, H. Y. 
Auxiliary ..........
Hyde Park, N. Y.
Hew Hackensack, H. Y.
'5.00 Auxiliary ........... 12.50 ■
Auxiliary, Arabia...  5.00 ‘
Noxon Aux......... 14.00
Noxon S.S.......... 4.00 35.5076.36
Pongkkeepsie, H. Y.
Auxiliary ..........  384.39
Auxiliary, M.T.S.H. ... 35.00
Auxiliary, Arabia ...  50.00
64.75 Guild ..............
Emmanuel S.S......  2.00 471.39
50.00 Rhlnebeck, H. Y.
Auxiliary ..........  89.85
MUlbrook, H. Y.
Auxiliary ..........  31.45
South Millbrook S.S... 13.00
Church ............ 49.45
Upper Red Hook, H. Y. 
Scudder M e m ’l Aux... 53.75 
S.S. Crusaders, Post 
93.90 No. 16 .......... 13.33 67.08
C L A S S I S  O F  R A R I T A N — P. S. N. B.
Annandale, H. J.
Auxiliary ....... .
Juniors ...........
Bedmlnster, H. J.
Auxiliary ..........  71.78
Auxiliary, H.G.S....  21.00
Auxiliary, M.L.L.H. ... 10.50
Auxiliary, Arabia ...  20.00
D. and M.S., Arabia... 27.41 150.69
High Bridge, H. J.
Auxiliary ..........  15.32
Auxiliary, H.G.S....  12.00
Auxiliary, M.L.L.H. ..-. 6.00
Y.P.S.C.E......  5.00 38.32.
Lebanon, H. J.
Auxiliary ..........  30.00
Auxiliary, H.G.S....  10.66
Auxiliary, M.L.L.H. ... 5.34
Nonabel M.G.... 16.52
S.S............ 2.36 64.88
North Branch, H. J.
Auxiliary ..........  68.36
Auxiliary, H.G.S....  9.33
Auxiliary, M.L.L.H. ... 4.67
Lend-a-Hand S., Arabia 5.00 .
Young Woman’s M.C.. 20.00 107.36
Peapack, H. J.
King’s Daughters C__ 25.00
Pottersville, H. J.
Auxiliary ..........
Auxiliary, H.G.S.,... 2.75Auxiliary, M.L.L.H... 1.37
Y.P.S.C.E., Arabia .... 8.56 12.68
Raritan, H. J.— Third
Auxiliary . ......... 65.00
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
Auxiliary, M.L.L.H. ... 5.00 80.00
Readington
Auxiliary .......... 42.05Auxiliary, H.G.S..... 7.17
Auxiliary, M.L.L.H. ... 3.58
S.S., Home Dept..... 6.06Church ............ 3.00 61.86
Somerville, H. J.— First
Auxiliary .......... 85.28Auxiliary, H.G.S..... 18.00Auxiliary, M.L.L.H. ... 9.00 112.28
Somerville, H. J.— Second
Auxiliary .......... 289.18Auxiliary, H.G.S..... 33.00
Auxiliary, M.T.S.H. ... 70.00
Auxiliary, M.L.L.H. ... 16.50'
Willing Workers’ C.... 25.00
S.S., Prim. Dept..... 7.10
L.B.C.............. 8.35 449.13
Somerville, N. J.—Fourth Whltehouse, N. J.— Rockaway
Auxiliary, H.G.S.....
Auxiliary, M.L.L.H. ...
South Branch, 
Auxiliary ..........
3.17
1.58
N. J.
25.00
4.75 AuxiliaryAuxiliary,
Auxiliary,
H.G.S.....
M.L.L.H. ..
7.70
14.67
7.33
Auxiliary, H.G.S..... 7.00
Auxiliary, M.L.L.H. ... 3.50New Center Soc..... 30.00
N.C. Soc., H.G.S..... 4.00
N.C. Soc., M.L.L.H__ 2.00
Miss. Band ........ 5.00 76.50
C L A S S I S  O F  R E N S S E L A E R — P. S. A.
Blooming Grove, N. Y.
Auxiliary ..........
Castleton, N. Y.—Immanuel
Auxiliary ..........
Jr. C.E............  •
Chatham, li. Y.
Auxiliary ..........  20.00
Auxiliary, Arabia...  12.00
King’s Daughters C...Interest on Legacy of
Mrs. Abbie J. Bell.... 30.00 62.00
East Greenbush,, N. Y.
Auxiliary .......... 70.00
East Chatham, N. Y.—-New Concord
Auxiliary .......... 1.00S.S. .............. 1.06 2.06
Ghent, N. Y.— First
Auxiliary .......... 66.00
Auxiliary, Arabia... 5.00 9
Sunday School ..... 10.45 81.45
Ghent, N. Y.— Second
Auxiliary .......... 36.15
Kinderhook, H. Y.
17.63 Auxiliary ..........  47.00
Young Woman’s Aux.. 17.82
Nassau, N. Y.
5.00 Auxiliary ..........
Mission Band ........
Rensselaer, N. Y.— First
Auxiliary ..........  27.05
Auxiliary, Arabia...  5.00
Sunday School .....
Schodack, N. Y.
Auxiliary ..........
Auxiliary, M.T.S.H. ..
Schodack Banding, N. Y.
Auxiliary ..........  5.00
Auxiliary, M.T.S.H. .. 11.31
Auxiliary, Arabia... 1.00
Stuyvesant, N. Y. 
Auxiliary ..........
Stuyvesant Falls, N. Y.
C L A S S I S  O F  R O C H E S T E R — P. S. A.
Buffalo, N. Y.
Auxiliary ..... .... 13.00 15.00Jr. C.E........ .... 2.00
Clymer, N. Y.— Ahbe
Auxiliary ..... 54.08
Clymer, N. Y.— Clymer Hill
Auxiliary ..... ....  23.75 34.69Sunday School .....  10.94
East Williamson, N. Y.
Church ............ 564.50
Auxiliary ..........  25.00
Auxiliary, Arabia...  10.20
Willing Workers....
Young Ladies' M.B—  60.00
Sunday School .....  223.50
Int. C.E............  5.00
29.70
64.82
41.00
32.05
23.69
17.31
888.20
C L A S S I S  O F  R O C H E S T E R — Continued.
Marion, N. Y.— First Pultneyville, N. Y.
Auxiliary .......... 40.00Auxiliary, Arabia... 10.00Busy Workers ...... 5.70B.W., Arabia ...... 5.70 61.40
Marion, N. Y.— Second
Auxiliary .......... 31.84Young Ladies’ M.B__
Catechumens.......
4.82
36.66
Newark, N. Y.— Arcadia
Auxiliary .......... 20.00
Ontario, N. Y.
Priscilla Soc........ 7.50
Palmyra, N. Y.
Auxiliary .......... 25.00Sunday School
Auxiliary ..........  25.00
Auxiliary, Arabia...  10.00 35.00
Rochester, N. Y.— First
Auxiliary .....    10.00
Sunday School Cl. 22.. 1.00 11.00
Rochester, N. Y.— Second
Auxiliary ..........  18.00
Sunday School ..... 6.70 24.70
Rochester, N. Y.— Brighton
Auxiliary ..........  25.00
Sodus, N. Y.
Auxiliary ..........
Auxiliary, Arabia ... 3.50
Sunday School .......  •
Tyre, N. Y.
Auxiliary .........   35.00
Williamson, N. Y.
C L A S S I S  O F  S A R A T O G A — P. S. A.
Bacon Hill, N. Y.
Auxiliary ..........  22.50For Others’ Soc..... 6.15
Buskirk, N. Y.
28.65
Auxiliary ..
Cohoes, N. Y.
17.37
Church ............  10.19Auxiliary ..........  60.00 70.19
Cohoes, N. Y.— Boght
Auxiliary ..........
Easton, N. Y.
Ladies’ Aid . .......
Fort Miller, N. Y.
Sunday School ..... 2.67
Ganseroort, N. Y.
Auxiliary .......... 15.00
Sunday School ..... 2.75 17.75
Greenwich, N. Y.
Auxiliary ..........  63.66
Sunday School Class.. 2.00 65.66
Reynolds, N. Y.— Schaghtlcoke 
Auxiliary .......... 10.00
Schuylerville, N. Y. ‘
Auxiliary ..........  20.00
Sunday School ..... 3.60 23.60
Watervliet, N. Y.—North
Auxiliary ..........  10.00
Y.P.S.C.E..........  12.00
Junior C.E...........  7.00
S.S., M.T.S.H......  35.00
Sunday School ...  18.30 82.30
Wynantskill, N. Y.
Auxiliary ..........  22.50
Auxiliary, M.T.S.H. .. 17.50 40.00
C L A S S I S  O F  S C H E N E C T A D Y — P. S. A.
Altamont, N. Y. Guilderland Center, N. Y.
Auxiliary . 52.00 Auxiliary ..........Y.P.S.C.E.......... 75.00
Glenville, N. Y. Sunday School ..... 5.00
Auxiliary ..........  70.00 Lisha’s Kill, N. Y.Sunday School ..... Auxiliary ..........
Y.P.S.C.E. .........  3.00 73.00 Sunday School .....
Niskayuna, W. Y.
Auxiliary .......... 108.04
Junior C.E.......... 10.00
Sunday School ..... 19.35 137.39
Princetown, N. Y.
Auxiliary ..........  35.00
Young Ladies’ M.C__
Y.L.M.C., Arabia ...
S.S., Arabia ......
Gifford S.S.........  2.37 37.37
Rotterdam, N. Y.— First
Auxiliary ..........  121.20
Sunday School ..... 3.75 124.95
Schenectady, N. Y.— First
Griffis M.S.......... 185.30Sunday School .....
Church ............ 5.00 190.30
Schenectady, N. Y.— Second
Auxiliary .......... 160.00
Auxiliary, Arabia...
Schenectady, N. Y.—Bellevue
Auxiliary ..........  171.58
Ramabai Club ...... 110.00
Sunday School ......  10.69 292.27
Schenectady, N. Y.— Mt. Pleasant
Auxiliary ...........   43.00
“Philathea” Class ...
Sunday School ......  40.13
S.S., Prim. Dept.... 83.13
Schenectady, N. Y.— Second Rotterdam 
Auxiliary ..........  63.22
Schenectady, N. Y,— Woodlawn 
Auxiliary ..........  16.45
Scotia, N. Y.
Auxiliary .........   86.50
Y.W. Guild.......... 10.00 ^  96.50
Vischer’s Ferry, N. Y.— Amity 
Auxiliary ..........  21.00
Auxiliary
Y.P.S.C.E...........
Sunday School .....
Breakabeen, N. Y. 
“Auxiliary Member” ..
Cobleskill, N. Y.
Auxiliary ..........  .50
Church ............ 5.50
Sunday School ..... 10.00 16.00
Gilboa, R. Y.
Sunday School ..... 51
Grand Gorge, If. Y.
Howe’s Cave, H. Y.— First
Auxiliary ..........
Loyal Workers .....
Sunday School ..... 3.85
Howe’s Cave, H. Y.—Second
Auxiliary ..........  16.50
Lawyersville, N. Y.
Auxiliary .......... 24.56
K.D.C.............
Mlddleburg, If. Y.
Auxiliary ..........
Y.P.S.C.E...........
Sunday School ..... 14.90
Church ............ 16.00 30.90
Iforth Blenheim, If. Y.
Willing Workers....  5.00
Prattsville, If. Y.
Schoharie, If. Y.
Auxiliary ..........  10.00
Sharon, If. Y.
Auxiliary ..........  12.00
South Gilboa, N. Y.
C L A S S I S  O F  S C H O H A R I E — P. S. A.
Beaverdam, If. Y.
Berne, N. Y.—First
16.50 
15.00
5.67 37.17
Bine Mountain, N. 7,
Auxiliary ..........  30.00
Flatbush (Ulster Co.), N. T.
Auxiliary ..........  18.38
Sunday School .... .' 2.50
Y.P.S.C.E........... 4.23 25.11
Hlghwoods, IT. Y.
Katsbaan, N. 7.
Kingston, N. 7.— First
Auxiliary ..........  169.00
Y.P.S.C.E........... 30.00
Y.P.S.C.E, Arabia .... 35.00 234.00
Kingston, R. 7.— Comforter
Auxiliary ..........  11.50
PlatteldU, N. 7.
Port Ewen, N. 7.
Auxiliary .....   12.80
Sunday School .......  7.50 20.30
Roxbury, N. 7.— Jay Gould Memorial
Auxiliary ..........  19.38
Y.P.S.C.E......... . .
Shandaken, K. 7.
Shokan, N. 7.
Saugertles, If. 7.— First
Auxiliary ..........  36.25
Ulster Park, N. 7.— Esopus
Auxiliary ..........  5.00
West Hurley, H. 7.
Woodstock, H. 7.
Auxiliary ............  1.00
Sunday School ....... 3.00 4.00
C L A S S I S  O F  W E S T C H E S T E R — P. S. N. Y.
Bronxvllle, W. 7.
Auxiliary ..........  179.99
Auxiliary, H.G.S..... 50.00
Auxiliary, M.L.L.H. .. 25.00
Auxiliary, Arabia...  35.00
Earnest W ’kers, K.D.C. 10.00
Girls’ Guild .......  5.00
Y.P.S.C.E........... 2.00
S.S., M.L.L.H......  35.00 341.99
Elmsford, N. 7.—Greenburgh
Auxiliary ..........  20.00
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
Sunday School ____   14.00 44.00
■ Greenville, W. 7.
Auxiliary ..........  18.00
Auxiliary, H.G.S..... 5.00
Auxiliary, Arabia...  3.00
Sunday School ..... 2.23 28.23
Hastings, H. 7. ’
Hawthorne, N. 7.
Auxiliary ..........  21.00
Montrose, If. 7.— Cortlandtown
Auxiliary ..........  28.22
Auxiliary, H.G.S..... 5.00
Auxiliary, M.T.S.H. .. 35.00
Auxiliary, Arabia...  3.00 7122
Mount Temon, N. 7.
Auxiliary ..........  119.31
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
Auxiliary, Arabia ...  5.00
Chinese S.S.......... 8.40
Auxiliary, M.L.L.H. ... 5.00 147.71
Hyack, If. 7.
Auxiliary .....   230.00
Auxiliary, H.G.S..... 15.00
Auxiliary, M.L.L.H. ... 10.00
Sunshine Club ...... 1.00 256.00
PeekskW, If. 7.
Auxiliary, H.G.S..... 10.00
Sunday School ....... 2.50 12.50
Scarsdale, If. 7. 
Auxiliary ..........
Tarrytown, If. 7.—First
Auxiliary ..........  208.25
Auxiliary, H.G.S. ..... 30.00
Auxiliary, Arabia...  10.00
Far and Near Club...  40.00
Sunday School ..... 18.26 306.51
Tarrytown, N. Y.— Second
Auxiliary .......... 80.00Auxiliary, H.G.S..... 12.00Auxiliary, Arabia... 5.00Everyland Club .....
Y.W. Club ........ 1.00 98.00
Yonkers, N. Y.— First
Auxiliary .......... 81.00Auxiliary, H.G.S. ... 10.00Auxiliary, Arabia... 7.00 98.00
Yonkers, N. Y.— Crescent Place
Yonkers. N. Y.— Mile Scjuare
Auxiliary.... ...... 1.00
Auxiliary, H.G.S..... 3.00
Auxiliary, Arabia...  2.00
Dorcas Guild ......
Sunday School ..... 6.00
Yonkers, N. Y.— Park Hill
Auxiliary ..........  185.00
Auxiliary, Arabia ...  15.00 200.00
C L A S S I S  O F  W I S C O N S I N — P. S. C.
Alto, Wis.
Auxiliary .......... 128.50Young Ladies’ M.S__ 38.00 166.50
Baldwin, Wis.
Auxiliary .......... 50.00Young Ladies’ M.C__ 65.00 115.00
Cedar Grove, Wis.
Auxiliary .......... 109.28
Chicago, HI.— :First
Auxiliary .......... 31.50Auxiliary, Arabia...
Young Woman’s M.S... 
Ladies’ Sewing C... 46.29L.S.C., M.T.S.H..... 30.00 107.79
Chicago, HI.—First: Holland
Young Woman’s Soc... 30.00
Chicago, 111.— First Englewood
Auxiliary, M.T.S.H. .. 35.00Young Ladies’ M.B....
Chicago, HI.—Second Englewood
Auxiliary .......... 66.50Auxiliary, In Memory
of Mrs. Sarah Kieft
Temple, M.T.S.H. ... 35.00
S.S., M.T.S.H....... 3.37Jr. C.E.......... 5.00 109.87
Chicago, HI.— Cano
Auxiliary ..........  10.00
Young Ladies’ M.B. ...
Chicago, HI.— First Roseland
Auxiliary ..........  40.00
Woman’s M.B.......  3.75
Young Woman’s M.B..
S.S.Mr.J.De Young’s Cl. 43.75
Chicago, HI.—West Side
Auxiliary ..........  15.00
' Danforth, HI. .
Auxiliary ..........  20.00
Young Ladies’ Soc...
He Motte, Ind.
Auxiliary ..........
Dolton, HI.
Erie, 111.— Newton
Auxiliary ..........  20.00
Fnlton, 111.
Auxiliary ............ 10.00
Auxiliary, M.L.L.H. ... 35.00 ‘
Young Ladies’ M.S. ...
Sunday School ..... 45.00
Glbbsrille, Wis.
Auxiliary ...........  30.00
Auxiliary, Arabia .'__  17.00
Pleasant Workers M.B. 55.00 
M.B., Arabia ....... 15.00 117.00
Goodland, Ind.
Hales Corners, Wis.— Franklin 
Hingham, Wis.
Auxiliary ..........  22.50
Auxiliary, Arabia...  10.00
Young Ladies’ M.S__ 50.00
Y.L.M.S., Arabia ...  10.00 92.50
Indianapolis, Ind.
Auxiliary .............   3.75
Lafayette, Ind.
Auxiliary ..........
Young Ladies’ Soc.__  5.00
Sunday School ....... 5.35 10.35
Lansing, m.
Auxiliary .......... 30.00
Young Ladies’
Milwaukee, Wis.
Auxiliary ..........  143.50
Auxiliary, M.T.S.H ... 35.00
Church .........   11.00 .189.50
Morrison, 111.— Ebenezer
Auxiliary ...........  25.00
Young Ladies’ M.S.... 42.30
Auxiliary, Arabia...  10.00 77.30
Morrison, ni.— Holland
Church, Arabia ..... 29.05
Mt. Greenwood, HI.
Auxiliary ..........
Sunday School .....
Oostburg, Wis.
Auxiliary .......... 50.00
Preston, Minn.— Greenleafton
Dorcas Soc........ .  20.00
Workers for Christ ... 25.00 45.00
Randolph, Wis.
Randolph Center, Wis.
Auxiliary ..........
S.S., H.G.S........ .
Young Ladies’ M.S--
Ringle, Wis.— Forestville
Sheboygan, Wis.— Hope 
Auxiliary .......... 21.00
Sheboygan Falls, Wis.
Auxiliary ............... 21.60
South Holland, m.
Auxiliary .........  20.00
Auxiliary, M.T.S.H. .. 35.00
Auxiliary, Arabia... 45.00
Young Ladies’ M.S__ 15.00
Girls’ M.S..... ..... 115.00
Spring Valley, 111.— TJstick
Auxiliary ...............  20.00
Sunday School .....
VVaupun, Wis.
Auxiliary ...............  72.61
Sunday School .....
Wichert, 111.
Auxiliary ...........  30.00
Auxiliaries Not Classified
Blue Island, 111.....  30.00
Midland Park, N. J.... 2.00
Mountainside, N. J.,
Judson M e m ’l ....  22.00
Legacies
DeWitt, Elizabeth,
Estate of ........  50.00
Fitzsimmons, Anna,
Estate of ........  250.00Sanborn, Mary B.,
Estate of, M.T.S.H.
Endwt.......   1,000.00
Searle, Haskell A.,
Estate of ........  8,424.51
Strang, Harriet N.,
Estate of ........  1,088.00
R E C E I P T S  F R O M  I N D I V I D U A L S
Allen, Miss E. L. and Miss Jane. .$15.00
Amerman,. Mrs. J. L ........... 5.00
Andrews, Miss E. B........... 790.00
Andrews, Miss E. B., Arabia... 25.00
Angell, Miss ................ 10.00
Aracularius, Miss Elizabeth....  2.50
Bailey, Mrs. J. R .............  10.00
Baker, Mrs. D., M.T.S.H......  35.00
Baker, Mrs. D., Arabia........  10.00
Balkins, Miss Helen.,........  30.00
Baron, Family ..............  40.00
Beekman, Miss M. L.......... 25.00
Beilis, Mrs. B. A .............  25.00
Best, Miss A. L............... 25.00
Sever, Mrs. John............  1.00
Bixby, Mrs. S. M .............  1.00
Blauvelt, Miss A. G ..........  75.00
Blekkink, Mrs. E. J...........  2.00
Bogards, Miss Caroline.......  15.00
Bogards, Miss Jean........... 7.00
Botham, Mrs. E ..............  2.00
Brokaw, Miss Helen S........  5.00
Browning, Miss .............  10.00
Buerkens, Mrs. B.............  7.00
Bussing, Miss S. A ...........  65.00
Bussing, Miss S. A., M.T.S.H.B.F.300.00
Camp Eendracht Girls.......   45.00
Cash ...................... 10.50
Church, Mrs. J. B., H.G.S.....  5.00
Clark, Miss M. S.............  96.00
College share ...............  1.00
Conse, Mrs. Sarah............ 1.00
Cortelyou, Mr. Peter..........  25.00
Corwin, Miss Mary........... 5.00
Crockett, Mrs. H. A ..............50
Crawford, Miss A. L .......... 30.00
Curtiss, Miss C. C............  1.00
Davis, Mrs. George... .......  5.00
Davis, Mrs. G., in Memory of
Rev. George Davis..........  10.00
Dean, Mrs. L. L ..............  5.00
De Bree, Mr. Bert............ 2.00
De Bruyn, Miss H. C.......... 25.00
Demarest, Miss May B........  50.00
De Mott, Mrs. J. V ...........  40.00
De Wilde, Miss Dena.........  3.00
De Witt, Miss, Arabia........  50.00
Ditmis, Miss Catharine........100.00
Doolittle, Mrs. P. M .......... 40.00
Doolittle, Mrs. P. M., M.T.S.H.... 30.00 
Doolittle, Mrs. P. M., Arabia...  20.00
Dorsman, Miss Hattie........  20.00
Douglas, Mrs. F. S...........  25.00
Duine, Mrs. Margaret.........  1.00
Duizinga, Mrs. G. T ........... 2.00
Duryee, Miss M. 0 ............150.00
Duryee, The Misses..........  10.00
Ellis, Mrs. B. K ..............  5.00
Fagg, Mrs. P ................ 1.00
Faculty and Students, Northfield
Seminary ................. 50.00
Felthouse, Mrs. J.............  2.00
Fieldhouse, Mrs. G. F......... 2.00
Fisher, Miss ................ 30.00
Fisher, Miss, H.G.S........... 5.00
Frelinghuysen, Miss Kate...... 50.00
Friend ................... 1,000.00
Friend ....................  1.00
Friend .................... 650.00Friend ....................  50.00
Friend ....................  30.00
Friend ....................  30.00
Friend ....................  35.00
Friend ....................  21.00
Friend ....................  26.00
Friend ....................  20.00
Friend ....................  5.00
Friend ....................  3.00
Friend ....................  1.00
Friend ....................  1.00
Friend ....................  4.50
Friend ....................  10.00
Friend ....................  5.00
Friend, M.T.S.H.B.F.......... 600.00
Friend, In Memory of Miss M. K.
Scudder .................  30.00
Friends, Two ............... 650.00
Friends, Two ..........   450.00
Friends, Two ............... 300.00
Friends, Two, M.T.S.H.......  12.00
Friends.....................  2.75
Friends, Cl. of Bergen........  8.20
Friends, So. Cl. of Long Is..... 3.80
Friends, M.T.S.H............  35.00
Friends, H.G.S.................. 75
Gaston, Miss A. E............  1.00
Geyer, Mrs. J. F.............  15.00
Gift ......................  5.00
Gift ....................... 5.00
Gift ......................  5.00
Gifts, Per Dr. Hart........... 117.50
Gifts, Per Miss Hayashi....... 2.00
Grouston, Mrs. P ............... 50
Harmon, Miss J. A. C., Arabia--  10.00
Hart, Miss Lillian, M.D.,
M.T.S.H.B.F.... .....  100.00
Herder, Mr. and Mrs. J. H ..... 30.00
Hill, Mrs. William B.......... 100.00
Hiller, Mrs. H. R ............  1.00
H.M.B...................... 105.00
Hoekstra, Mrs. C............  100
Hoffman, Mrs. J— . ......... 5.00
Holmquist, Miss Louise.......  1.00
Hondelink, Mrs. G. H ..........  2.00 .
In Memory of Mrs. Gerrit Dangre- 
mond by Rev. Gerrit Dangre-
mond . ................... 10.00
In Memory of Mrs. A. Hoogen-
derp ....................  50.00
In Memory of Mrs. A. Hoogen-
derp, Arabia ..............  25.00
In Memory of Mrs. Sarah J. Jack­
son .......   10.00
Individual . . ..............  10.00
Individual .................  7.00
Individual ...............  7.00
Individual .................  7.00
Individual .................  3.00
Individual .................  100
Individual ...........    10.00
Individual ...........   5.00
Individual ...........   5.00
Janeway, Mrs. E. G ..........  50.00
Jenkes, Miss H. F............  5.00Jones, Miss C. L.............  10.00
Karsten, Mrs. J. H ...........  3.00
“Kaveripak,” H.G.S............150.00
Keith, Mrs. J. D .............  50.00
Kimmey, Miss Ruth L......... 1.00
Labagh, Miss M. B...........  6.00
Lansing, Mrs. J. T ...........  100.00
Leonard, Miss A. E............ 5.00
Leonard, Miss Bessie.........  5.00
Lester, Mrs. J. D .............  5.00
Littell, Miss Anne B ..........  5.00
Littell, Miss Mabel B .......... 20.00
Low, Mrs. Phoebe M .........   5.00
Lugers, Miss Georgiana.......  10.00
Luyster, Miss Minnie.........  1.00
Macleish, Mrs. A. L..........  10.00
MacNair, Rev. and Mrs......... 5.00
Meadowcraft, Mr. and Mrs.........  5.00
Meeks, Mrs. Hamilton V .......211.00
Medical Women’s Association for 
Aiding Women in Medical Work
in Foreign Countries.......  25.00
Member of W.B.F.M..........400.00
McGaffin, Miss Sarah.........  2.00
McKeown, Mrs. A.M.......... 1.00
Moore, Mrs. George E..... . 30.00
Mugskers, Mrs. D ............  1.00
Muyskers, Miss J............  5.00
“Nancy" ...................... 55
Nash, Miss M. M .........   10.00
Neer, Miss Mary L., M.L.L.H--- 15.00
Norris, Mrs. M. B ............  10.00
Olcott, Mrs. E. E ............. 200.00
Olcott, Mrs. E. E., M.L.L.H..... 35.00
Olcott, Miss Katharine........  5.00
Olcott, Miss Katharine, Arabia... 5.00
Olcott, The Misses, H.G.S.....  10.00
“Only a Mite” . .............  1.00
Ossewaarde, Chaplin and Mrs. Jas. 10.00
Perrine, Mrs. Charles, M.L.L.H... 35.00
Peters, Mrs. E. H .............165.00
Peters, Mrs. E. H., M.T.S.H.... 35.00
Phillips, Muss Sarah J........  1.00
Plassman, Miss H ............  1.00
Pool, Mrs. C. H .............. 1.00
Potter, Mrs. J. A .............  1.00
Prime, Miss K ............... 15.00
Putnam, Mr. and Mrs. G. H., •
M.T.S.H................... 100.00
Pyle, Miss Cornelia........... 10.00
Rainey, Mrs. H. C............  1.00
Reed, Mrs. W. E ..........   5.00
Remembrance ...............  50.00
Reynolds, Miss S. B...........752.00
Rhynsburger, Mr. and Mrs......  10.00
Roeder, E. B................  5.00
Rosedale, Mrs. S. E ..........  30.00
Rowland, Mrs. E. L. J......... 5.00
Rowland, Mrs. Samuel........ 25.00
Schenck, Mrs. Martin.........  5.00
Searle, Miss Anna............ 1.00
Scudder, Miss Marjorie.......  1.00
Scudder, Mrs. W. W .......... 15.00
Shepard, Mrs. Finley J........1100.00
Sigsbee, Mrs. H. M ..........  1.00
Silman, Mrs.........   5.00
Sirkhoff, Miss Mary, Arabia..... LOO
Sleght, Miss E. E ........  1.00
Smith, Mrs. T. D .............  5.00
Snyder, Mrs. D. W ...........  5.00
Soule, Mrs. E m m a .......    50.00
Sprik, Mr. C................  5.00
Steele, Mrs. A. A ............  10.00
Strayer, Miss M. L.......    2.00
Summer card (Passaic)... '___ 1.00
Sumner, Miss E. D ............100.00
Sumner, Miss E. D.,
M.T.S.H.B.F.............. 1,060.00
Suydam, Miss ...  10.00
Sverson, Mrs. Peter, Arabia.........  1.00
Swart, Mrs. W. J............. 5.00
Swick, Miss K. DeF..........  25.00
Talmage, Mrs. David.........  1.00
Taylor, Miss Antoinette and her
S. S. Cl...............   5.00
Teninga, Mrs. A. A ..... .'....700.00
Terbeek, Mrs. Dena..........  25.00
Towl, Miss S. D __'..........  2.00
VanBuskirk, Miss Catharine........  1.00VanBuskirk, Miss Susan M .......... 1.00
Vandervelde, Miss Susie....... 5.00
Vanderzee, Mrs. S. G.......... 10.00
Vander Veer, Miss Gena....... 5.00
Van Leuven, Mrs. W. H .......  1.00
Van Santvoord, Miss A. T......100.00
Van Slyke, Miss C. A .......... 3.00
Van Westenbrugge, Mrs. M .... 30.00
Van Winkle, Mrs. C...........  1.00
Vernois, Miss J..............  1.00
Verhage, Miss Nellie B........  30.00
Versteeg, Mrs. A. D ..........  6.00
Voorhees, Mrs. E. R ......... 1,000.00
Waldron, The Misses.........  30.00
Walker, Mrs. F. B...........  20.00
Wayer, Mrs. James........... 5.00
Weeks, Miss S. J.............  1.00
Wells, Mrs. C. L.............. 165.00
Westerveld, Mrs.............. 25.00
Wilkie, Mrs. J. H ...... ....;.. 5.00
Williams, Mrs. P. H ........... 100.00
Wing, Miss A. Keese..........  1.00
Wood, Miss Lucy, M.T.S.H..... 15.00
Woodbridge, Miss A. W.,
M.T.S.H....................35.00
Yonker, Miss Kathryn........  30.00
Zabriskie, Mrs. E. B ........... 50.00
Zabriskie, Miss L.............  10.00
Zuidema, Mrs. Albert.........  2.00
Woman's Missionary Unions
Albany, Classis of............$25.81
Bergen, Classis of............ 30.00
Bergen, South, Classis of....... 12.00
Chicago, Classis of............  25.00
Chicago, Classis of, Arabia.....25.00
Greene, Classis of............  14.00
Grand River, Holland, and Mich­
igan, Classes of............  68.97
Grand River, Holland, and Mich­
igan, Classes of, Arabia...... 78.94
Hudson, Classis of............ 6.66
Iowa and Dakota, Classis of....  39.17
Kalamazoo and Vicinity.......  48.65
Kalamazoo and Vicinity, Arabia.. 63.15
Kingston, Classis of........... 20.00
Long Island, North, Classis of.... 30.00 
Long Island, South, Classis of..... 63.52
Monmouth, Classis of.........  11.88
Montgomery, Classis of.......  26.50
Newark, Classis of............ 55.00
New Brunswick, Classis of..... 28.35
Orange, Classis of............ 15.25
Palisades, Classis of (special)_-20.00
Palisades, Classis of, H.G.S. 66.00Paramus, Classis of (special).... 65.32
Paramus, Classis of........... 20.00
Passaic, Classis of............ 20.00
Pella, Classis of.............  43.00
Philadelphia, Classis of.......   10.29
Poughkeepsie, Classis of....... 25.12
Raritan, Classis of............ 22.29
Rensselaer, Classis of.........  16.63
Rensselaer, Classis of, Arabia___ 5.00
Rochester, Classis of.......... 45.00
Saratoga, Classis of........    15.00
Schenectady, Classis of.......  28.00
Schenectady, Classis of (special) . 26.00
Schoharie, Classis of.........  10.10
Ulster, Classis of............  18.00
Westchester, Classis of (Japan) .. 9.37 
Westchester, Classis of, Arabia... 9.36
Wisconsin, Classis of.........  42.73
Northfield Seminary Association,
M.T.S.H................... 35.00
Baby Roll ..................197.31
RECEIPTS
May 1, 1916, to April 30, 1917
For General Work.........................
For Hindu Girls’ Schools....................
For Mary Taber Schell Hospital Support.......
For Mary Taber Schell Hospital Building Fund....
For Mary Lott Lyle Hospital Endowment......
For Mary Lott Lyle Hospital Support..........
For Arabia ...............................For Women’s Christian College, Madras, India....
For The Beattie Memorial............... .
From Baby Roll......... ..................From Summer Cards (Arabia, $59.33).......
From Life Memberships.....................From Anniversary Offering, Ferris Sem. Gym....
From Birthday Offering, Ferris Sem. Gym......
From Ladies’ Day Offering.... ..............
From Children’s Day Offering................
From S. S. Offering, Kindergarten, China......
From Gleaner Subscriptions.................
From Sales, Room 10; Literature, etc........ .
From Sale of Coronation and Women’s Board Pins
From Sewing Guild Committee................
From Legacy of Harriet N. Strang . ...........
From Legacy of Mary B. Sanborn............
From Legacy of Anna Fitzsimmons...........
From Legacy of Haskell A. Searle............
From Legacy of Elizabeth DeWitt............
Interest on Mary Taber Schell Hospital Endowment 
Interest on Mary Lott Lyle Hospital Endowment...
Interest on Gopsill Fund.....................
Interest on Other Funds.....................
Interest on Trust Gifts Paid to Beneficiaries.....
Interest from Trust Companies............For Women’s Union Medical College, South India.
$53,760.15
2,552.31
1,725.87
2.272.00 100.00 
691.24
4,697.93
1.025.00 
82.00 
197.31
275.60
475.00 
225.50 
955.68
74.00 
7.48
1,251.27
882.00 
76.82 
10.27
250.73
1.088.00 1,000.00
250.00 
8,424.51
50.00 
1,582.7.1
255.61 
1,625.00
880.00 
300.00 
859.46
25.00
Endowment Funds for Re-investment 
Items for Transfer..............
$ 87,928.45 
3,498.75 
455.69
Total Receipts ............
Balance on Hand April 30, 1916:
In Farmers Loan and Trust Co. 
In Union Trust Co..........
$ 91,882.89
$ 2,281.59 
31,200.72
-------  33,482.31
$125,365.20
P A Y M E N T S
Synod’s Board of Foreign Missions............Arabian Mission ..........................
Support of Mary Taber Schell Hospital........
Support of Mary Lott Lyle Hospital...........
Support of Women’s Christian College, Madras....
Support of Women’s Christian College, Japan...
Support of Children’s Home, Amoy............
For Ak Sia Property and Repairs, Tong-an, China
For Repairs on Sio-Khe Girls’ School, China....For Houses at Tindivanum con. with Dispensary.. 
For- Beattie Memorial-Normal Training School,India ................................
For Madanapalle (India) School Building......
For Missionaries, Travel and Outfit............
For Medical Attendance for Missionary........
For Sewing Guild Boxes (Transportation, etc.)... 
Annual Gift to Christian Literature Committee....
Transfers ...............................
Salaries .................................
Department of Young People’s Work..........
Department of Young Women’s Work.........
Editress of Day Star and Expenses............
Delegates and Traveling Expenses............
Rent and Janitor...........................
Stationery, Printing and Postage.............
Leaflets, Reports and Other Literature.........
For Services Rendered......................
Office Expenses .................... ......
Telephone ...............................
Anniversary and Birthday Expenses...........
Mission Gleaner ...........................
Federation of Women’s Boards Dues..........
$ 2,328.00 
503.93 
676.19 
166.74
580.22
450.00
325.22 
1,552.90
150.00 
221.63
89.41
114.95
2,034.37
25:00
Interest on Trust Funds paid to Beneficiaries
$ 55,932.40 
4,320.27
1.500.00
1.300.00 
1,250.00.
787.50
328.21
205.001.200.00
335.00
2,037.11
3,259.29
2,766.55
66.50
111.87
50.00
455.69
$ 9,218.56 
300.00
Total Payments .......................  $ 85,423.95
For Mortgage, 232 E. 111th St., N. Y. C......... 2,000.00
Balance on hand April 30, 1917:
In Farmers Loan and Trust Co.
(Appropriated $3,772.54) ............  $ 4,252.48
In Union Trust Co. (Appropriated).......  33,688.77
' --------  37,941.25
$125,365.20
A nna F. Bacon,
Assistant Treasurer.
T H E  W O M A N ’S B O A R D  O F  FOREIGN MISSIONS, R. C. A. 
Balance Sheet April 30, 1917
ASSETS
Cash on Deposit at Farmers Loan and Trust Co__$ 4,252.48
Cash on Deposit at Union Trust Co............ 33,688.77
Investments:
Mortgage, 166th Street and Washington Ave.,
- N. Y. C.................... .......  40,000.00
Mortgage, Albert Street, Long Island City__  1,000.00
Mortgage, 347 Hancock St., Broolclyn, N. Y __ 5,000.00
Mortgage, 438 Water Street, N. Y. C....... 4,000.00
Mortgage, Ogden Ave., Bor. of Bronx, N. Y. C. 2,000.00
Mortgage, 309 W. 137th St., N. Y. C....... . 6,000.00
Mortgage, 236 W. 60th St., N. Y. C......... 6,000.00
Mortgage, 232 E. 111th St, N. Y. C......... 12,000.00
Mortgage, B’way, Nagle and Hillside Aves.,
N. Y. C. . .... .................... 4,000.00
$ 37,941.25
80,000.00
$117,941.25
LIABILITIES
Charlotte W. Duryee Fund..................  $ 5,000.00
Ann Eliza Disborough Fund.................  2,000.00
Jane Ann Gopsill Fund............. ........  32,500.00
Abbie J. Bell Fund.........................  500.00
Mary Taber Schell Hospital Endowment Fund...  34,329.99
Mary Taber Schell Hospital Support Fund...... 2,672.37
Mary Taber Schell Hospital Building Fund..... 20,957.91
Mary Lott Lyle Hospital Endowment Fund.. .... 5,300.00
Miscellaneous Trust Funds.................  5,428.50
General Funds, Balance..................... • 4,252.48
Trust Gift ...............................  5,000.00
$117,941.25
To the Woman’s Board of Foreign Missions:
The Committee appointed by the Woman’s Board of Foreign Missions, 
R. C. A., to examine the accounts of the Treasurer of the Board for the 
year ending April 30, 1917, reports that it has made an examination and 
audit of all books and records of the Treasurer of your Board for the 
period from May 1, 1916, to April 30, 1917, and submits the accompanying 
Balance Sheet as a result thereof.
It has proved the accuracy of all of the cash deposits and disburse­
ments and verified the amounts on deposit in banks.
It has examined and accounted for all of the securities held as invest­
ments and finds the same to be correct as stated.
It certifies that the attached Balance Sheet, showing all of the Assets 
and Liabilities, is in accord with the Treasurer’s books and records, and is 
in its judgment correct in every way.Respectfully submitted,
W m . L. Brower,
Jo h n  F. C hambers,
Dated, New York, May 18th, 1917 Auditing Committee.
MISSIONARIES SPECIALLY SUPPORTED
Mrs. Leonard Kip....... ...........................Special GiftsMiss Nellie Zwemer................... North Church, Newark, N. J.
Mrs. L. R. Scudder............Friend in North Church, Newark, N. J.
Dr. Louisa H. Hart............. Madison Ave. Church, Albany, N. Y.
Miss Alice B. Van Doren............... First Church, Albany, N. Y.
Miss Fannie Button__ Arabian Circle, Ch. on the Heights, B’klyn, N. Y.
Miss Leona Vander Linden............. Second Church, Pella, Iowa
Mrs. Stanley Mylrea....... Aux. Coll. Church, St. Nicholas, N. Y. City
Miss Josephine Te Winkel......... ...... Third Church, Pella, IowaMiss Margaret Rottschaefer......... Holland Church, Paterson, N. J.
Mrs. B. W. Roy......... Auxiliary, First Church, East Orange, N. J.
Miss Jennie Pieters.................Church, East Williamson, N. Y.
Miss Jennie Scardefield.__ Harlem Collegiate, Aux. and S. S., N. Y. City
Mrs. H. R. L. Worrall...... Friend in Middle Coll. Church, N. Y. City
Miss Annie E. Hancock.... Two Members, Marble Coll. Ch., N. Y. City
Miss M. E. Talmage............ Aux. Marble Coll. Church, N. Y. City
Miss Julia Moulton............ Aux. Marble Coll. Church, N. Y. City
Miss Delia M. Houghton.... Friend in Marble Coll. Church, N. Y. City
Miss Sarella Te Winkel............................Miss Andrews
Mrs. E. S. Booth............ —  Auxiliary, Flatbush, Brooklyn, N. Y.
Mrs. John Scudder......................... .......... A  Friend
Mrs. F. J. Barny...... A  Friend Aux. Middle Coll. Church, N. Y. City
Miss Henrietta Wynkoop Drury............ Miss Sarah B. Reynolds
Miss M. Lelia Winn............................. .. The Children
Miss Harriet M. Lansing.......Classis Schenectady, Missionary Union
Miss Sara M. Couch. .Classes Rensselaer and Saratoga, Missionary Union
Mrs. James A. Beattie............. Classis Albany, Missionary Union
Miss Jennie M. Kuyper:.......... Classis Paramus, Missionary Union
Miss Margaret C. Morrison.....Classis Westchester, Missionary Union
Miss K. M. Talmage..... South Classis Long Island, Missionary Union
Mrs. Henry J. Voskuil... North Classis Long Island, Missionary Union
Miss Jeane Noordhoff..........Classis of Newark, Missionary Union
Miss Hendrine E. Hospers............ The Young Women’s Societies
Miss Julia C. Scudder......Suydam St. Church, New Brunswick, N. J.
Miss Edna K. Beekman............. . Miss A. T. Van Santvoord
Miss Evelyn Oilmans...........Bethany Church, Grand Rapids, Mich.
Miss Janet Oilmans...........................Mrs. A. A. Teninga
Dr. Ida S. Scudder...................... Miss A. T. Van Santvoord
Miss Katherine R. Green.... Aux. Coll. Church, St. Nicholas, N. Y. City
Miss Charlotte C. Wyckoff.... Aux. West End Coll. Church, N. Y. City
Miss Elisabeth W. Conklin..........................Two Friends
Mrs. M. N. Wyckoff.................... Miss A. T. Van Santvoord
Miss Edith C. Boynton.................First Church, Passaic, N. J.
LIFE MEMBERS, 1916-1917 
Miss A. V. W. Fisher Mrs. W. H. Parry
Mrs. A. L. Stillwell Sarah E. Miller
Mrs. Frank Van Saulsbury Mrs. Russell T. Cookingham
Mrs. G. S. Baron . Mrs. N. Westerveld
Mrs. Thomas E. Gibson Mrs. DeWitt Woolsey
Miss Esther Van Vleet Mrs. Rachel Van Buskirk
Mrs. William Geurink Mrs. Garret V. Baird
Mrs. Tunis Huff Mrs. Dena Terbeek
Mrs. Reuben R. Beekman ' Miss M. Louise Edwards
Miss Blanche Vredenburgh
SUPPORTERS OF HINDU GIRLS’ SCHOOLS
Auxiliary, First and Madison Ave. Churches of Albany.
Auxiliary, Heidelberg Guild, Clinton Ave. Church, Newark, N. J.
Auxiliary, High Bridge Church, New York City.
Auxiliary, Marble Collegiate Church, New York City.
Auxiliary, First Church, Brooklyn.
Auxiliary, 12th St. Church, Brooklyn.
Auxiliary, Church on the Heights, Brooklyn.
Auxiliary, Grove Church, New Durham, N. J.
Y. P. Soc., West End Collegiate, New York City.
Sunday School, First, Passaic, N. J.
Classes of Palisades, Paramus, Passaic, Philadelphia, Raritan, Westchester. Individual Gifts.
LACE CLASS
Ranipettai, India; Missionary Union, Classis of New Brunswick.
ENDOWED BEDS . 
in the
MARY TABER SCHELL HOSPITAL, VELLORE, INDIA
“Western Bed.”
Mrs. W. Bancroft Hill Bed.
Mrs. William H. Story Bed.
“Fisher Bed.” •
“Thanksgiving Bed.”
The West End Collegiate Bed.
“The Michigan Bed.”
MEMORIAL BEDS
Mrs. William Lambert 
Mrs. John M. Dodd 
Mrs. John W. Castree 
Mrs. A. L. Cushing 
Miss Helen M. Dodd 
Harriet Booraem Scudder 
Mrs. Catherine Lott 
Mrs. Henry Taylor Gray 
Mrs. Anna De Witt Scudder 
Dr. John Lloyd Zabriskie 
Miss Edith Raven 
Mrs. Samuel Sloan 
Mrs. Louisa Hopkins Cooke
Mrs. Annie D. Scoville 
Mr. Samuel Sloan 
Miss Mary Isabel Allen 
Rev. Charles Cuthbert Hall, D. D. 
Mrs. Eliza Ann Harris 
Miss Mary Catherine Miller 
Rev. Cornelius Low Wells, D. D. 
Mrs. Elizabeth Louderback Quacken- bush
Miss Susan Ludlow Ferris 
Mrs. Anton A. Raven 
Mary DeWitt Sanborn
ENDOWED BEDS
in the '
MARY LOTT LYLES HOSPITAL, MADANAPALLE, INDIA
. Mrs. Abigail Lott Zabriskie.
Mrs. Mary A. Reeves Lawrence.
Miss Cordelia Van DenBergh.
Miss Clara Louise Lawrence.
Mr. William A. Lawrence.
M I S S I O N A R I E S
AMOY MISSION, CHINA
Miss K. M. Talmage 
Miss M. E. Talmage 
Mrs. L. W. Kip 
Mrs. Henry De Free 
Mrs. H. P. Boot _ 
Mrs. Edward J. Stride 
Miss Nellie Zwemer 
Miss Edna K. Beekman 
Miss Edith C. Boynton 
Mrs. D. J. Steward Day 
Mrs. Taeke Bosch
Miss Margaret C. Morrison
Miss Lily N. Duryee
Miss Katherine R. GreenMiss Leona vander Linden
Miss Bessie M. Ogsbury
Miss Maude Norling
Mrs. Henry J. Voskuil
Mrs. J. H. SnokeMiss Wilhelmina Murman
Mrs. Fred J. Weersing
Mrs. A. L. Warnshuis, Shanghai
ARCOT MISSION, INDIA
Mrs. John Scudder, Vellore 
Dr. Ida S. Scudder, Vellore 
Mrs. L. R. Scudder, Velore 
♦Mrs. F. M. Potter, Vellore 
Miss Annie E. Hancock,Vellore 
Miss Delia M. Houghton, Vellore 
Miss Catherine Durick, Vellore 
Mrs. James A. Beattie, Chittoor 
Miss Elisabeth W. Conklin, Chittoor 
♦Miss Sarella Te Winkel, Chittoor _ 
♦Miss Margaret Rottschaefer, Arni _ 
Mrs. Bernard Rottschaefer, Katpadi 
Mrs. W. H. Farrar 
Miss Henrietta Wynkoop Drury, Ma ­
danapalle
Dr. Louisa H. Hart, Madanapalle 
♦Miss Josephine V. Te Winkel, Ma ­
danapalle
Mrs. John H. Warnshuis, M. D., Ma ­
danapalle _
Mrs. Henry Honegger, Ranipettai 
Mrs. J. H. Wyckoff, Ranipettai 
Mrs. E. C. Scudder, Ranipettai 
Miss Alice B. Van Doren, Ranipettai 
Miss Charlotte C. Wyckoff, Ranipet­
tai
Mrs. B. W. Roy, Ranipettai 
Miss Julia C. Scudder, Ranipettai 
Mrs. W. T. Scudder, M. D., Tindi- 
num
Mrs. E. S. Booth 
Miss Julia Moulton 
Miss Jennie M. Kuyper 
Miss C. Janet Oilmans 
Miss Evelyn Oilmans .
Miss M. Leila Winn, Aomori 
♦Mrs. L. J. Shafer 
Mrs. D. C. Ruigh, Tokyo 
Mrs. Albert Oilmans, Tokyo 
Mrs. W. E. Hoffsommer, Tokyo 
Mrs. M. N. Wyckoff, Matsumoto
Miss Sara M. Couch 
Miss Harriet M. Lansing 
Miss Hendrine E. Hospers _
Miss Jeane Noordhoff, Shimonoseki 
♦Miss Jennie Pieters, Shimonoseki 
Mrs. Albertus Pieters, Oita 
♦Mrs. H. V. S. Peeke, Saga 
Mrs. S. J. Ryder, Kagoshima 
Mrs. Anthony Walvoord, Nagasaki 
Mrs. A. Van Bronkhorst, Nagasaki 
Mrs. W. G. Hoekje, Kurume
JAPAN MISSION
178 Bluff, .
Yokohama
ARABIAN MISSION
Mrs. James Cantine, Busrah ■ 
Mrs. S. M. Zwemer, Cairo, Egypt 
♦Mrs. F. J. Barny 
Miss Fanny Lutton, Maskat 
Miss Sarah L. Hosman, Maskat 
Mrs. D. Dykstra, Bahrein 
Mrs. Paul W. Harrison, Bahrein 
♦Mrs. H. R. L. Worrall
Mrs. C. Stanley G. Mylrea, Kuweit 
Mrs. E. E. Calverley, M. D., Kuweit 
♦Mrs. John Van Ess _
Miss Gertrud Schafheitlen, Busrah 
Miss Charlotte B. Kellien, Bahrein 
Miss J. A. Scardefield 
Mrs. G. D. Van Peursem '
♦On furlough.
U N D E R  A P P O I N T M E N T
To the Arcot Mission, India Miss Wilhelmina Noordyk
A M O Y
Went out
Mrs. Helen C. Kip 1865
Miss Mary E. Talmage 1874
Miss K. M. Talmage 1874
Miss Nellie Zwemer 1891
Miss Margaret C. Morrison 1892
Miss Lily N. Duryee 1894
Miss Katharine R. Green 1907
Went out
Mrs. Henry J. Voskuil 1908
Miss Leona Van der Linden 1909 
Miss Bessie M. Ogsbury 1910
Miss Maude Norling 1912
Miss Edna K. Beekman 1914
Miss Edith C. Boynton 1915
Mrs. John Scudder 
Miss Julia C. Scudder 
Mrs. L. R. Scudder 
Mrs. James A. Beattie 
Dr. Louisa H. Hart 
Dr. Ida S. Scudder 
Miss Annie E. Hancock 
Miss Alice B. Van Doren 1903
Miss Henrietta Wynkoop Drury 1906
Mjss Delia M. Houghton 1908
Miss Margaret Rottschaefer 1909
Miss Josephine V. TeWinkel 1909
Miss Sarella TeWinkel 1909
Mrs. B. W. Roy 1909
Miss Charlotte C. Wyckoff 1915
Miss Elisabeth W. Conklin 1915
INDIA
1861 
1879 
1888 
1893 
1895 
1899 
1899
J A P A N
Mrs. E. S. Booth 1879 Miss Jennie A. Pieters 1904Mrs. M. N. Wyckoff 1881 Miss Jennie M. Kuyper 1905Miss M. Leila Winn 1882 Miss Jeane Noordhoff 1911Miss Julia Moulton 1889 Miss Hendrine E. Hospers 1913Miss Sara M. Couch 1892 Miss C. Janet Oltmans 1914Miss Harriet M. Lansing 1893 Miss Evelyn Oltmans 1914
C O N S T I T U T I O N
A rticle 1. The Association shall be called the “Woman’s Board of 
Foreign Missions of the Reformed Church in America,” and its central 
point of operation shall be in the City of New York.
A rt. 2. Its object shall be to extend and promote the work of For­
eign Missions among the women and children of heathen lands; and to 
receive and disburse all money contributed to this Society. To the further­
ance of this end, it shall also endeavor to organize similar organizations 
in all Reformed Churches, and these Associations shall bear the name of 
Auxiliary Societies to the Woman’s Board of Foreign Missions of the 
Reformed Church in America, and shall report their work to this Board at 
such times as the By-Laws may direct.
A rt. 3. Any person paying one dollar annually, through an auxiliary, 
or directly to the treasurer, shall become a member of this Association. 
The payment of twenty-five dollars by one person at one time shall consti­
tute a Life Membership.
A rt. 4. The business of the Board shall be conducted by thirty Man­
agers, each of whom shall be a member of an auxiliary society. They shall 
be elected annually by the members of the Board who may be present at 
the annual meeting and shall organize on the first Tuesday after their elec­
tion, by selecting from their number a president, two vice-presidents, a 
recording secretary, two or more corresponding secretaries and a treasurer, 
and such other officers as may be deemed necessary. They shall have the 
power to elect twelve or more honorary vice-presidents, and to appoint 
corresponding members when the object of the Board can be promoted 
thereby; they shall also have authority to fill vacancies occurring in their 
body during the year.
A rt. 5. There shall be an Executive Committee composed of the 
officers and two other Managers to be elected annually. The Editor of 
the Gleaner, or of any other publication issued by the Board shall also be, 
ex-officio, a member of Executive Committee. The Committee shall have 
power to transact such business as may require attention in the intervals 
between the stated meetings of the Managers. Five members shall con­
stitute a quorum.
A rt. 6. The annual meeting of the Board shall be held on the second 
Tuesday in May, at which time the Managers shall report to the Associa­
tion the operations, the conditions and prospects thereof, and an election 
shall be made of Managers for the ensuing year.
A rt. 7. A  special meeting of the Board may be called at any time by 
the President upon the request of the Managers.
A rt. 8. This Constitution may be altered at any regular meeting of 
the Board, by a vote of two-thirds of the members present, notice of the 
intended alteration having been given at a previous meeting.
C O N S T I T U T I O N  F O R  A U X I L I A R I E S  O F  T H E  
R E F O R M E D  C H U R C H  I N  A M E R I C A
The following Constitution is recommended for adoption. It can be 
modified and adapted to the circumstances of different localities.
A rticle 1. The Society shall be called----------of the Woman’s
Board of Foreign Missions of the Reformed Church in America.
A rt. 2. Its objects shall be to aid the Board in sending out and main­
taining Female Missionaries, Bible-Readers and Teachers, who shall work 
among heathen women and children.
A rt. 3. Any person may become a member of this Society by the 
payment of----------annually.
A rt. 4. The officers of this Society shall be a President, Secretary 
and Treasurer, who shall be elected annually.
A rt. 5. The duty of these officers shall be as follows:
The President shall preside at all meetings, and have a general over­
sight of the work of the Society.
The Secretary shall give notice of meetings, shall record the minutes 
of each session, and shall prepare the Annual Report. It shall also be her 
duty to transmit to the Woman’s Board the names of the officers of this 
Auxiliary, a report of its proceedings and condition, whenever necessary, 
and the Annual Report with that of the Treasurer.
The Treasurer shall report the state of the treasury at every meeting, 
and shall remit the funds obtained, at least once a year, on or before the 
tenth day of April, to the Treasurer of the Woman’s Board.
A rt. 6. This Society shall hold regular meetings on the----------,
and an annual meeting on the----------, to receive and adopt the Annual
Report and to elect officers.
